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ADMINISTRACION 
DEIy 
"Diario de la Marina 
Por ausencia temporal de don Jo.só 
Suárez,' Agente del DIARIO DE DA 
MA'RINA mi Corralfalso de Macuri-
ies, desempeñará interinamente di-
cho cargo el señor don Pedro Martí-
iigz. con quien deberán entenderse cu 
.]o sucesivo y hasta nuevo aviso, nues-
tros abanados de aqoiella localidad. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
E l Administrador. 
por fallecimiento de don Isidro 
rfarcía (q e. p. d.) se ha hecho cargo 
de la agencia de este periódico en Bo-
Jondrón, el señor don José Sierra Dó-
péz con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
E l Admamstrador. 
M Á f f l i S J M E l CABLE 
[ERVICIO PAETICULAR 
DEL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A Ñ O C H E 
Madrid, Agosto 5. 
LA MAXIFESTACION DE 
SAN SEBASTIAN 
La Comisión organizadora de la ma-
hifestación de protesta contra el G-o-
fcierno que en San Sebastián proyec-
tan celebrar los católicos de Navarra 
¡f las Vascongadas el domingo próxi-
mo, lia ordenado que sus adeptos, á 
pezF.r de las órdenes del Gobierno, 
c ar curran á dicho acto, utilizando al 
cífoto te áos los medios de locomo-
A crr^^ -'ír^úrús. Ágxa.<f á" ios periódi-
cos extranjeros un escrito en que se 
éíunsura con acritud la conducta que 
pbsarva el Gobierno en cuanto se rela-
ciona con la cuestión religiosa. 
MI señor Canalejas ha recibido anó-
íiiracs amenazado-res; y en San Sebas-
tián se ha publicado un bando prohi-
biendo la manifestación y conminan-
do muy serveramente á los que inten-
te reailizaaia. 
LA HUELGA DE BILBAO 
Nada se ha adelantado en las gestio-
nes que se practican para solucionar 
la huelga de mineros de Bilbao. 
Los patronos mantienen una aicti-
ttiid decidida, sin ceder á las preten-
siones de los huelguistas. 
Las impresiones que se reciben, no 
Ion satisfactorias. Créese que la huel-
ga habrá de prolongarse por algún 
tiempo. 
LOS CAMBIOS , 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27'25. 
i s f u i i s mam 
B&jnricio de la Pransa Asociada 
TODOS INOCENTES 
Big Moose, N. Y., Agosto 5. 
SI vicepresidente Sherman, que se 
halla en el campamento de verano 
4̂ 6 se ha establecido aquí, niega de 
la manera más categórica que jamás 
haya tenido interés alguno en los con-
tratos de las tierras de los indios, y 
E N T A 
R A N I E G A 
fte piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
Nones, mecedores, oomadritas, sofás y 
tiesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
Para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
220s Ag. X 
dice que por ser ciego Mr, Gore siem-
pre le trató en el Senado con la ma-
yor consideración. 
Mr. Hammon, acusado por Gore de 
haber tratado de sobornarle, se pre-
sentó espontáníeamente ante la comi-
sión investigadora y negó en absoluto 
ser cierto ninguno de los cargos for-
mulados coiitra él por el citado sena-
dor. 
E l vicepresidente Sherman no será 
citado para declarar, porque se con-
sidera que lo que puede decir ningu-
na luz arrojará en el asunto que se es-
tá investigando. 
SILENCIO CONVENIDO 
Quebec, Agosto 5. 
La continuada ausencia del inspec-
tor Dew hace sospechar que está ha-
ciendo los arreglos ntecesarios para 
sacar secretamente del país al dentis-
ta Crippen y á la taquígrafa Leneve. 
Parece que durante la travesía de 
Europa al 'Canadá se han puesto de 
acuerdo el dentista y su acompañante 
para que ninguno de los dos, en caso 
de ser arrestados, no profiera una sola 
palabra relacionada con el crimen 
que se les achaca. 
DECLARACION DE CANALEJAS 
Madrid, Agosto 5. 
E l jefe del Gabinete, señor Cana-
lejas, ha publicado hoy una declara-
ción reseñando su política respecto á 
la manifestación que los católicos 
piensan llevar á oabo el próximo do-
mingo en San Sebastián. Dice el se-
ñor Canalejas que el Gobierno permi-
tirá idénticas manifestaciones en 
otros lugares; pero con relación á la 
de San Sebastián hará cumplir, am-
parado en la ley, las órdenes de pro-
hibición, haciendo resporisable en 
otro caso á los manifestantes de lo 
que pueda ocurrir. 
INVITACION 
E l señor Feliú, delegado de D. Jai-
me de Borbón, ha invitado á todos los 
tradicionalistas de España á que en-
víen comisionies á la manifestación 
del domingo en San Sebastián. 
LA PASION POLITICA 
" K l Liberar' publica hoy un ar-
tículo pidiendo la expulsión de Mon-
señor Vico, Nutício de Su Santidad en 
Madrid, fundándose en que éste inci-
ta á los católicos á revelarse contra el 
Gobierno constituido. 
OFRECIMIENTOS 
Los republicanos de San Sebastián 
han ofrecido bus servicios al Gobierno 
para mantener el orden en San Sebas-
tián, durante la manifestación que 
los católicos proyectan celebrar el do-
mingo. 
ACTITUD AMENAZADORA 
Doscientos residente de la provin-
cia de Navarra lian pasado al señor 
Canalejas el siguiente telegrama: 
" L a historia de Navarra está escri-
ta con sadgre y estamos dispuestos á 
morjr por nuestra religión." 
RETO SENSACIONAL 
E l diputado señor Soriano y el se-
ñor XJrquijo, jefe de los católicos de 
Bilbao, han cambiado telegramas de 
desafío, conviniendo encorftrarse fren-
te á frente en las calles de San Sebas-
tián, el domingo. 
EMBARQUEE DE CARNE 
Puerto Cabello, Agosto 5. 
E l primer oargamenlto de carne he-
lada y dos mil cabezas de ganado se-
rán embarcados para Liverpool en el 
vapor "Star of Victoria." 
Piense usted, joven, que Do-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegrará a vieio. 
¿ Y PORQUE P E R L A S ? 
Todo el mundo sabe que la esencia 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manera de tomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
es hacer uso ie las Perlas de Esencia da 
Trementina de Clertan. 
Pero ¿qureréis saber porqué el doctor 
Clertan ha llamado « Perlas » á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderas. 3 0 4 Perlas 
de Esencia de Trementina Clertan bastan, 
en efecto, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la cabera, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alarmantes que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19. rué Jacob, Paris. U 
BUQUE PERDIDO 
Juneau, Alaska, Agosto 5. 
E l vapor "Princess May," de la 
Compañía Canadian Pacific, que salió 
ayer de Shagway para Vancouver, 
con 80 pasajeros y 68 tripularites, se 
fué á pique esta mañana en el cayo 
"Centinela," salvándose todos los 
que iban á bordo. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 9, New York 6. 
Chicago 5, Washington 2. 
San Luis 5, Piladelfia 9. 
Cleveland 3, Boston 7 (primer jue-
go.) 
Cleveland 3, Boston 8 (segundo 
juego.) 
Liga Nacional 
New York 10, Chicago 1. . . 
Piladelfia 7, Pittsburg 1. 
Brooklyn 8, San Luis 1 (primer 
juego.) 
Brooklyn 3, San Luis 0 (segundo 
juego.) 
Boston 3, Cincinnati 6 (primer jue-
go) 
Boston 4, Cinfcinnati 0 Asegundo 
juego.) 
aüTIClAS COMERCIALES! 
Nueva York, Agosto 5. 
Bonos <le Cuba, 5 por ciento Cex-
interés.) 100.112. 
bot?'is do ms Estados ümdo* » 
100.5IS por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1Í2 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sob̂ e Londres. 60 d¡v. 
banqueros. $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.55. 
Cambios sobre París. V n ^erbs, 60 
d|v., 5'francos 19.318 cént:m. s. 
Cambios sobre IT.•!lmbuTgo,,• bii d'v. 
banqueros, á 94.15| 16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.36 cís. 
Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de Julio, 3 ets. c. y f. -
Id. Id. entrega de Agosto, 3 á 3.1116 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 ets. 
Harina patente Minnesotta, $6.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.90. 
Londres, Agosto 5. 
Aziicares cenrrítugas pol. 96. á lis. 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
A^TÍcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. ll.]|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.3[8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. * 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles ITmdofi de la Habana cerra-
ron hoy á £78.112. 
París, Agosto 5. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 15 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 5 
Azúcares—SLan sufrido hoy en Lon-
dres, un pequeño quebranto los pre-
cios del azúcar de caña y no ha varia-
do el del de remolacha 
E l mercado de Nueva York quieto 
y sostenido así como el local en don-
do los vendedores y los compradores 
siguen á la espectativa de la reanuda-
ción de los negocios en los Estados 
Unidos en donde siguen completa-
mente paralizados por la huelga de 
los empleados de varias de las prin-
cipales refinerías. 
Cambios—Rige el mercado con de-




Londres 3d|V 20% 20.%P. 
6 0 - d ' V . . . 2 0 . XP. 
París, 3 á[v'. 6. 6.%P 
Hamhurgo, 3 dfv 4.% 4.3^P. 
Estndos Unidos 8 drv 10.% 10.%P. 
EspafSa, s. plaza y 
can ti dad, 8 d | v 1. % 1 % IX 
Dto. papel comercial 8 á 10 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10.% 10.% P. 
Plata española 97.% * *98. V 
..Acciones y Valores.— El "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
50 acciones Bco. Español. 106. 
50 idem H. E. Preferidas, 101. 
A plazos 
100 acciones Bco. Español pedir 
Agosto, 107. 
200 acicones vendidas. 
E l Yocal. 
~"71 Th. Moeller. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 6 Agosto de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
97 % á 98 V. Plata espafiola 
Galderilla (en orô  
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnisea 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plâ a española 
97 á 98 
110 á 110% P. 
11%; P. 
á 5.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
1-11% Y. 
7 U B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 
D C M. A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Blfalo, C!iarlest*>n y San Luis. 
2238 Ag. 1 
T A N E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam^güey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía «3. 
19T1 Jl. 1 
S I N O P E R A C I O N 
1 3 J E S H . O ^ n X T ü í C J F t . 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2244 Ag. 1 
T O F U M 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A E -
:: :: T E CALLOSA :: :: 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $54,013-30. 
Hah'ana, Agosto 5 de 1910. 
M e r c a d o Pecuario 
Agosto 5 
Entradas del dia 4: 
A G-onzalo Díaz, de Jaraco, 2 ma-
chos vacunos. 
A Juan Arencibia, de Arroyo Apo-
lo, 1 macho vacuno. 
A Luciano Pérez, de Quiebra Ha-
cha, 20 machos y 15 hembras vacunas. 
A Deopoldo Pérez, de Tapasta, 10, 
hembras vacunas. 
A Juan Torres, de Hoyo Colorado, 
3 machos y 1 hembras. 
A Donato Corujo, de Sancti Spíri-
tus. 20 machos vocunos. 
A José Fontaina, de idem, 22 ma-
chos vacunos. 
A Lázaro 'Sarmiento, de idem, 21 
machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de idem, 9 
machos vacunos. 
A Rafael Rodríguez, de idem, 18 
machos vacunos 
A José de la O. de Vinales, 19 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
Salidas del día 4. 
Para el consumo de los Rastros dft 
esta capital salió el seguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 42 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, -00 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 105 machos y 
35 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Calabazar, á Pablo Castillo, 1 
caballo. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Ba'aallao, 15 machos vacunos. 
Para Güines, á Angel Ravelo, 20 
machos y 2 hembras vacunas. 
Para Güira de Melena, á Alvarez y 
Rodríguez, 4 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
en el día de ayer en los corrales de 
Luyanó, lo fueron á los siguientes pre-
cios: Ganado vacuno, de 4 á 4.1'¡2 
centavos por libra. 
Matadero Industrial, 
ítesss beneliciadas ko<y: 
Cabesaa 
Ganado vacuno 71 
T:iem de cerda 54 . 
Idem lanar . . 13 
detalló la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
La de t̂ n̂s. toretes, novillos y va-
cas, á 14. 15, 16 17, 18, 19, y 20 centa-
vos el kilo. 
Ternera á 21 ets. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
Lánar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 26 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 16, 17, 13 
y 19 centavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Beses beneficiadas hov? 
CabsiaS 
Ganado vacuno 182 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata ; 
La de toros, toretes y vacas á 14̂  
15, 16. 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
16, 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Dé Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Agosto 5 do 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 13^ 
& 14. 
De 9 libras se vende y «e cotiza de 14^ 
6. 15%. 
De 4% libras de 15% & 15%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de ios Estados Unidos, se 
cotiza de $11 & Sll.60. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $16.75 & $19.75. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á. 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 6. 50 centavos cuñete. 
En cajas de Ü . atas de $5 25 & $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 25 á 40 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, 45 rs. 
cuerna. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 & $32. 
ALMIDON 
El de yuca del país, & $4.50 qtl. 
El americano y el inglés de $5% á $5%. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientes <1« $1.25 & $1.87. 
Las trancesas ss cotizan de 92.50 & 92%. 
ANIS 
El de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia de $4.75 á, $4% qtl. 
Semilla de $3.05 á, $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $3.55 qtl. 
Id. viejo, á, 4.114. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15*4 librá, 
BACALAO 
Noruega, de $11 ft $11% qtl. 
Escocia de $8% & $9 id. 
Halifax de $6.50 á, $6.75 id. 
Robalo á $6. id. 
Péscala á $5% id, 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 á, 3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de 28 á 24.75. 
Del país, de $21 á $22.50. 
De Brasil y Venezuela 21.50 á. 22% Id, 
CEBOLLAS 
Isleñas á 25 reales. 
CIRUELAS 
Las de España, á $1.20, 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3,50 á $3.75 caja, según peso. 













































Todo calzado que no lleve las marca» de este anuncio debe rechazarse aun cuando el vendedor asegure ser de las mismas fá-bricas, siendo sólo malas imitacionea. 
So venden los legitimo» del renombra-do DORSCH, fabricado á mano, en la» pe-leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-mez esquina á Monserrate, 
El del famoao PACKARD lo hemos re-formado, sin perder la especialidad de la horma por haberse hecho muchas y ma-las imitaciones y sólo es legitimo el de la marca del margen, vendiéndose á precios moderados en LA LIBERTAD, EL BA-ZAR CUBANO, EL PROQREbO, EL GA-LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-' SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA LA CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO y otras. 
Wictot & Gerler.-Pois & Ce. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Lo» conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP,, que desde 1885 se importan con 
gran favor del pública, para nifio» de am-
bos sexos y señorita», »» venden en toda» 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que n̂  
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
P O M S A C O . 
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CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10 Í4. 
Id. negra, caja de 7 dooenaa, 89%. 
Da la Anhouser Busch de 8t. Louia. 
Budwelser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Ext.acto de Malta Nutrine, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. A $14.59 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á, $10.60 en cajas 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno ft $10%. 
De Málaga á $11.75. CHICHAROS 
Escoceses, de $5.75 á, $5% qtL CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á. $1%. 
De los Fstados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. ^ 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 a 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. FIDEOS 
Los España se cotizan de $7.25 a 
$7% las ̂ 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 & $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.85 á 
$1.95 qtl. 
Del país de $3.05 á $3.10 id. 
El argentino á $2.25. 
Avena americana á $2. 
Avena argentina á, $1.80. 
Del Canadá á $2.10. 
Afrecho, el americano á $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.85 á $1.95. FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, & $2.&6, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. FRIJOLES 
De Méjico de $6% á $6% qtl. 
Blancos gordos de $5% á $5%. GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4 y los 
gordos de $5.50 á $6.50, Los gordos extra. 
& $6.75. 
De Méjico, los chicos 6. $4.50. los raf-dla-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á $7.75 y los mónstruos de §9 
ft $9.50 quintal. GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, & $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. HIGOS 
Nominal. JAMONES 
Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Bocamora, de $7.45 & $7.50. 
Del país, de $4 ft $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 ft $7.95. 
BARCIA 
Manila, legítima, á $10.50 qtl. 
Sisal $8.50 id.. 
Laurel 
Sé cotiza á $8-50. LACONES 
Los corrientes & $4. 
Los medianos á 4.75. 






Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $15% á $16 
tiuintaL 
La compuesta en tercerolas de $12% ft 
13% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas á $19.50. 
En cuartos de latas á $20. MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
fi, $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
fas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
Inargarine, americana, de $16 á $19 quintal, 
bu latas de 4 libras. MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. OREGANO 
El Moruno, de $13.50 á $14 qtl. PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
tegún tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
. Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Batatas 
En barriles, del Norte, de $2.75 á $3.25. 
En barriles, del Norte, á 29 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y , $2.50, respectivamente. PASAS 
Se cotiza & $1 caja. PIMIENTOS 
En lj2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. QUESOS 
Partagrás, clase corriente, de $19 á $20. 
Bal 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.75 
¡"anega y molida á $1.68 id. SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 414. 
• En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de. $1.50 á '$1.60, según ta-
fnaño. SIDRA 
De Asturias, cíase corriente eñ caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 ft $4.25 y la 
biarca de crédito en iguales envases de 
$4:50 & $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 ft $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 ft 
¡52.75. TASAJO 
Despuntado, de $8 ft $8%. 
Surtido á 25 rs. y 16 010 d. tOC I NETA 
Se cotiza de $18 á $20.75. TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas ft $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, ft 
|1% y en cuartos á $1.95. VELAS Americanas ft $6.75 las chicas y ft $12.25 las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 ft $5.85 y las 
Brandes de $10.50 ft $11.50. 
Las de España, marca Bocamorâ , de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Ví'nos'561 1>als á 6̂ y 1̂2* 
Tinto, de $62 ft $66 pipa, según marca, 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja. de $69 ft $73 los 4|4. Seco y dulce, ft $8.50 y $8 barril. WlSKEY .x *o ua, Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
Septiembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 8̂ —Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracrua. 
„ 9—Esperanza. New York. 
9—Excelsior. New Orleans. 
,. 13—Havana. New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Vlrglnle. New Orleans. 
„ 16—Guatemala, Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Beina María Cristina. Corufia. 
„ 20—Westerwald. Corufia y escalas. 
„ 26—Bheingraf. Boston. 
Septiembre 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los s&bados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosmo Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES COK B I GIS^ItO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo y escalas vapor alem&n 
Dania, por Heilbut y Basch. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Catalina, por Dussaq y Ca, 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 5 
De Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con 51 sacos alfalto. 
De Camafias goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta Bella Catalina, 
patrón Más, con 1,300 sacos carbón. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con 20 pipas aguardiente. 
De Sagua goleta Mercedita, patrón Yem, 
con 1,000 sacos carbón. 
De id. goleta Amistad, patrón Ferrer, con 
600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 5 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
De Matanzas goleta María, patrón Mlr, 
con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Bella Catali-




Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour y Ca.: 20 cajas huevos. 
Armando Armand: 40 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 20 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 




Londres 3 dlv 20% 20% p]0 P. 
Londres 60 div 20y8 19%pl0P. 
París 3 dlv 6 Vi 6 plO P. 
lAemania 3 d|v 4% 4%p|0r. 
60 d|v. . . . . . 3V- pjO P. 
E. Unidos 3 dlv 10% 10% p|0 P. 
„ „ 60 dlv 
España 8 di. si. plaza y 
cantidad 1% 1%p10D. 
Descuento papel Comer-
cial. . 8 10 pIO P. 
Monedas Comp. Vend. 
Vapores de travesía 
„ SE ESPERAN Agosto 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
» 8—Catalina. Amberes y escalas. 
t> 10—Havana. New York. 
» 14—Basuta. Néw York. 
« 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
» 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
». 16—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Beina María Cristina. Veracruz 
" 20~Santanderino. Liverpool y escalas, 
„ ¿0—Westerwald. Veracruz y escalas 
„ 20—Georglna. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Eva. New York. 
Greenbacks 10% lOi/ipIOV. 
Plata Española 97% 98 pjO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5.13116. 
Idem de miel pol. 89, 4.3116. 
Envases á razón de 50 centavo». 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la B. de Cuba 1904 
Id. de la R. de Cuba 1909. 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 : . . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca') 
dcmiclliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana' Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana, .i 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 
Id. de los F. C, U. de la 
Haban̂ l y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique ue la Ha-
bana. . 
Cuban Telephone Co 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Bailway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago ' 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-

























Sefioies Notarios de turno: para Cam 
bios, Francisco V. Ruz; para azúcares, B. 
Dlago; para Valores, G. Lobé. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
COmAO»™ OFÍÍJIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la, Isla do 
Cuba contra oro de 4 á 5% 
Piata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 Vi 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PIO. Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 106 
Id. de la República do Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril d« 
Caibarién. N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway'p Co. (en cir-
culación) . . . . . . . . . 103 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 107 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos d« la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1807 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obna-a,cion<»s Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba _ 106 
Banco Agrícola ~de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . 121 
Banco de Cuba 101 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 91% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes). 103% 
Ca. id. id. (comunes).... 104 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ' . . . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
. na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 55 























Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Córusul, AimaTgnra 6. 
Países Bajos, señor M. M, Pinedo, 
Cónsu'l, Aguiar 101, 
Perú, señor Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcelk, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
«n la Lonja de Comercio. 
Habana. Agosto de 1910. 
i m p i d a s M e r e a i U t e 
CompaDía Mercantil Anónima 
^Uapores de González" 
ENNA NUNERO 1 
HABANA 
De orden del señor Director-Administra-
dor de esta Compañía, cito á los señores 
Accionistas, para la Junta Ordinaria que 
previenen sus Estatutos y que tendrá, efec-
to en las oficinas de esta Empresa, el día 
diez y siete del corriente Agosto, á las tres 
de la tarde. En esta junta, que fué sus-
pendida, con fecha once del mes próximo 
pasado, se dará cuenta con el último balan-
ce semestral v̂- otros particulares de inte-
rés para la CoApañía. 
Habana, Agosto 4 de 1910. 
Amable Caballero, Secretario. 
9024 . 4-6 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores Socios 
de este Centro, para la Junta general ex-
traordinaria que tendrá lugar el próximo 
domingo, 7 del corriente, á las dos de la 
tarde, en los salones del mismo, para dar-
les cuenta de los trabajos realizados para 
el establecimiento de la Quinta. 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
El Secretario, 
C núm. 2291 
S. HERNANDEZ. 
4-4 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, continuación de 
la comenzada el día 31 de Julio último, que 
tendrá efecto el domingo, día 7 del actur.l, 
en el local social. Paseo de Martí 67 y 
69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en el inciso 69. del articulo 8o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador 
C 2270 3t-2 5d-3 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DE 
LA MARINA 


























DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Oórdoiba, Cónsul Q-eneral, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría, señor J . F . Bem-
des, Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bem-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar lOS^j. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
uell, Cónsul, Mercaderes 1614, 
Ecuador, señor P. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanillea, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco ."•Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Pajlomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
j Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
| Cónsul General, Lealtad 116. 
i Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General. Línea 76, Vedado. 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy. ha acordado que se 
abone á los señores accionistas que lo 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres? de 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja de 
la Compañía á percibir lS,s cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
C 2159 
El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
8-31 
B A Ñ O S 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd, 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son lo« 
más grandes y mejores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.D0. 
6014 78-1 Jn. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 Ag. 1 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
líln esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR R 108 
gy. C E L A T S y C O M P . 
7C4 1BS-1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 33 .900,000-00 
VIAJES DE VERANO i 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
< Este Banco los facilita por cual-
| quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos do plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA SUCURSAL E N NUEVA YORK, C A L L E DE WALL No. 
1, RECIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
P O N D E R I A 
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I s vale jrecaver p e tener p e lamentar 
Tenga usted su casa 6 su establecimien-
to asegurado d© incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domiciHo so halla en la calle do Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
(a Compañía EL IRIS con eso nombro, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.683,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo aseou-
ra la choza del pobre que el palrcio d»? 
neo y practica los seguros sobre finca, 
urbanas y es-teblecimientos, no sólo en i 
casco de la ciudad, sino también en el V« 
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puente 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted1 su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, cali» 
de Empedrado número 34, de doce á cua" 
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que ios tipos dé 
seguros do esta Compañía son ios más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en ja 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, Junio 30 de 1910. 
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EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas ^ 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta fr-
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las na- t 
dres durante el embarazo. | 
PARIS, 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. ^ 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas baje ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes dirí] an-
sa á nuestra «ficina Amargu-
ra núm. 1. 
772 a 7 1 7 2 €& C o . 
L A S M E J O R E S C E B f E Z A S SON L A S D E L P, 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
• - - T I Y O L I 
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCÜRáS 
- E X C E L S I O R -
- - R I A L T I N A -
Las cervezas claras á ta los coavienea. Lí** obscuras es»tátt iadicadas 
priucipalrueate para las crianderas, los niños, los convalecientes y los" 
ancianos. 
F A B R I C A D E H I E L O 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A DE G R A F I T O S A R T I F I C I A L E S , MARMOL 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y JASPEADO 
Prodnctosr de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, snperando al mármol y piedra natn-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms.17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domi cilio con muestras. 




A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE FAM1 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la? 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa* 
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que — _ . flamar' 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no in en, 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principa 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. _T ^paN-
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca p0rta. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase inip 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un coi 
se superior para alumbrado, ¿û i*.» îv> 11 y ut-mao uô o, a. tf-~—- T, , aria, 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N". í13^' 1 
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l , ci» 
: mpleto surtidod de PENZINA y GASOLINA, ck^ 
l f eria motriz y de ás usos, á precios re¿U'iian . 
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M Y OÜE B E F I Í I I S 
km 
Razón tuvo quien' dijo que la polí-
tica os la peor enemiga de Cuba. Ni 
los trastornos atmosféricos, que asue-
lan regiones enteras: ni la baja de 
los precios de nuestros productos, que 
disminuye la circulación del dinero; 
ni las alteraciones del orden piiblico, 
que alarman y desconciertan á las cla-
ses trabajadoras; ninguna de esas cala-
midades causa, efectos tan desastrosos 
en esta joven República, como las ma-
rejadas de los partidos. 
Desde que ocurrieron los desagrada-
bles sucesos que nadie ignora, ett. la 
Asamblea Municipal del Partido Libe-
ral, el país muéstrase justamente in-
quieto, angustiado y receloso./Después 
de aqüel Isensible escándalo, han coñu-
do las mas alarmantes versiones sobre 
la actitud que han de asumir en defi-
nitiva aníbos grupos que integran uni-
dos la vigorosa y nutrida falange del 
liberalismo^ Efectos nada tranquili-
zadores pródujiu-on en la opinión los 
telegramas'fuertes que, con motivo de 
dichos sucesos, cambiaron el Presidente 
y el Vicepresidente; telegramas que de-
bieron ser privados y quedar inéditos 
en poder del lino y del otro. La reunión 
de los zavistas para tomar acuerdo so-
bre la actitud- que había de asumir esa 
fuerza política, en virtud de sus dis-
sensiones coi?.'los miguelistas, fué me-
nos violenta de lo que se esperaba, pe-
ro tampoco fué muy cordial, y salió de 
él'la una comisión que ha de exponer 
ante el general Gómez un capítulo de 
agravios, pedir satisfacciones y ratifi-
car una amistad ó empezar una cnemi-
gái También los miguelistas iban á reu-
nirse anteanoche y, según se decía pú-
Mícamente, para romper con los zayis-
tas. Por fortuna, su reunión no llegó á 
efectuarse, gracias á los consejos del 
Presidente de la República, quien lle-
gm-á hoy de Cayo Cristo para oir á 
tirios y troyanos y tratar de reconci-
liarlos definitivamente. 
Peina, pues, una gran expectación. 
T."s liberales están excitados, los con-
servadores jubilosos y la masa neutral 
desconfiada y triste. Basta observar las 
operaciones que se realizan en nues-
tra BoUh para comprender que la ani-
mosidad entre zayistas y miguelistas, 
en vísperas casi de elecciones, ha pro-
ducido efectos deprimentes en el mer-
cado, retrayendo la especulación y ba-
jando los valores. La prensa comenta 
con tonos pesimistas la actual situación 
creada por los liberales, y deplora la 
•violencia con que éstos siempre proee-
den ••'ütiv sí. ora en las discusiones de 
13 Cámara de Representantes, ora en 
la constitución de los comités, ora en la 
Asamblea Municipal; negándose el 
agua y el fuego, así que se tocan cier-
tos puntos de interés. 
E l país, que comienza á ímpaciantar-
se. se pregunta, ya eon mal humor: 
¿Hasta cuándo durará el "estira y 
afloja" de la fusión? ¿Cuántas veces 
han de bajar todavía los valores porque 
lo que guste á los zayistas disguste á los 
miguelistas, y viceversa? ¿A dónde se 
•irá» con una mayoría que no acaba nun-
ca de solidificarse y lo mismo riñe en 
un comité de barrio que en la Asam-
blea Municipal ó en el Congreso? Y 
lüegé se contesta con hastío:—^'Así no 
vamos á ninguna parte." 
Nosotros, cual todos los elementoa 
sensatos de Cuba, hemos creído siem-
pre que la fusión sincera y eficaz de 
los elementos liberales sería una pana-
cea para la República, una base sólida 
de buen gobierno; y, por lo tanto, la 
hemos deseado y la deseamos aún con 
la mayor franqueza, habiéndola alen-
tado en toda ocasión propicia. 
Pero es ya tiempo de que la fusión 
se realice ó se dé por fracasada; es ya 
tiempo de que el Ejecutivo aprove-he 
de una vez los elementos con que hoy 
administra ó se rodee de otros elemen-
tos; es ya tiempo de que el gobierno 
cuente en las Cámaras con el apo-
yo de una mayoría francamente adic-
ta, compacta y robusta; es ya tiempo 
de que cesen las luchas intestinas en-
tre los que bajo nn mismo nombre pa-
recen abrigar tan contrarios sentimien-
tos; es ya tiempo de que el pueblo sepa 
á qué atenerse y el Presidente en quién 
confiarse; es ya tiempo de que termine 
este estado de cosas que produce tantas 
desazones y que tanto debilita el crédi-
to exterior y la confianza inferior. 
Esperamos que la crisis actual sea 
precursora de mejores días, ó al menos 
causa de que se defina abiertamente la 
política cubana, formando á un lado la 
mayoría del Congreso, sea cual fuere, 
y á otro lado la oposición, sea cual fue-
ro también. E l problema de la fusión 
ha de resolverse ahora. Mucho nos ale-
graría que se resolviera según las lí-
neas ya trazadas. Pero deseamos que se 
resuelva de cualquier modo. Hay que 
solucionar esta situáción difícil, á cos-
ta de todo sacrificio, para que la Re-
pública no perezca ó arrastre una vida 
angustiosa y estéril. 
B A T U R R I L L O 
Rectificando noticias de L a Discu-
sión, hace constar E l Triunfo los he-
chos siguientes: 
"Primero.—Que el cJiampion de los 
gestionadores de indultos no es ningún 
liberal histórico. 
Segundo.—Que el liberal herido en 
el Comité de Colón fué un miguelista 
entusiasta, el señor Alfredo Minguez, 
y su agresor. Negrotieo, uno de los in-
vasores del Círculo. 
Tercero.—Que el muerto de îna pu-
ñalada en el Comité de la Punta, el 
desgraciado Tomás Díaz Ruiloba, tam-
bién era liberal histórico.. . . " 
Sin discutir el derecho del colega á 
sacudir un sambenito arrojado sobre la 
rama del partido liberal de que es ór-
gano, permítome opinar que si alguna 
vez estaba justificada la vieja preven-
vión: peor es meneallo, era ahora; 
porque de la rectificación se derivan 
consideraciones amargas mío el culto 
diario histórico no ha debido provocar. 
Hay un ch-nmpio» gestiona clor dé-in-
dultos, y no devoto del Presidente de la 
República; luego lo que teníamos 
por expresión de piedad espontánea del 
Ejecutivo, es fruto de gestiones intere-
sadas ; luego no son consideraciones de 
orden moral, lástimas y convencimien-
to de la contrición de los reos, sino con-
tinuado ejercicio de una especie de pro-
fesión no clasificada hasta ahora, la 
que logra anular los fallos de los Tri-
bunales, y restituir al seno de la socie-
dad honrada á innumerables pecado-
res. 
De los otros dos párrafos copiados 
•resulta que, en simples asambleas del 
mismo partido gubernamental; tratán-
dose de la constitución de orga.nismos 
del mismo partido, individuos de una 
rama son heridos ó muertos á puñala-
das y trancazos por liberales de la otra 
rama. No obstante lo eomunidad de 
programa, el disfrute en comandita del 
presupuesto, el mismo origen—la re-
vuelta de Agosto—y el largo tiempo 
que llevan juntos, bajo don Tomás su-
friendo persecuciones, bajo Magoon 
recobrando posiciones y ahora consoli-
dando su obra, la discusión de un acta 
de" delegado basta para armar brazos 
de asesinos. 
Y eso no debe confesarse; debe tra-
tar de borrarse de la memoria de todo 
el mundo, así porque revela que va 
muy mala gente á las discusiones in-
ternas del partido, como porque hace 
pensar al adversario: si esto hacen 
unos y otros ¿qué no harán contra nos-
otros ? 
Y esto que á E l Triunfo digo, al 
doctor Zayas repito: los hombres pú-
blicos, cuando son gobierno ó de él par-
ticipan, no tienen permiso para decir-
lo todo. La política nunca es franqueza 
y sinceridad. 
He leído en más de una reseña de la 
reunión de los liberales puros, la noche 
del 3 del actual, que el señor Zayas 
dijo : 
No pidamos empleos: dejémoslos 
para que ellos sirvan para comprar con-
ciencias y obtener mayorías ficticias." 
Xo hay que forzar el procedimiento 
deductivo para sacar cargos graves 
contra la situación, lanzados por el mis-
mo que la trajo y sostuvo. Si los desti-
nos no sirven'para premiar aptitudes 
y encarrilar las. funciones administra-
tivas, sino para comprar conciencias, 
pésimo gobierno resulta el actual. Si 
se tiene la seguridad de encontrar tan-
tas conciencias que se vendan como 
destinos se ofrezcan, mal andan de ci-
vismo, de dignidad política y de moral 
patriótica los servidores del Estado que 
lo sean por ese medio. 
Recuerdo lo duramente que traté, se-
cundando á la opinión sensata de mi 
país, á la oligarquía moderada, porque 
no respetaba en sus puestos á muchos 
empleados probos é inteligentes, como 
no se rajaran; al punto de haber en-
grosado considerablemente sus fílas de 
afiliados el ostradismo, desde que se su-
po que el cambio de casaca aseguraba 
las tajadas del presupuesto. Y do esto 
mismo resulta acusada la situación ac-
tual por el político más sagaz y talen-
toso de Cuba: de la compra de concien-
cias, mediante giros contra el presu-
puesto de la nación. 
Y podríamos deducir más. Durante 
la segunda Intervención, el Comité de 
Peticiones y los contertulios de Pala-
cio, lograron de Magoon cuantas ce-
santías y cuantos nombramientos qui-
sieron. Llegadas las elecciones, por una 
abrumadora mayoría vencieron los li-
berales, i Es que esa mayoría no hu-
biera sido, sin el reparto de puestos? 
¿ Es que era ficticia, y sólo debida al al-
quiler de conciencias? 
Después, se han seguido cubriendo 
plazas y creando millares de otras in-
necesarias, siempre para liberales de 
una ú otra rama. ¿No es que realmente 
eran adictos á la candidatura Gómez-
Zayas esos hombres? ¿Fué que la ra-
jadura ó el egoísmo han llevado á los 
registros do las asambleas miles y mi-
les de liberales ? 
_ Desde luego, yo creo ahora lo que 
siempre creí: el liberalismo representa 
el 70 por ciento de la población total; 
la sola palabra conservador agrupa por 
millares á los cubanos, que no conocie-
ron más política que la colonial: rei-
vindicación y justicia llevaron á since-
ros libéralas á los cargos del Estado. 
Pero no basta que yo lo crea: es nreci-
so que el Vicepresidente de la Repú-
blica sostenga también, que los dasti-
nos han sido dados á liberales, inteli-
gentes, probos, de conciencia recta y 
voluntad firme, aunque á las oposicio-
nes toque decir lo contrario-, porque de 
otro modo, él habría protestado del ca-
so ante la conciencia pública, y sepa-
ráclose de un gobierno que con los fon-
dos públicos se crea mayorías ficticÍRs, 
comprando conciencias de degenerados 
ó de despreocupados. 
Para ser más sensible el escándalo 
dado en el Círculo Liberal, ha venido á 
provocar estas declaraciones, de la ra-
ma miguelista y de la zayista, que los 
contrarios sabrán aprovechar en daño 
de lo presente. 
joaquin X. ARAMBURü. 
L A P R E N S A 
Dijimos que el lamentable incidentí 
ocurrido en la Asamblea Liberal del I 
domingo último podía ser funesto ó 
provechoso, según la sensación que 
produjera en el partido, y nos incliná-
bamos á creer que serviría de lección 
saludable porque las colectividades no 
se suicidan tan fácilmente por una 
simple cuestión de acaloramientos per-
sonales. 
Efectivamente, nuestro colega E l [ 
Triunfo publica ayer un artículo en el 
que se leen estos párrafos: 
" E l resultado de la reunión que ce-
lebraron en la noche del miércoles los 
liberales que preside el ilustre Vice-
presidente de la República, doctor Al-
fredo Zayas. es una demostración de 
que aún no se ha perdido entre noso 
tros los cubanos el buen sentido. De 
esta reunión no salió la ruptura como 
pensaban los pesimistas sistemáticos, 
ni ella dió lugar al regocijo de la pren-
sa do oposición, que ya se sentía con-
vertida en ministerial por un impen-
sado triunfo de Iqs conservadores, do 
acudir á las urnas los liberales dividi-
dos. 
Confiamos en que la fusión será un 
hecho, porque lo natural es (jue á la 
hora del peligro no haya discusiones 
á bordo para que una sola dirección y 
disciplina sea la que salve el barco L i -
hertad de los escollos temidos. 
A excepción de los conservadores 
agremiados, el país en general desea 
que los liberales de las dos ramas lo-
gren el triunfo. Y este es el deseo más 
natural del mundo. E l país contem-
pló con espantable tristeza la revolu-
ción que provocaron los antiguos mo-
dreados, y aún se escama de los que 
parecen ser sus hijos legítimos. 
Intereses encontrados, ambiciones 
justas hasta cierto punto, rivalidades 
que surgen aquí como en todas partes, 
todo eso se echará á un lado, tan pron-
to como llegue la hora de levantar los 
corazones, y de obtener el triunfo en 
los comicios por la fuerza del número 
y el fallo de la legalidad, noblemente 
prometida por el G-obierno del ilustre 
general José Miguel." 
* 
De igual manera opina el diario L a 
Patria, de Sagua, en este suelto: 
"Los sucesos ocurridos en la ciudad 
de la Habana con motivo de haberse 
reunido la Asamblea Municipal del 
Partido, Liberal, carecen de toda im-
portancia. 
Siempre que se reúne alguna agru-
pación, sea artística, benéfica ó políti-
ca, con el objeto de discutir alguna co-
sa que tienda á hacer tomar moldes 
nuevos, algunos espíritus rebeldes, 
amigos de discutir apasionadamente, 
violentan á los menos reflexivos y en-
tronizan momentos de cólera. 
Pero viene la serenidad, la calma, 
y todo queda reducido á cero. 
La violenta discusión en el seno de 
la Asamblea Municipal de la Habana 
fué nada, y como nada hay que tra-
tarla. 
Que son los liberales miembros de 
una familia y sus cosas las saben are-
glar perfectamente. 
E l tiempo corroborará lo que hoy 
decimos." 
L a Unión Española dice que "aun 
colea lo del Arsenal" y expone lo si-
guiente : 
De la edición del Herald do fecha 
31 del pasado Julio copiamos la si-
guiente carta: 
"Al director del Herald. 
"Cuando Mr. Elihu Root fué Secre-
tario de la Guerra se insinuó la idea 
de establecer una carbonera america-
na en el Arsenal de la Habana, pero no 
se tomó en consideración por no herir 
la susceptibilidad de los cubanos. 
Inglaterra ha obtenido virtualmen-
to el derecho á ello mediante el pago 
de unas cuantas libras esterlinas, a sa-
ber, el cambio de los terrenos de la es-
tación do Villanueva, cuyos títulos de 
propiedad están muy dudosos, por los 
del ArsenaL » 
"Washington jamás se ha podido 
dar cuenta de la situación real de Cu-
ba. 
"Habana, Julio 23 de 1910. 
Un americano." 
Xbs parece que huelga todo comen-
tario de nuestra parte. Háganlos, si 
quieren, los defensores del célebre ne-
gocio. '' 
E l comentario lógico es que en ello 
no se ha cedido una pulgada de tie-
rra al Estado inglés, sino á una compa-
ñía anónima domiciliada en Londres, 
que no es lo mismo. Y además, est:i 
compañía y otras compañías ya poseen 
de antiguo otros terrenos del litoral 
de la bahía, sin que hasta ahora le pa-
reciese á nadie un peligro la tal pose-
sión. 
Si mañana en cualquier conflicto el 
gobierno inglés enviara fuerzas para 
protojer á sus súbditos, como es cos-
tumbre en ciertos casos, lo mismo lo 
haría por los que tienen terrenos en la 
costa que por los que los tienen en me-
dio de la ciudad. 
Además el litoral no se ha vendido 
ni podía venderse; porque so trata de 
un dominio público inalienable. 
De modo, que huelgan los comenta-
rios. 
E l Comercio, diario de esta capital, 
contesta muy lógicamente á la suspi-
cacia de un artículo del señor Garrigó 
titulado "América para los america-
nos" publicado en la revista Cuba y 
América. 
En el tal artículo se hacen las con-
sabidas advertencias sobre el peligro 
que corre Cuba si se deja absorber mo-
ral é inteloctualmente por España; 
porque esta absorción corresponde por 
derecho de conquista á los norte ameri-
canos. 
Es un gusto raro y extravagante, 
pero gusto al fin, do que no participa 
ni el uno por ciento de los habitantes 
de Cuba; por lo cual pierden el tiem-
po los deshispaniantes que sirven al 
señor de su elección. 
E l C&mercio, después de replicar á 
lo que dice Garrigó sobro la influencia 
de las visitas de la Nautilus, de Alta-
mira y Rueda, dice: 
"Conveniente será de que los temores 
de todo un representante á la Cámara 
tome nota el Centro Asturiano, que 
para las fiestas con que ha de celebrar 
el año que viene el veinticinco de su 
fundación, piensa invitar á los señores 
Labra y Alvarez, no sea que se tache 
á esa sociedad de enemiga de Cuba, 
por traer á estas playas á un cubano 
que ha trabajado incesantemente, du-
rante muchos años por proporcionar 
reformas á su país natal, y á un espa-
ñol que se ocupa de hacer propaganda 
republicana. 
En vista de los trabajos de aproxi-
mación intelectual entre Cuba y Es-
paña, pregunta el señor Garrigó si se 
ha olvidado la Historia, para contes-
tarse que no se ha olvidado sino que 
se procede de mala fe. 
Y en esto parece dirigirse á. los cu-
banos que cooperan al intercambio in-
telectual como si estos no tuvieran de-
recho á aproximarse en espíritu á la 
gente de su raza. 
Dice el señor Garrigó que ni en el 
orden político, ni en el económico, ni 
en el intelectual tiene Cuba por qué 
aproximarse á España, que á su 
juicio, ê  inferior en todos ellos á esta 
República. 
Y como está gestionándose entre loa 
gobiernos de ambas naciones el con-
cierto de un tratado comercial, hemos 
do ocuparnos del segundo de esos con-
ceptos, haciendo caso omiso de los 
otros dos. 
He aquí las palabras textuales de la 
obra á que nos referimos: 
" E n el orden económico. España 
es la que necesita de los productos del 
mercado americano, sin que pueda 
darle, en cambio, cosa alguna que ésta 
no produzca." 
Prescindiendo de la defectuosa re-
dacción de ese párrafo, hemos de decir 
á quien lo ha escrito que está en un 
error, si en la América incluye, como 
parece natural á Cuba. 
Y es muy extraño que un represen-
tante ignore que los vegueros de Vuel-
tabajo, en el último viaje que á la re-, 
gión hizo el señor Presidente de_ la 
República presentaron á éste una ins-
tancia pidiéndole que se activen las 
negociaciones con España, por ver en 
ellas una esperanza para la venta del 
tabaco. 
Es notable también que el señor Ga-
rrigó desconozca que es mucho más lo 
que España importa en Cuba que lo 
que ésta remite á su ex-metrópoli, to-
do lo cual debía saber, puesto que su 
cargo de representante le obliga á co-
nocer la estadística para estudiar los 
problemas que el Congreso ha de re-
solver, si es que para el Congreso, he-
cho el cambio del Arsenal y aumenta-
dos los sueldos de los congresistas, que-
da algo por solucionar. 
PerO, prescindamos de las vinos, de 
los aceites, de las legumbres, de las 
manufacturas, de los objetos de arte 
que nos vienen de España, ¿cómo pue-
de asegurar el señor Garrigó que de 
ella nada necesitamos? 
De España viene el mayor contin-
gente de inmigración que Cuba recibe, 
brazos para la agricultura y para la 
industria, factores de trabajo, funda-
dores de familias honradas. 
De España vienen los libras, laá! 
obras dramáticas y las revistas litera-
rias y científicas en el único idioma 
del mundo que puede entenderlos este 
pueblo, porque suponemos que no pre-
tenderá privar á sus conciudadanos de 
leer obras españolas. 
De España nos viene todo eso en 
castellano, en la hermosa lengua en 
que invocamos á Dios, á ese Dios que 
puso en el cerebro de Colón la idea de 
descubrir un nuevo mundo é impulsó 
sus débiles naves, tripuladas por es-
pañoles, á las playas de este continen-
te, que hoy grita egoísta: "América 
para los americanos." 
¡ Mire usted que pretender que una 
raza deje de ser lo que es dentro de su 
propio clima y fundida en su propia 
sangrones tan absurdo como pretender 
que se produzca la caña de azúcar en 
el Canadá, ó que en el tróoico se 
crien osos polares! 
E l Republicano Conservador de 
Matanzas, dedica el artículo de fondo 
al eximio poeta Salvador Rueda, agat-
sajándolo noblemente con estas hermo-
sas palabras: 
*' Ha llegado un poeta. . .' 
¿Y no se colman de flores los jardi-
nes ? ¿ y no se viste de azul el cielo ? ¿ y 
no hay dianas triunfales. 
Ha llegado un poeta. . 
E l es un grande de las letras; un 
amador de la Xaturaleza; un sabio de 
los arcanos. 
* D a m a s ó C a b a l l e r o s 
q u e deseen t e n e r e l c u t i s f r e s c o y 
r o s a d o de los 1 5 a ñ o s , u s e n p o r l a 
n o c h e M T B K I T A J U V J E W T U J J y 
d e d i a l a C R J E M A C A R M I N . F u e -
r a a r r u g a s y b a r r o s . — S e vende e n 
B o t i c a s y P e r f u m e r i a s . 
P O Ü D U E , S A V O N f 
Prodaetos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
a terdope lar e l c u t i s . 
Exígase el verdadero nombre 
Bítasen los Mcttn nmssa 
•J. szxvzowr 
§§, Fauk. St-mmrtlB, Pmrti (»•) 
C A S T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
Llevo, l a 
firma de 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 1-t k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavo* 
moneda americana. 
SHELBY JEWELRY Co. AdVertising 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
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K. DK KICHEBOÜKG 
a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
fe, P A S T O R Y B E D O Y A . 
(Ksta no/ela publicafla por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
ee encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.Í 
TOMO TERCERO 
(ConilnOa) 
—Cuándo podáis disponer dé una 
ij0ra, id á verme, pues me consideraré 
('JcJioso al recibiros en mi casa. Ade-
já*s, Mad. de Maarienne, que ha oído 
J1;>nlar mucho de vos en Vaucourt, está 
«apaciente por veros. 
~ T̂o olvidaré vuestra invitación, se-
vp" ôû (>- y tan pronto como sea po-
^"le; tendré el honor de haceros una 
NNI|;| y de presentar al propio tiempo 
flj úpelos á la señora Condesa de 
4iaurienne. 
Conde so volvió hacia el Mar-
—;- y la dijo: 
,1 , .N:m venios aquí á vuestro protegi-
a héroo; de uuicn mi mujer es 
entusiasta admiradora. Para qué he de 
ocultárselo, señor Degarde: han conse-
guido excitar de tal modo mi curiosi-
dad, que tengo vivísimos deseos de co-
nocer á ese salvaje, de quien habéis 
hecho un hombre de mundo, 
.—Señor Conde, ya he dicho á los se-
ñores dte Violaine y de Simaise, por 
qué motivo no está aquí Juan Lobo. 
Para que sea efectivamente un hombre 
de mundo, es condición indispensable 
que sepa todo lo que para ello necesita 
un joven. De modo, que además de las 
lecciones que vienen á darle aquí algu-
nos profesores, consagra dos ó tres i'> 
ras diarias á diversos ejercicios corpo-
rales : un día está destinado á la equi-
tación, otro á la esgrima y hoy á ejer-
citarse en el tiro de carabina y de pis-
tola. A pesar de eso no olvidará la' ho-
ra y le tendremos aquí antes del media 
día. 
—Caballeros, continuó el Marques, 
al invitaros á venir, os prometí haceros 
una revelación. Voy, pues, á comen-
zarla, tratando, por supuesto, de que 
os sea lo más agradable posible. 
Mr. de Violaine ha tenido ocasión de 
ver dos ó tres veces á Juan Lobo cuan 
do éste era el salvaje del bosque de VTe-
reille; pero no la conoció. Mr. Santia-
go Gran din ha sido para el pobre sal-
vaje un amigo; mas acaso le sucederá 
lo que al primero. De manera que al-
rede-dor de Juan Lobo todo es misteilo-
so. Yo solo, señores, hasta hoy. gracias 
á incansable y activas investigaciones, 
he conseguido disipar las tinieblas y 
penetrar el misterio en cuestión. 
Esta es la historia de Juan Lobo, una 
historia dramática y sombría que os 
voy á referir. 
Solamente, y por ciertas razones cu-
ya importancia sabréis apreciar, no di-
ré los nombres de los personajes del 
drama. Aparte de ei'to, os doy las más 
completas seguridades de que conoce-
réis todos los sucesos y de que en mi re-
lato no omitiré r;:iguno por pequeño 
que sea. 
Como mi relaeián debe ser larga, y 
es preciso concluir antes de sentarnos 
á la mesa, os pido permiso para co-
menzar inmediatamente. 
—Sí, sí, sí. 
Todos se acercaron más y más al 
Marqués, que permaneció de pie, re-
costado en el mármol de la chimen̂ -?. 
X X I I I 
E L ALMUERZO 
Viendo, pues, que el auditorio tenía 
los ojos puestos en éi y que se hallaba 
dispuesto á oír el relato, el Marqués 
tomó la palabra. 
Cambiando el lugar de la escena, que 
trasladó á América, refirió el matrimo-
nio de M. X . . . con mademoiselle 
X . . . , joven americano de origen in-
glés, su regreso á Francia, donde M. 
X . . .. muchas veces millonario, buscó 
albergue en la casa de un hermano á 
quien amaba. 
'Rápidamente, y con voz conmoví la, 
al par que vibrante, contó por su or-
den todo lo acaecido. 
Trazó el cuadro del naufragio, y sin 
nombrar al "Temerario," refirió la 
pérdida del buque y la de las perso-
nas que conducía, entre las cuales se 
encontraba M. X . , . 
Volviendo á Francia, mostró al 
hermano inten'tando apoderarse, no 
importa por qué medios, de la fortu-
na de su cuñada, y la locura de ésta, 
su secuestro en una quinta vieja y 
arruinada donde había dado á luz un 
hijo. 
Los oyentes escuchaban con la ma-
yor atención, indignados y anhelantes. 
—'¡iEso es espatoso! exclamó el con-
de de Maurienne. 
_—Es el colmo de la monstruosidad, 
añadió el Conde de Violaine. 
—¿Qué pensáis, caballeros, de ese 
miserable? preguntó Mr. de Mau-
rienne. 
—'No encuentro un tormento bas-
cante horrible para castigarle, res-
pondió Pedro Castora. 
—Oid hasta el fin, replicó el Mar-
qué-g. 
Y en medio de intarruocinxiot más ó 
menos frecuentes, continuó y acabó 
su relato. 
_ Sólo había omitido con toda inten-
( ion lo relativo á Carlos Chevry y ¿ 
Zelima. 
Un lúgubre silencio sucedió á sus 
últimas palabras. E l Conde de Mau-
rienne le interrumpió diciendo : 
—Señor Legarde, habéis solicitado 
de nosotros que concedamos nuestra 
amistad á vuestro protegido, cosa á 
que no podemos negamos después ee 
lo que acabamos de oir. Comprende-
mos que os hayáis interesado por esc 
infeliz, víctima de un miserable, pa-
ra el cual, como ha dicho muy bicu 
don Pedro Castora, no existe su-
ficiente castigo, áMe permitiréis di-
rigiros algunas preguntas? 
—Ciertamente que sí, señor Conde. 
—OBI monstruo que ha cometido se-
mejantes crímenes, ¿vive aún? 
—Sí, señor Conde. 
—¿Será su protector el vengador de 
Juan Lobo? 
—Puede ser. 
—¿Le será devuelta la fortuna de 
su padre? 
—Lo espero, 
—Si conocéis su nombre, "¿ por qué 
Juan no le usa ya? 
—Porque he creído necesario espe-
rar todavía. Pero pasado mañana, 
señor Conde, el nombre de mi protc-J 
gido resonará en el salón de don Pe-
dro Castora. 
—Señores, dijo el brasileño, permi-
tidme escoger este momento, el más 
oportuno después de lo dicho por el 
señor Legarde, para rogaros que acep-
téis la invitación que tengo el honor 
de haceros á todos, con el fin de que 
vengáis el sábado á las siete á comer 
en mi casa. 
La invitación fué aceptada por una-
nimidad. 
—Señor Legarde, replicó el conde 
Maurienne, una pregunta aún, si no 
me eréis indiscreto. 
—Decid, señor Conde. 
—'Habéis hecho mucho por Juan 
Lobo; pero... ¡si pudierais devolver-
le su madre!. . . 
—-Se la devolveré, señor Conde. 
—¿iSabéis lo que ha sido de ella? 
—(Sí, señor, 
—'Desgraciadamente. . . 
—'¿Qué queréis decir? 
—¿Será una pobre loca? 
-^No, señor Conde, no ; porque Dios, 
haciendo un milagro, ha devuelto la 
razón á la madre de Juan Lobo. 
En aquel momento se abrió la 
puerta del salón y entró un criado, 
que habla al Marqués en voz baja. 
—Señores, dijo éste, se me'avisa 
que mi protegido acaba de llegar. 
Después añadió, dirigiéndose al 
criado: 
DIABIO DE LA MAMNA.—Edicior de la mañana.—Agosto 6 de 1910. 
Sabe de todas las -alegrías y conoce 
todos los dolores. 
Su gran trompa lírica ha resonado 
.en todo el mundo. Y las mágicas no-
tas igual lian servido para enternecer 
las almas que para exaltarlas. Es po-
nente, musical, lleno de raras sonorida-
'des y de sutilezas desconocidas. 
Salvador Rueda es poliforme dentro 
de su estética que no conoce cánones. 
:. E l pasa por encima de todas las ru-
'tas; se emborracha-de Naturaleza, y 
canta el Gran Himno. 
Es de blanco penacho, y de alma de 
hostia. 
Salvador Rueda tiene el secreto de 
las palabras rotundas y de la idea ori-
;ginal. 
Para muchos es el Poeta de la Raza; 
el genuino representante de la Poesía 
española. 
Para nosotros, que no nos hemos de-
tenido á clasificarlo, es un excelso .can-
tor de cosas hondas; de cosas grandes. 
Pagano y Cristiano. Siempre inge-
nuo. Salvador Rueda ama á Cuba con 
entrañable cariño de poeta enamorado. 
Hagamos porque siempre lata su co-
razón á impulso de ese noble senti-
miento de cariño. 
Embajador de una nobleza que no 
se adquiere, que no se compra, que no 
se mendiga, Salvador Rueda nos trae 
un ramo de rosas blancas, de pacíficas 
rosas amorosas. Toda la vieja poesía 
española, toda la noble poesía de Cas-
tilla, nos viene representada en este 
inmenso Príncipe, en este glorioso ins-
pirado, eterno peregrino $el # ideal y 
eterno enamorado de lo que tiende al 
vuelo, de lo que no se mancha, de lo 
'que permanece incólume... " 
Dígase lo que se quiera: el senti-
miento cubano y el sentimiento espa-
ñol son notas de un acorde per-
fecto y sublime, tan natural y tan 
•propio é indestructible como la unión 
de raza que liga á los anglo-sajones de 
'América con los anglo-sajones de Eu-
ropa. 
En vano pugnan contra la natura-
leza de las cosas los que quieren mez-
clar el agua con el aceite. 
L a Correspondencia de Cienfuegos, 
trata la cuestión religiosa de España, 
y dice: 
"Por otra parte, el Papa ha mani-
festado explícitamente que mientras 
:Oanalejas "no. extreme mucho y gra-
vemente las cosas,"no prescindirá da 
sus deseos de paz. 
Y Canalejas, según la opinión desa-
pasionada de la prensa española y de 
los periódicos extranjeros tan impor-
tantes como Le Jourmd d<e>s Dehats y 
Le Temps, ha procedido en este asunto 
con la mayor corrección y con la más 
serena lógica sin que ni aun en el ca-
lor de la controversia haya rebasado 
los límites de la moderación y el respe-
to que merece el Vaticano. 
No ha habido, pues, entre el Papa 
y el G-obierno español aquel encona-
miento que hace inútiles las razones y 
empuja al terreno de la fuerza y de 
la lucha violenta y enoaridzada. 
No faltará todavía en España, como 
en todas las naciones, cierto elemento 
inconsciente é impresionable que azu-
zado por los hostiles al Gobierno—que 
por rara paradoja no • son ahora los 
conservadores de Maura sino los radi-
cales de Lerroux y Soriano y los libe-
rales de Moret—se esfuercen por agi-
tarse y soliviantarse. 
Mas no contando, como no pueden 
Contar con el asentimiento del Vatica-
no ni con la parte culta y directora del 
clero español, no han de pasar esas iras 
de alguna colisión ó de algún inciden-
tte aislado y sin trascendencia." 
Efectivamente, creemos que el peli 
;gro mayor está en los republicanos, 
que en vez de agradecer á Canalejas 
leí paso de avance hacia ellos, aprove-
charían el conflicto para derrocar la 
dinastía reinante. 
Eso deben tenerlo muy en cuenta el 
Gobierno y los ultramontanos. 
Habla el simpático y genial Corta-
dillo, desde las columnas de L a Inde-
pendencia : 
• "Dentro de pocos días hará un año 
que se creó la "Asociación de la Pren-
sa Santiaguera.'' 
Desde entonces hasta la fecha son 
tnuchas las cosas que en provecho de 
compañeros desgraciados, hubiera po-
dido hacerse, si nuestra Asociación tu-
•viera fondos. 
Pero como no tenemos cuotas de en-
erada, ni mensualmente, la Asociación 
no tiene un centavo. 
Nosotros (y me pongo en medio) he-
mos trabajado para todo el que se le 
iba ocurrido dar un beneficio, para na-
die hemos sido tacaños para bombear 
un día y otro día á todo el mundo. 
Creo que ha llegado la hora de pen-
sar en nuestra querida Asociación. 
La compañía que dirige la excelente 
tiple Pura Martínez, creo que no ha-
brá que pedírselo mucho, para que nos 
dedique una función. 
Si nos la concede, será la única ar-
tista á quienes los periodistas deberán 
algo, pues, hasta ahora, son los artis-
tas todos, quienes deben á los periodis-
tas. 
Y conste que tal petición es pura-
mente personal mía, por lo cual concé-
dala ó no, no ha de faltarle el apoyo 
incondicional de todos los compañeros. 
Ahora la directiva de la Asociación 
y sus delegados, verán si deben tener 
en cuenta mi peticióri." 
No dudamos de que á estas horas la 
gentil Pura Martínez que es la pura 
simpatía de cuantos escriben en la 
prensa, habrá hecho lo posible por 
complacer á Cortadillo. 
Aquí también hay una Asociación 
de la Prensa sin más recursos que los 
que saca mediante el auxilio de las 
empresas teatrales, que no se niegan á 
dar de cuando en cuando un beneficio 
á la gente del bombo y de la pluma. 
L a c o r o n a c i ó n 
d e R n e d a 
D I S C U R S O 
pronunciado por el doctor Alfredo Za-
yas en la fiesta de la coronación ce-
lebrada en el Gran Teatro Nadonal 
la noche del cuatro de Agosto de 
1910. (1.). 
Preciosas majestad y altezas; seño-
ras y señores:—Si yo os dijera que es 
ardua la tarea que me he impuesto, 
acatando y obedeciendo una invitación 
que por cariñosa resultaba para mí una 
orden, no necesitaría de muchas pala-
bras para demostraros dificultad, 
pues vosotros habriáis de comprender-
la tan luego echaseis de ver, en el curso 
de esta conferencia, que no son mis es-
casas fuerzas, mis pobres dotes orato-
rias y mi caudal mezquino de conoci-
mientos literarios, lo que se necesita pa-
ra dar cima á la obra en que me empe-
ño, y en la cual no entraría indudable-
mente si no contara de antemano con 
la benevolencia exquisita que distin-
gue á todo público culto é ilustrado 
cual el que tengo ante mí. Pero amigos 
cariñosos, personas á las cuales no po-
día negar el concurso solicitado, me in-
vitaron á tomar participación en esta 
gratísima fiesta, y si á ello se agrega 
que. la persoñaiidad prestigiosa del 
¡mundo de las letras á quien está dedi-
cada, y para cuya coronación se reali-
za, es un hombre al cual me ligó esa 
extraña y misteriosa simpatía, que ha-
ce que sin conocerse dos seres humanos 
residentes en puntos distantes el uno 
del otro en la faz de la tierra, porque 
la fama traiga el nombre del uno en 
sus alas transportado, y su trompa lo 
repita un día y" otro, llegue el oído á 
escucharle ansioso, y nazca simpatía 
profunda que al manifestarse un día, 
acaso encuentre correspondencia, que 
tai es él caso del señor Rueda, del poe-
ta Rueda y el humilde sectario de las 
musas que os habla, y si á ello se agrega 
además que aquella simpatía misterio-
sa trocóse en amistad sincera tan luego 
como pisando la tierra cubana el poeta 
excelso, tuve el honor de estreohar su 
mano y el placer de tratarle, debo con-
fesaros que no era posible en manera 
alguna que yo dejara de aceptar la in-
vitación por venir de quienes venían, 
ni dejara de responder al iíamamiento 
amistoso por estar dedicada la fiesta á 
quien dedicada está, amigo mío con 
verdad, y hombre ilustre en las letras 
españolas. (Aplausos). 
A esta fiesta, que con acierto han ini-
ciado y llevado á efecto de la manera 
brillante que vemos, las sociedades es-
tablecidas en la Ciudad de la Habana 
por la Colonia Española, es decir, por 
esa parte importantísima de nuestra 
población, que extranjera por la ley, no 
lo es por el afecto familiar, por la co-
munidad de origen y de intereses, y de 
idioma y de sentimientos, á esta fiesta, 
repito, en que colaboran valiosos ele-
mentos de nuestra sociedad, yo gustoso 
aporto mi grano de arena, mi débil es-
fuerzo, porque sé que es obra noble, de 
homenaje al mérito y de aplauso á un 
triunfador. Trátase de dar pública de-
mostración de admiración, de pláceme, 
á un poeta, es decir á un hombre que 
pasa por la tierra haciendo resonar 
simbólica lira que esparce á un íado y 
otro raudales de armonía, en notas que 
bullen y reflejan, los sentimientos más 
íntimos del alma humana ante el es-
pectáculo siempre hermoso, siempre 
nuevo y siempre emocionante de la na-
turaleza en su inmensa variedad; y del 
hombre mismo, átomo dentro de esa na-
turaleza con todos sus afectos y sus 
pasiones y sus anhelos; un hombre que 
llegará al cabo de su tránsito por la 
tierra, al borde de la fosa donde el pol-
vo retorna al polvo, y todo mortal 
(1) Tomado expresamente para el DIA-
RIO DE LA MARINA por los taquígrafos 
señores Miguel González Eerregur y Jacinto 
Valdés del Río. 
duerme el sueño último, dejando para 
su patria y para el mundo, una estela 
de luz, un nombre inmortal y una me-
moria inmarcesible en la historia litera-
ria. (Aplausos). 
La poesía, señoras y señores... yo 
sé que á muchos sorprenderá que de la 
poesía hable, y que incrédulamente me 
escuchan, porque tal parece que de-
dicado por fuerza de las circunstan-
cias á la brega ruda y constante de la 
vida política, donde más se tocan las 
realidades prosaicas de la humanidád, 
donde se sienten más de cerca los la-
tidos de las ambiciones, las crudezas 
de los intereses materiales, y el her-
vir de las pasiones; que dedicado á tal 
lucha y á tal vida, repito, no me cree-
réis si yo dijera que allá en el fondo 
de mi corazón, como lámpara que ape-
nas brilla en lo profundo de la caver-
na donde el solitario anacoreta consu-
me sus años, doblada la frente sobre el 
pergamino del libro santo, con amarilla 
luz que besa amorosa la efigie pálida de 
su culto y su adoración, cuando la lu-
cha es más ardorosa, y vuelvo los ojos 
á mi propio sér, en olvido momentáneo 
de los demás, veo brillar la luz morteci-
na á veces, pero siempre de reconfor-
tante calor, del fuego inextinto de esa 
poesía llena de idealidades, que suspi-
ra y que canta, que enternece y que 
alienta, y puebla melancólica ó enarde-
cida de encantos la tierra, aun en me-
dio de los desiertoŝ  arenales. (Aplau-
sos). 
Es tan humana la poesía que ella se 
presenta á nuestro estudio casi al mis-
mo tiempo que la historia de los pue-
blos, encontrándose sus manifestacio-
nes encías épocas más remotas de la hu-
manidad. En el pueblo hebreo con los 
salmos de David y de Salomón; en la 
India, portentosa; en los vestigios anti-
quísimos de la literatura de aquel pue-
blo, príncipe de los pueblos cultos, que 
se llamó Grecia; en los siglos I X y X ; 
en la Francia progresista por medio de 
los trovadores del Sur, de la Provenza 
y del Languedoc; en Italia en el siglo 
X I V ; en Persia con el gran poeta-as-
trónomo Omar-Kayan; en España des-
de el siglo X I I I con los ensayos bri-
llantes de Berceo, Arcipreste de Hita, 
Juan de Mena, López de Ayala y toda 
aquella pléyade conocida y anónima 
que se presenta á la admiración de su 
posteridad, constelación brillante que 
como las de los astros del cielo, conti-
núan brillando con igual intensidad y 
con igual fulgor; revelando el poderío 
de su genio, de su inspiración y de su 
sentimiento. (Aplausos). 
¿Y podría decirse que es la raza he-
lénica, que es la raza latina, que es to-
da raza pobladora de los países de sol 
y luz los que han brillado exclusiva-
mente en la poesía en épocas remotas 
de la historia y la han amado y culti-
vado ? No; la misma Inglaterra, la In-
glaterra de hombres flemáticos y refle-
xivos, la cuna para el mundo civilizado 
de la raza sajona, llegó á tener en el si-
glo 16 entre los cargos oficiales del 
Palacio Real en el Departamento del 
Loid Chaanberlam uno que se llamaba 
del "poeta laureado," y que era pro-
visto €¡ntre los estudiantes de retórica 
y de poética, que hubiesen obtenido en 
la Unrigersidad de Londres premios por 
su extraordinaria disposición para la 
poesía, por medio de la cual debíase 
conmemorar el natalicio ó la exaltación 
del Monarca, cantar las victorias de 
las armas inglesas, ú otro cual-
quier acontecimiento fausto para la 
nación. De manera que en los pue-
blos todos que en el mundo habitan 
más ó menos civilizados, según las épo-
cas de la historia, tuvo la poesía culto 
extraordinario y ha sido la auxiliar po-
derosa de la historia, porque en las pá-
ginas inmortales de los poetas ha en-
contrado el historiador moderno noti-
cias anhelantes, detalles perdidos, co-
nocimiento ansiado de épocas ocultas en 
la oscuridad de los tiempos. 
España, y este es opinión de hombre 
tan notable como don Marcelino Me-
néndez Pelayo, fué siempre nación en 
la cual los habitantes tuvieron espe-
cialís'knas aptitudes para la poesía. 
Aun en la época romana, célebres poe-
tas que pertenecen á la literatura lati-
na, y^que vieron la luz primera en la 
España Romana. Después, cuando con 
personalidad propia y ya formada el 
habla castellana, el poeta expresa sus 
sentimáentos en esa sonora y rica len-
gua, su número aumenta prodigiosa-
mente y el parnaso español puede pre-
sentarse sin exageración alguna, como 
el más rico, el más abundante, y más 
notable de los parnasos de las naciones 
civilizadas del mundo. (Aplausos). 
Hace muy poco brillaban en el ciclo 
de la poesía española tres grandes poe-
tas: y eran dos de ellos el cantor de 
Fray Martín, el dulce bardo del Idi-
lio, Núñez de Arce, y el autor genial 
de las dolerás y de los pequeños poe-
mas, Ramón de Campoamor. Ambos 
doblaron ya la cabeza, al peso de sus 
laureles, sino al beso gélido de la Par-
c a . . . . Pero dije que eran tres los que 
brillaban en el cielo de la poesía espa-
ñola, y sólo dos he mencionado; dos 
que desgraciadamente para las letras 
castellanas, y no he dicho para las le-
tras españolas, sino para las de toctos 
los países que tienen el habla de Cer-
vantes, como expresión de sus senti-
mientos y pensamientos, cayeron, Nú-
ñez de Arce y Campoamor, en la oscu-
ridad de la tumba, dejando sus nom-
bres en la brillante aureola de la glo-
r ia . . . pero aun vive el tercero, y el 
tercero es Salvador Rueda. (Aplau-
sos) . 
Los tres poetas han girado, como 
astros de primera magnitud, en su ór-
bita propia, su originalidad peculiar 
los distingue, y hace que la luz ful-
gente que cada cual irradia, no dis-
minuya en lo más mínimo la que de 
los otros emana. 
Dijo un crítico español que Núñez 
de Arce era un poeta robusto por fue-
ra, y que 'Campoamor era un poeta 
robusto por dentro, es decir, que en j 
el primero el ropaje vistoso del pen-1 
samiento dominaba, y en el segundo 
la profundidad ó la delicadeza del 
pensamiento se imponía sobre la for-
ma poética que , le revestía; y otro 
crítico aludiendo á la trilogía á que 
antes me he referido dijo que Salva-
dor Rueda es robusto por fuera y por 
dentro (aplausos) es decir, que el ró-i 
paje poético, de seda fulgente sembra- j 
da de perlas y de piedras preciosas,; 
no encubre un cadáver, sino que en- ¡ 
viiehe ideas pótenles y exquisitas, de, 
tal suerte, que por dentro y por fue -! 
ra es robusto; se impone en la forma 
y en el fondo (aplausos.) 
¿Y por qué se ha dicho tal cosa de 
nuestro poeta? 
Porque él ha hecho en España y; 
después, por extensión natural, en la 
literatura latino-americana una ver-
dadera revolución del metro y del 
ritmo. Hace ya muchos años, acaso un 
cuarto de siglo, que. Salvador Rueda 
dando á la luz pública su obra "ÉlI 
Ritmo," indicó cuál era su doctrina! 
poética, señaló los fundamentos de 
una escuela ya hoy cimentada y que j 
ha prosperado en múltiples discípulos 
imitadores de la labor del maestro, sin j 
que ninguno haya podido eclipsar su! 
brillo y su originalidad. Ha llevado á 
la poesía castellana la innovación de 
desechar con frecuencia el metro ru-
tinario, pudiéramos decir, por el que 
venía expresándose la forma poética, 
ora en el verso llamado largo, ora en 
el verso corto, y tomando materiales 
en su propia patria, no ya tan sólo en 
la musa popular y callejera, de la que 
aceptó "la copla," que como maripo-
sa alada que vuela de flor en flor sin 
detenerse en ninguna, brota de los la-
bios del pueblo, espontánea, aérea, li-
gera, brillante, hermosa, y también la 
peculiar seguidilla, forma habitual de 
la expresión del sentimiento en la par-
te meridional de España donde él vie-
ra la luz y donde el sol es ardiente, el 
campo verde y risueño y la naturaleza 
reconcentra bellezas y esplendores. 
Tomó la seguidilla sevillana, la segui-
dilla gitana, las formas varias, pero 
todas comprendidas en una unidad 
que se diversifica en la malagueña, 
en la sevillana, en la seguidilla gita-
na, en la carcelera genuinamente es-
pañolas, y más que españolas, genui-
namente andaluzas, y como andaluzas, 
acaso genuinamente arábigas. Unió 
este material, con el material que le 
facilitaron los fundadores de la poé-
tica, española. (Buscó, tal vez sin ir 
exprofeso á buscarlos, sino por es-
pontánea intuición, los versos alejan-
drinos, los fraseados, los de 16 sílabas, 
los de 15 sílabas usados entre otros, 
por Pedro López de Ayala en el siglo 
X W ; versos harmoniosos que se des-
granan como perlas al quebrarse el 
hilo del collar que las sujeta; versos 
que parecen á veces el zumbido man-
so de la abeja que vuelve á la colme-
na, pero cuando la lira épica los en-
tona retumban como el ruido del ca-
ñón, conquistador de la libertad de 
los pueblos. Aplicando pues el ele-
mento que pudiéramos llamar clási-
co y el elemento que pudiéramos lla-
mar popular, el primero formado coa 
alguna dosis de inteligencia j medita-
ción, el segundo saturado de esponta-
neidad, pictórico de inspiración, ha 
hecho que de su lira incansable broten 
en tonos diversos, hermosas y fieles 
pinturas de cuanto pueda admirarse 
en el hombre y en la naturaleza en 
una visión panteista que ha llevado 
á sus cantos cuanto sus ojos mortales 
han visto, adornándolo con cuanto los 
ojos de su fantasía han soñado, agre-
gando á la belleza natural toda la 
hermosura de la visión poética. 
Rueda, como poeta, he dicho ya, tie-
ne originalidad cabal. Los que bus-
can semejanza entre un poeta y otros 
que le precedieron, los que esoudriñan 
qué rasgos hay comunes entre un poe-
ta contemporáneo y un poeta anterior 
para derivar la filiación literaria di-
gámoslo así, ó la escuela por él segui-
da, no han podido encontrar realmen-
te ningún poeta en el parnaso español 
que pueda decirse que es predecesor 
como maestro de Rueda. Unicamente 
puede señalarse semejanza en el de-
cir, entre aquel gran poeta también 
coronado por sus contemporáneos que 
se llamó José Zorrilla y Salvador Rue-
da : pero esa analogía no implica en 
manera alguna derivación ni imita-
ción de un poeta respecto al otro. Zo-
rrilla, original también, fácil y músi-
ca! en extremo, tiene estas dos cuali-
dades comunes con Rueda; pero ellos 
no cantan de igual manera, no expre-
san de igual modo, ni usan la misma 
forma, por más que á veces tenga ras-
gos Zorrilla, que usados después por 
Rueda al acaso y accidentalmente y 
no por una manera deliberada, no 
pueden en manera alguna constituir 
á Zorrilla en maestro mentor de Sal-
vador Rueda. 
Los poetas latino-americanos, con-
temporáneos, que se hayan apartado 
de los antiguos moldes, se han dividi-
do en dos grupos, que mientras el 
primero, y de ello fué buen ejemplo | 
entre nosotros el malogrado Casal, 
siguió la escuela francesa de Baule-, 
daire y Verlaine, etc., otro, "que va en j 
aumento, sigue las huellas de Salva-
dor Rueda, especialmente en la Amé-
rica del Sur. Muchos no son ignora-
dos por este público, y no cabe que > 
ante el conocimiento general que to-
dos los aficionados á las letras tie-
nen del valer de Salvador Rueda, yo 
pretenda aquí estudiarlo y presentar-, 
lo. en análisis detallado, y en juicio 
crítico que no estoy en condiciones do 
hacer, por mi alejamiento del campo 
literario y sobre todo por mi falta de, 
condiciones adecuadas. No intento, j 
por tanto, poner ante vuestros ojos,' 
en sus detalles, la obra poética de Sal-
vador Rueda para que la apreciéis 
por completo, pues que vosotros ilus-
trados y cultos sabéis en términos ge-
nerales por lo menos, la cuantía y la 
importancia de la labor de este poe-1 
ta; pero yo no quiero dejar de deciros 
algo acerca del hombre ya que os he 
hablado del poeta. Salvador Rueda: 
nació cerca de Málaga ¿conocéis á 
Málaga? Yo la conozco y os digo que! 
si la fama le agrega un calificativo 
denominándola "Málaga la bella," lo 
merece y lo justifica. Pero á mí me 
une á Málaga un recuerdo imperece- j 
dero por la sensación tierna é intensa, 
que sus cercanías produjeron en mi i 
corazón, acongojado y triste. Hacía | 
tres meses que habíamos dejado las 
playas de Cuba en condiciones peno-
sas sufriendo prisión política; había-
mos experimentado el rigor del frío 
en la parte septentrional de España 
en la industriosa provincia de San-
tander; habíamos sentido nuestros 
cuerpos helados por el soplo sutil del 
Guadarrama, en la capital de la mo-
narquía; y una mañama fuimos envia-
dos al puerto de Málaga; pasamos uu 
día y una noche en un carro celular 
de estrechas ventanillas, y cuando al 
día siguiente alboreaba y los prime-
ros rayos del sol de Andalucía hen-
diendo la atmósfera, doraban la cam-
piña, nos asomamos á las ventanillas 
del carro, y el mismo efecto que bál-
samo calmante que cae en la herida 
exacerbada, produjo en nuestros co-
razones angustiados por la ausencia 
de la patria y por lo incierto de su 
porvenir la contemplación de un ció-
lo azul como el de la Habana, de un 
campo cruzado por la reja del arado 
semejante á nuestras tierras negras; 
por los granados en flor, por las caba-
nas de paja, por las cañas ondulantes, 
por los naranjos cargados de fruto; 
por los plátanos de anchas hojas y so-
bre todo por los boniatales extendidos 
ante nuestra vista como verde alfom-
bra sobre la tierra feraz de Málaga, 
(aplausos.) 
Nació en esa región hermosa. Rueda, 
y nació en la pobreza; desde sus prime-
ros años mostró sus disposiciones poé-
ticas y semejante á nuestro gran He-
redia que teniendo apenas dos lus-
tros, escribió su fábula " E l Filóso-
fo y el Buho," él contando menos de 
tres, produjo su apólogo " E l agua y el 
hombre" y semejante también á ese 
gran poeta cubano que en cierto espa-
cio de su vida según sus propias ma-
nifestaciones fué abogado, viajero, 
profesor de lenguas, magistrado, pro-
curador, etc. etc., él también fué guan-
tero, carpintero, monaguillo, corredor 
y no sé cuántas cosas más (aplausos 
prolongados.) 
En difícil contienda con reputacio-
nes adquiridas abrióse paso y llegó 
también á dejar sentada la suya en 
cimiento firme, sobre el cual se ha 
desarroOLado, adquiriendo á la par 
que celebridad por su genio poético, 
simpatías por su modestia y sencillez. 
Rueda había manifestado varias ve-
ces su anhelo de cruzar los mares, sa-
ludar las palmeras de Cuba, pisar la 
tierra cubana, y anhelaba ese viajo 
acaso porque esa semejanza de la 
campiña malagueña y la campiña cu-
bana había infiltrado en su alma ei 
anhelo vehemente de ver con sus pro-
pios ojos la tierra que la fantasía le 
pintaba á través de los mares, en el 
seno azul del golfo mejicano. Real-
mente la forma poética de Rueda pu-
diéramos decir que es tropical, en ella 
hay mucho sol, hay mucho aire, hay 
mucha espuma blanca de los maros, 
hay rumor de palmas y ondulaeione, 
sonantes de los cañaverales; hay una 
fuerte analogía entre el sentimiento 
poético del poeta de los trópicos y el 
sentimiento poético del poeta de Má-
laga. Al fin, realizando aquel anhelo, 
llegó á estas plazas, y á los pocos días 
tuve el honor de dirigirle una saluta-
ción que acogió benévolo y en la cual 
le decía, "que la llama que su estro 
vivaz enciende, tiene en Cuba creyen-
tes y tiene altares," y el concurso de 
elementos prestigiosos de la sociedad 
cubana á esta fiesta, debe demost 
que era cierta mi afirmación n 1"'6 
verdad lo que yo allí aseveraba8 ^ 
á su vez me honró con una resn" 
inspirada, sencilla, llena de Q**}* 
y de inmerecidos elogios. Rê 1"11!0' 
yo de los Estados Unidos de Am'5? 
y algunos amigos me esperabaneriCa> 
be la orilla del mar y entre ellos Ca" 
taba Salvador Rueda, qne luee eS" 
medio del bullicio de personas qu ^ 
biaban y se movían confusamente 
la sala de mi casa, abstrayénd^ 
por un esfuerzo poderoso, escr ?• 
unos versos, y sin corregirlos los n« « 
en limpio y me los envió á la mañ 
siguiente. En ellos como demost^ 
ción de afecto, anhelaba convertí^ 
en la bandera que flotaba en el-má^ 
til del barco que me traía á mi Dí 
tria porque en su imaginación esa 
bandera en sus movimientos azotah 
por el viento trazaba coronas sobre rr" 
frente humilde, y él anhelaba traza» 
las en gran número para que deseen' 
dieran sobre esta frente que no nie" 
rece ninguna, y ahora yo puedo de-
cirle: mis fantásticas coronas xrazada" 
en el aire y que el aire desvanece si 
perduran será sólo en su afecto y'ou 
mi gratitud; pero la que él va á reci-
bir de amigos que le admiran y "-á 
quieren, es corona merecida por lecq, 
tima conquista é imperecedera, % 
aquella que siguiendo tradicional uso 
coloca la mano de los hombres sobre 
la frente de los ungidos por la divini-
dad poética, para significar que no 
se ha extinguido en el corazón del 
hombre, no obstante su afán por ma-
teriales intereses, sus luchas ardoro-
sas por la riqueza y la comodidad per-
sonal, aquella ansia infinita de idea¿ 
les que llevó á la humanidad por excel-
situdes de gloria,, y yo tengo la satis-
facción de contribuir á que ciña sus 
sienes, una corona, única pero más 
valiosa, que aquellas mxiltiples que. él 
anhelaba tejer sobre mi frente, .con 
los pliegues tricolores de la bandera 
amada de mi patria, en la atmósfera 
diáfana de una tarde tronica). 
(G-randes aplausos.) 
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Manuel Sobrino, D. Félix Alvaroz, 
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Manuel Lago. D. Manuel Saborido, 
D. Pablo Castellanos, D. Juan Várela, 
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Nota.—'Esta Directiva ha sido ele-
gida por unanimidad con fecha pri-
mero de Mayo del presente año, á ex-, 
cepción de algunas modificaciones he-
chas por la Comisión la cual estaba 
autorizada por la Directiva; por yif-
tud de ésto no se había dado publici-
dad de la misma, por entender esta 
Comisión que debía de publicarse una 
Directiva verdad 
N E C R O L O G I A . 
Los estimados esposos doña Rafael» 
Casuso y don Juan Rodríguez, de 
Monserrate 25, pasan en estos días por 
el intenso dolor de haber perdido el 
menor de sus hijos, el inteligente Eu-
genio, de siete años de edad, que fa-
lleció víctima de una violentísima m6-. 
ningitis. f . 
Eugenito era un niño muy simpáti-
co que se había ganado el afecto de sus 
camaradas y de los convecinos de sus 
afligidos padres, y por eso su entierro 
fué una sentida manifestación del Pe' 
sar que á cuantos le conocieron 
producido su inesperada muerte. 
Nos asociamos conmovidas á la pena 
que experimentan los desconsolaa0 
padres, deseándoles resignación Va 
sufrirla. 
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1SFLÜENCIA DEL MEDIO 
EN LA 
No es Tin secreto para aadie que to-
da la ed-acadón se reduce en último 
extremo á una serie continua de h á - j e s de suponer con buen juicio que pa 
para sentir, pensar y qnerer. 
En los sentidos y medio circundan-
te está la formación del ciudadano; y 
con los dos principales que le falta-
sen al hombre—la vista y oído—ó to-
da comunicación con sus semejantes. 
ibitos adquiridos por instinto de imita 
ición ó deliberada intención, mediante 
e] ejereicio de nuestras facultades, y 
que el terreno y clima influyen in-
sensible y constantemente sobre nues-
tro -cuerpo y hasta en nuestro espíri tu. 
Pero la influencia poderosa, decisi-
va, por decirlo así, es la del medio 
social sobre el " y o " que nos gobier-
na y dirige todas nuestras acciones, 
la de ese medio en que vivimos y 
crecemos durante la infancia y juven-
tud, y 'en él, sin darnos cuenta, ad-
quirimos vicios y virtudes, se forma 
nuestro carácter y aprendemos sin 
maestro n i dirección alguna los cono-
cimientos rutinarios que vemos poner 
en práct ica á los demás. 
Sin dejar de admitir algunos ras-
gos de herencia moral, como los hay 
de herencia física entre hijos y pa-
dres, y algo que es innato en los hom-
"bres' como el instinto de conservación, 
el amor á nuestros semejantes y la re-
pugnancia al mal, podemos asegurar 
que el mejor maestro de la educación 
moral es el ejemplo vivo, material, 
que á diario y en todos lo-s momentos 
ven lo® niños y jóvenes de ambos se-
xos en el medio en que se crian, es-
tudian y mueven. 
E n la infancia no se refkxiona,_ n i 
delibera, se obra por espíri tu de imita-
ción, por intuición, máxime cuando 
los padres, maestros, autoridades ^ y 
personajes de la vida social, sugestio-
nen á los niños y jóvenes. Pero aún 
estando éstos en completa .libertad, 
todas sus acciones son hijas de la 
imitación y de los hábi tos adquiridos 
con ella en la familia, escuela y so-
ciedad, porque nuestra vida—en 
todos los órdenes—y naturaleza del 
cuerpo y espíritu, están facultadas y 
dispuestas para el ejercicio de esa 
facultad, para hacer ó intentar hacer 
lo que hacen los demás hombres y 
aquello que más nos impresiona, y 
también lo que hacen ciertos anima-
les y lo- que podemos imitar del mun-
do físico. La navegación submarina 
y aviación nacieron de querer imitar 
á los peces y aves, no de necesidades 
sentidas por los hombres, como el 
vestirse para librar el cuerpo de los 
rigores del frío y rayos del sol. La 
invención de la luz artificial, acumu-
lación de electricidad y producción 
de chispas y corrientes eléctricas, imi -
taciones son del mundo físico, que 
más tarde sirvieron, como otras mu-
chas cosas, para aplicar á los usos de 
la vida y todas las invenciones mo-
dernas que necesitan de esos agentes. 
E l medio circundante, ó lo que es lo 
mismo, el ejemplo diario ejerce tanta 
influencia en la niñez y juventud, que 
lo mismo hace viciosos y criminales, 
que santos varones incapaces de co-
meter una mala acción á sabiendas. 
Hasta en la edad madura tiene in-
fluencia el medio. ¿A qué se debe si-
no al espíri tu de imitación los colore-
tes que se ponen en la cara hombres 
duros y mujeres sin pretensiones? 
Todas las lenguas, todas las artes 
y ciencias, todas las modas y todos los 
vicios y virtudes, progresos y retroce-
sos humanos, se desarrollan por el es-
pír i tu de imitación ó invención ; por 
los buenos ó malos ejemplos reales ó 
copiados, visuales ó auditivos, expe-
rimentales ó de observaeión, que ro-
dean á la juventud, que se aprenden 
voluntaria ó involuntariamente por 
los sentidos del cuerpo, y por ellos 
entran á excitar y moldear todas las 
facultades del alma, que es una I in-
divisible, y según sea lo aprendido, 
así será ella ó et espír i tu del hombre 
A l llegar á los veinte años, el joven 
chino toma esposa, sin preocuparse de 
(Distrito de la Habana, para abonar 
con cargo al crédito de tCaminos. 
cómo atenderá á las necesidades de Puentes y Casillas He Peones Camine 
la familia. Verdad es que á esa edad 
depende todavía de la suya, y á veces 
sigue dependiendo mucho tiempo aun. 
ra él no existir ían actos buenos ni ma-
los, moralidad ni inmoralidad, pro-
greso ni crrilización. como no existen 
para el niño recien nacido; es decir, 
no existiría educación alguna, y sólo 
a tender ían en lo posible á las necesi-
dades animales por instinto de vida 
y excitaciones de hambre y sed. 
Cuiden los padres en el hogar, los 
maestros en la escuela y los gobernan-
tes y legisladores en sus cargos res-
pectivos de dar buenos ejemplos á 
nuestra juventud; de formar un mo-
delo de educación, un cuadro ejem-
plar de la mejor vida real; de excitar 
los buenos sentimientos y nobles fa-
cultades y combatir las malas pasio-
nes; de resolver todas las cosas y 
cuestiones con prudencia y justicia, y 
no con ira, por la violencia; de ense-
ñar , en fin, á nuestra juventud con el 
buen ejemplo de las virtudes y pala-
bras, y ocultar de ella todos los v i -
cios, y harán obra de buena educa-
ción y patriotismo, obra de paz y mo-
ralidad, indispensable hoy á Cuba 
más que á ningún otro país, para 
afianzar la República y que perdure 
aquí la personalidad -de la raza: 
E l instinto de imitación es innato 
en el hombre y más en la infancia y 
juventud, y no es posible dejar de in-
culcar á la nueva generación todos los 
vicios y virtudes que á diario ve / 
palpa en el medio que la rodea. 
Ténganlo presente los padres de fa-
milia y gobernantes todos, que mucho 
pueden hacer por reformar nuestras 
costumbres públicas y enseñar v i r tu-
des en vez de vicios. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
Niños en sal 
En ciertas regiones de Europa y 
Asia existe la costumbre de "sa lar" 
á los niños recién nacidos. 
Los armenios de Rusia espolvorean 
todo el cuerpo del niño con sal muy 
molida, y lo dejan así durante tres 
horas ó más, al cabo de cuyo tiempo 
le lavan con agua caliente. 
En una t r ibu de las montañas del 
Asia. Menor hacen una cosa seme 
jante, pero exagerando la salazón, 
pues allí los tienen nada menos qu 
veinticuatro horas en sal. 
Los griegos modernos también ob-
servan la costumbre de rociar de sal 
á los pequeñuelos y lo mismo ocurre 
en ciertas regiones de Alemania. 
Las madres creen que con ello dan 
salud y fuerza al niño y le l ibran del 
mal de ojo. 
Trabajo ímprobo 
E l Boletín de la Sociedad Geográ-
fica I t a l i ana" ha publicado un impor-
tante trabajo del doctor Reno. Es un 
eálcLiio sobre la población de China. 
E l doctor Reno ha enviado cuestio-
narios á los cónsules directores de 
Aduanas, misioneros, etc. Con los da-
tos de las respuestas ha podido calcu-
lar que la población de las 18 provin-
cias chinas se eleva á 407 millones de 
habitantes. 
Esto equivale á 104 habitantes por 
kilómetro cuadrado, ó sea la propor-
ción del Imperio alemán. 
La cifra de la población sería más 
alta aún si no fuera por la insuficien-
cia de nutrición, á consecuencia de los 
primitivos métodos de la agricultura. 
Los matrimonios precoces de los 
chinos dan una natalidad considera, 
ble. Pero la mortalidad infant i l es es-
pantosa. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGIGNAl 
A gosto 5 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75°. de Greenwioh. 
Barómet ro corregido, milímetro. En 
Pinar del Río. 761.06; en ia Habana, 
761.54; en Matanzas, 761.36; en Ca-
magüey, 762.27 » en -Santiago de Cuba 
762.33. 
Termómetro.—En Pinar del Río, 
temperatura del momento, 28.0, máxi-
ma. 35.6, mínima, 23.0.—Habana, 
temperatura del momento, 28.0, má-
xima, 29.5, mínima, 22.8.—Matanzas, 
temperatura del momento, 27.6, má-
xima 33.5, mínima, 22.0.—-Camagüey, 
temperatura del momento, 27.0, má-
xima. 33.2, mínima, 24.6.—Santiago 
de Cuba, temperatura del momento. 
30.3, máxima, 31.7. mínima, 24.5. 
Viento reinante.—En Pinar del 
Río, Calma. Habana id.—Matanzas 
E., Camagüey, E., Santiago de Cu-
ba E. 
Precipi tación de las lluvias, milí-
metro.—En Pinar del Río, 0.—Haba-
na, 0.8.—Matanzas, 5.3.—Camagüey, 
0.—Santiago de Cuba, 0. 
Además llovió en los siguientes lu-
gares : En Consolación del Sur. San 
Cristóbal, Consolaeión del Norte, V i -
ñales, Mariel, Guanajay, Candelaria, 
San Diego de los Baños. Artemisa, 
Ooloma, San José de las Lajas, Gua-
nabacoa. Caimito, Hoyo Colorado, 
Punta Brava, Arroyo Arenas, Maria-
nao, Columbia, Aguacate, Jaruco, A l -
quízar. Güira de Melena. Santiago da 
las Vegas, Rincón, Bejucal. Güines, 
San Antonio de los Baños. Jovellanos, 
Mart í , Limonar, Unión de Reyes, Ala-
cranes, Colón. Roque. Corral Falso, 
Balondrón, Parico. Cidra, Güira de 
Macurijes, Agramonte. Jagüey Gran-
de, Manzanillo, Media Luna, Tiguabo, 
Songo y La Maya. 
Notas:—Ayer viento predominan-
te, N . E ; velocidad máxima, 4.5 me-
tros por segundo. Barómetro á las 4 
p. m.. 760.92. Hubo turbonada por el 
segundo cuadrante. . 
P A R A ^ R E T R A T O S 
al píatino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
ros del presente año. el importe le ' 
1000 metros de piedra pioada y 1O00 
metros de recebo entregados en la 
estación de la Víbora al precio de 
.$"2.Oí) metro, de acuerdo con el con-
trato vigente con La T. H . Huston 
Contracting Co.. para la reparación 
de 66-9 metros de longitud por 10 d-3 
ancho, desde la calle de Josefina has-
ta el paradero de la Havana Electric 
iR.v- Co., carretera de la Habana á Be-
jucal. 
La carretera de Santa Cruz á Saba-
nilla. 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe del Distrito de Camagüey que so-
licitó autorización para adjudicar á 
don Cándido Betanco'urt la subasta 
para la carretera de Santa Cruz á Sa 
banilla. que no es posible acceder ú 
ello, mientras no remita á este Centro 
el contrato, por si merece su aproba-
ción, y devolviendo aprobado el acta 
de subasta y pliego de condiciones. 
Una escritura al Archivo 
_£>e ha remitido al Secretario de Ha 
ciencia para su archivo, la escritura 
número 74 del Notario de Güines L i -
cenciado Adolfo Nieto Alberte. otor-
gada á favor del Estado con fecha 21 
de Mayo próximo pasado, relativa 
la compra-venta de una faja de terr 
no de la finca " L a Sierra," del señor 
Andrés A. Terry, que se destina á la 
carretera de Ganuza á Madruga y Ma-
tanzas. 
Suministro de forraje 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do con el señor Eduardo Barreras pa-
ra el suministro de forraje verde pa-
ra la Jefatura del distrito de Cama-
güey. 
Contratos aprobado® 
Se han devuelto aprobados á la Je-
fatura de Santa Clara los contratos 
celebrados con los señores Gabriel 
T rápaga para el arrendamiento de la 
casa Luz Caball ero 16 , en Sagú a la 
Grande; Alfonso Muselle para el 
arrendamiento de la casa Máximo Gó-
mez 66, en Sancti Spír i tus y Remigio 
de la Crnz para el arrendamiento de 
la casa Sangenis 38, en los Quemados 
de Güines. 
Una liquidaición 
Se ha efectuado la liquidación de 
las obras de la carretera de Baracoa 
á Sabanilla. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto pa-
ra la defensa de los terraplenes de la 
carretera ríe Baracoa á Sabanilla, 
desde la Estación 994-4 basta la 1000 
4 v mejora de . la ancantarilla 1003-
ó.OO 
Memoria de la Universidad, un jue-
o completo de cursos de estudios, la 
revista de Instrucción Primaria y 
otros impresos. 
La Junta de Educación de Aguacate 
A fin de tener " q u o r u m " legal, se 
ha resuelto nombrar vocales de la 
Junta de Edueaeión del distrito mu-
nicipal de Aguaeate á los señores Ma-
riano Tremols Monzón. Andrés Angu-
lo Gil . Elias González Marrero y A i -
turo Enrique Zamora, para que con 
los tres miembros que aún continúan 
en funciones constituyan la Junta de 
Educación. 
Con motivo de una desinfección que 
fué ordenada en la casa San Antonio 
mnnero 6 de dicho barrio, de la cual 
se había trasladado un paciente, el 
obrero Gutiérnez hubo de encontrarse 
la cantidad de $21 plata española ata-
dos en nn pañuelo. E l obrero Gutié-
rrez inmediatamente entregó esta can-
tidad al auxiliar señor Ros, quien á la 
vez hizo entrega de ésta al señor Mar-
tínez, inquilino principal de la casa. 
Visitado que fué el dueño del dine-
ro en la quinta de salud donde se ha-
llaba, éste manifestó su conformidad 
de que el señor Mart ínez quedase co-
mo depositario, por inspirarle con-
fianza. 
POR LAS OFICINAS 
E S T A D O 
E l tratado con España 
E l Secretario señor Sanguily ya ha 
concluido la redacción del informe so-
bre el tratado comercial entre España 
y Cuba; y según nos manifestó ayer 
tarde, lo entregará al señor Presidente 
de la República cuando éste llegue á 
la Habana. 
Juramento 
Ayer prestó el juramento de ley pa-
ra desempeñar el cargo de Canciller 
de la Legación de Cuba en Berlín, el 
señor Miguel Angel Cowley, 
Marcas y patentes 
Se concede á la Unión Vinícola, J. 
Rodríguez & Ca., la marca comercial 
" Apetitdona." para coektails y ape-
ritivos extras. 
I d a l señor Vicente Villaverde un 
(Selol de ga ran t í a ) , para distinguir 
los productos farmacéuticos que ela-
bora y expende. 
I d . al señor Enrique R. Margarit , 
la marca " M i n e r v a , " para distinguir 
ron. aguardiente, alcoholes, licores y 
mieles. 
Se toma razón del traspaso de la 
marca francesa número 83777, para 
distinguir mantequilla, á favor del 
señor Mantecón y Rodríguez. 
Se concede á los señores Sánchez, 
Rodríguez y Compañía, la marca " L a 
Oriental ," para cuellos, puños y cami-
sas. 
I d . al señor José Mar ía Masqué, 
la marca* " E l Globo," para pimen-
tón. 
I d . id . á los señores Sánchez. Rodrí-
guez y Compañía (S. en C ) , la mar-
ca comercial " F l o r de L i s , " para 
ciertos productos de perfumería . 
Se niega al señor José Villegas, la 
marca "Tostado de Rivero," para v i -
nos. 
I d . id. á los señores Negreira y 
Hermano la marca "Chambery," pa-
ra vermouth chambery 
i d Id . ai señor Marcos Pinar la 
marea "Palmacristi Dulce," para un 
producto farmacéutico. 
Se concede patente de invención al 
señor Charles B. Stevens por un sis-
tema de conesión para ligar el con-
creto que se funde ó mo-dela en piezas 
portát i les ó movibles para construí 
ciones. 
Se concede el depósito de la patente 
alemana númern 162329 á favor de la 
•^Ashest and Gummiwerk Alfrfd Gal-
mon Aktipng-eselleebaft, por un pro-
cedimiento para hacer piedra artifi-
cial. 
La carretera de la Habana á Bejucal 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
I N S T R U G G I © * P U B L . I G A 
Nombramiento aprobado 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de maestro del señor José Sainz de la 
Mora del distrito municipal de Güi-
nes. 
Sueldos de vacaciones 
Tienen dereho á cobrar sus sueldos 
de vacaciones la maestra Felicia Sán-
chez, de San José de las Lajas; la 
maestra Aurora Medialdea. de Santa 
Isabel de las Lajas ; la maestra Mer-
cedes Sánchez, de Nuevitas; la maes-
tra María Josefa González Díaz, de 
Alquízar y la auxiliar interina del 
Kindergarten de Remedios, señorita 
Aurora Pérez. 
Que se pague 
Se ordena á la Junta de Educación 
de Alquízar que pague los sueldos 
que se le adeudan al señor Publio 
Fornells Reche. 
Publicaciones escolares 
Se ha enviado al Cónsul de Costa 
Rica en la Habana un ejemplar de la 
m e j o r m e -
p a r a 
a d q u i r i r 
S a m d 9 
?/ 
F I L I S 
M U N I G I P I O 
Visita de inspección 
Ayer giró el Alcalde una visita de 
inspección al Matadero Industrial J 
al Municipal. 
Acompañaron al doctor Cárdenas 
en esa visita el Arquitecto Municipal 
y el Jefe de los Servicios Sanitarios. 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
D G G O M U N I G A G I O r S B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General del Ramo' 
han sido nombrados: 
¡Benjamín Caballero Monteagudo. 
Mensajero de la Ofieiha local de Guá-
maro, en la vacante por renuncia ds 
Daniel A. Morel. 
Ju l i án Iglesias, Mensajero de la 
Oficina Local de Comunicaciones de 
P>anps. por renuncia de Tranquilino 
Ricardo. 
S A N I D A D 
Renuncias aceptadas 
Por el Negociado de llospilales y 
Asilos de la Dirección de Beneficen 
cia, se han aceptado las renuncias 
presentadas por los señores Enrique 
Luaces, auxiliar de sala del hospital 
de Pinar del Pío, y el señor Adolfo 
Llabona, sirviente del propio hospi-
tal , nombrándose para ocupar esta 
plaza al señor Pedro Contreras. 
Licenteia 
Se ha concedido un mes de licen-
cia, con sueldo, al señor Santiago de 
la Pila, empleado del hospital de San-
tiago de Cuba. 
La honradez de un obrero 
E l doctor Gabriel Custodio. Jefe de 
la Sección de Desinfección, ha tenido 
conocimiento en el día de ayer del 
rasgo de honradez del obrero Ramón 
Gutiérrez, perteneciente á la brigada 
de Puentes Grandes, á cargo del au-
xil iar señor Nicasio Ros. 
ASUNTOS VARIOS 
E l arrendamiento del Canal de Albear 
En la junta celebrada en el día de 
ayer por la Directiva del Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana, ba-
jo la presidencia del señor Marqués 
de Esteban y con la asistencia de los 
vocales señores Gómez Petit, O'Reil-
Uy, Dr. Cabrera Saavedra, Dr. Santos 
Fernández , Sres. Larrea. Cofiño, Pa-
lacios, Tr i l lo , Canales y el Dr. Gabriel 
Casuso, se t ra tó del proyecto de ley 
referente al arrendamiento- del Canal 
de Albear, y dado lo perjudicial que 
el mismo ha de resultar para el. pue-
blo de la Habana, al que á más de en-
carejcérsele el agua se le dupl icarán 
las cuotas en beneficio único del con-
cesionario, que vendr ía á recaudar 
por ahora, anualmente, más de dos 
millones de pesos, se acordó oponerse 
por todos los medios al citado pro-
vecto. 
Sin perjuicio de establecer los re-
cursos legales oportunos para el caso 
de que dicho proyecto se convierta en 
ley, se tomó el acuerdo de imprimir 
un folleto explicando detalladamente 
al pueblo las consecuencias de esa ce-
sión del acueducto. 
(Se acordó asimismo dar las gracias 
al Sr. Messonier por su actitud en la 
Cámara combatiendo el proyecto, y 
citar á los demás Centros locales d© 
propietarios para conjuntamente opo-
nerse al citado arrendamiento. 
La Alianza Aresana 
La Comisión encargada por la junta 
de propaganda de la Alianza Aresana 
de Instrucción para llevar á cabo un 
almuerzo mañana domingo, en el res-
taurant de Palatino, ha acordado sus-
pender dicha fiesta por hallarse enfer-
mo el señor Cándido Mugía, presiden-
te interino de dicha sociedad. 
A P T I S E P T I C O 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
! a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s . P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s . E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u -
m a t i s m o , M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e i o s 
h o m b r e s , p u e d e n s e r r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o c o s t o . 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
¡Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
íiad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
yalioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — ¡22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Ciudad . Estado 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
T A L G O S A B R A 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
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EL TüATROJN ESPAM 
(Para el DiARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Julio 18. 
Madrid en verano.—La próxima tem-
porada.—Para los que quiere» es-
trenar zarzuelas.—Una lección. 
La temporada teatral agoniza. So-
lamente tres teatros—aparte de los 
siempre innumerables teatrillos ale-
gfés — funcionan hoy en Madr id : 
Apolo y el Gran Teatro, con sus res-
pectivas zarzuelas, y el Nacional con 
aus dramas. 
• Novedades^en alguno de los tres? 
¡ Ninguna ! 
Ku Apolo, alternando con su reper-
torio, sigue abúrriérido " L a reina .Mi-
n ú , " de Perr ín y Palacios y Vives. . . 
Si esta misma obra fuese de autores 
noveles, no hubiera vivido en el car-
1,.] rnás de tres aoches. Siendo de los 
c'lados se hará centenaria. Aunque la 
empresa se arruine. 
En el Gran Teatro se estrenó con 
aplauso " E l poeta de la v ida , " de 
Viergot y .Calleja, obra que alterna 
i»ón " E l país de las hadas," que va 
camino de las trescientas representa-
« i o n e s . . . ¿Por lo que pusieron sus 
putores? ¡No! Por lo que no puso la 
modista. Hay paños menores para 
rato. 
En el. Nacional aun no empezaron 
ios estrenos. (Dentro de unos días rom-
perá el íuego " E í coto rea l " . . . 
Y esto es todo. 
Activan se los preparativos para la 
próxima temporada de invierno. 
En e l .Español t r aba ja rán Carmen 
Cobeña y Emilio Thuillier, y con ellos 
la Badillo, la Roca. Pamírez, Calvo.. . 
t ina 'buena compañía. 
En la Princesa actuarán María 
Gnerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za, con el poderoso refuerzo del gran 
Enrique Borras. Uno de los primeros 
estrenos será el de " L a flor de la v i -
da ," comedia en tres actos, de los 
hermanos Quintero, en la que sólo in-
tervienen dos personajes. A esta obra 
seguirá " L a raza," de Linares, y las 
que tienen ofrecidas Benavente, Mar-
tínez Sierra y Marquina. 
En la Comedia, Matilde Moreno y 
Mercedes Pérez de Vargas. 
En Lara : Rosario Pino, Conchita 
Ruiz, Joaquina Pino, Celia Ortiz, Leo-
cadia Alba,, Simó Raso, Larra, Puga, 
Barraycoa. . . La mejor compañía de 
.Madrid. Y con obras nuevas, ya de 
Benavente, Linares, los Quintero y 
Mart ínez Sierra. 
En el Nacional, una excelente com-
pañía dramática, cuya lista no está 
ultimada aún. Su programa, el de la 
úll ima temporada de invierno: arte, 
lo más moderno posible. 
En Apolo, Gran Teatro, Eslava, Có-
mico y Martín, las acostumbradas 
compañías de zarzuela. 
Kn el Pr íncipe Alfonso, Coliseo Im-
perial y Benavente, comedias. 
En el Real, ópera italiana ; y en Pa-
rish, ópera española. 
Total : quince teatros.. . y los co-
rrespondientes teatrillos. ¡Y aun de-
cimos que está en decadem-ia el arte 
escénico! 
TTn.a casualidad puso en mis manos 
dos obras teatrales, cuyos autores son 
hijos de Cuba, donde hoy residen. 
Trátase de dos zarzuelas—e-strenadas, 
lespectiyamente, en Santiago y en 
Guantánamo—que se ha pretendido 
lepresentar en M a d r i d . . . No ha sido 
posible. 
Aunque las obras aludidas fuesen 
dos modelos en su género, la sgla con-
dición de ser zarzuelas sería suficiente 
para que no se representaran. ¿Por 
qué? Poí muchos y muy diversos mo-
tivos, algunos de los •cuales voy á 
exponer para (pie, al menos, sirvan de 
lección á quienes interese. 
Kn Madrid suele haber durante la 
temporada de Invierno cinco ó seis 
'Uñenlos teátros de zarzuela, y otros 
tantos teatrillos del mismo género. 
Para esa docena de escenarios cómi-
co-líricos "hay, sin exageración, nn 
par de centenares de autores que han 
visto alguna, ó algunas, de sus obras 
en escena más de cien noches, y cada 
uno de ellos se cree así con derecho á 
seguir estrenando... con tanta más 
razón cuanto que todos ellos, más ó 
menos veces, hicieron ganar dinero á 
las empresas. Agregar á esos dos cen-
tenares de autores—de los que veinti-
cinco ó treinta son de primera fila— 
los innumerables noveles que quieren 
conseguir su estreno... Pensad que 
unos y otros, con insistencia abruma-
tiora, acosan á los empresarios. . . Y 
ved, por último, cuántas obras se es-
trenan durante la temporada. En los 
teatros buenos, muy pocas: cinco ó 
seis en cada uno. En el Cómico, por 
ejemplo, que ha hecho una brillante 
E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
gi-So Doc. Orogriiería SA.R.RA y Farmacias 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7,277 y 409 antiguo. 
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temporada de ocho meses, sólo se han 
estrenado tres en este año Tota l : 
treinta ó euarenta obras, cuando más. 
Y es lógico que la mayor parte sean 
de los autores de primera fila; y las 
restantes de los ya aplaudidos en di-
versas ocasiones. Porque, claro es, las 
empresas no quieren expouer su di-
nero sin creer que cuentan con algu-
na garan t ía de éxito. 
Quedan, pues, para los noveles los 
teatrillos de b a r r i o . . . que estrenan 
obras casi todas las noches. Pero por 
!<• mismo qíie hay más facilidad para 
estrenar, es mayor la lucha. Y, natu-
ralmente, los (jue más consiguen son 
ios que están más encima; los auto-
res que do pudieron estrenar en los 
teátros grandes, y los periodistillas 
que se valen de sus bombos mutuos 
para darse á conocer como zarzuele-
ros, aspirantes luego á mayores glo-
rias. . . 
¡ Imagínese, después de sa'ber esto, 
si será fácil qne un autor residente 
en América pueda ver estrenadas en 
Madrid sus abras! No ya én América, 
ein España misma, en provincias, son 
muellísimos los aspirantes á estrenar 
aquí. La producción teatral es en Ma-
drid algo a.sí como la tabacalera eti 
Cnlia: yo me imagino el negocio del 
español que, sin conocor á nadie en 
Cu!ba, allá se fuese á competir con los 
cubanos en la producción, elabora-
ción y venta de tabaco. 
Todos los anteriores razonamientos 
pueden atenuarse bastante si nos re-
ferimos exclusiva mente al arte dra-
mático, en su más pura acepción. 
Los dramas y las comedias no pro-
ducen dinero, si se les compara con 
las zarzuelas. Cua sola zarzuela de 
mediocre gusto puede producir, como 
produjeron muchas, treinta ó cuaren-
ta mi l pesos. Un 'buen drama, ó una 
;buena comedia, representado quince, ó 
veinte noches, dará más ó menos glo-
ria ; dinero, bien poco. 
Por fortuna, somos también pocos 
ios que luchamos solamente por la 
gloria. De mí sé decir, ingenuo, que 
mucho más me halagó el aplauso de 
!•> media docena de mis obras dramá-
ticas, que todo el dinero que hubiera 
podido ganar, con mucho menos tra-
bajo, escribiendo seis zarzuelas. 
'"Alejandro Miquis ," el más temi-
do y más culto crítico de la prensa 
madri leña, escribía no hace mucho, 
refiriéndose á una de mis comedias: 
" . . . Hay, pues, que aplaudir al se-
ñor Zárraga, y hay que elogiar por 
añadidura su buen gusto que le lleva 
á conquistar laureles en el escenario 
de Lara, cuando le sería más fácil y 
lucrativo buscar en otras escenas los 
demás ingredientes del estofado: en 
estos tiempos de carne á todo pasto y 
de especies al por mayor, buscar la 
gloria primero, sin perjuicio de bus-
car el cocido después, porque todo ca-
be y es lógico, es ya un gran mér i to ; 
tanto más cuanto que son poquísimos 
bis que le tienen . . . " 
Perdonad mi inmodestia, y sirvan 
fte lección también las anteriores lí-
neas.. 
Soibre todo, á mis antes aludidos co-
legas de Santiago de Cuba y de Guan-
tánamo, de los qur. he de ocuparme 
muy en ibreve. 
Se lo merecen. 
MIGUEL de ZARRAGA. 
D e s p u é s de algrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L .A T R O P I C A L , es 
c o r n o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
figsiasia 13 ÍM\M de los Hombres, 
Garantiiadc. 
r'i*s>ciot$l.,íOplota Siempre á 1» venta en la Farmacia úe! Dr. Manuel Johnson. Ha enrado é otees, lo eBTsr& & usted. Baga la prueba. Se aoti-citan v fainos por corre». 
ECOS D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Jidio 15 
Podrán todas las elegantes i r á la 
últ ima moda, y de ello vanagloriarse, 
si les viene en gana; pero de fijo no 
se ufanarán de epe sean celebrados 
los detajles que boy privan en ln 
4"toilette" femenina. .Son muchos los 
que pueden presumir de buen gusto, 
que critican las modas actuales. Ya 
sa'ben ustedes, porque también en Cu-
•ba se bur larán de ellas, las chanzas á 
que dan lugar las faldas recogidas, 
fruncidas poco antes de terminar; y 
como las mujeres parece q/ue apenas 
pueden andar al adoptar esta moda, 
ya tienen su t i tu la : en Par ís las lla-
man "las e n t r a v é s " y aquí ¡natu-
ralmente,! ' 'las trabadas." 
Xo puede caber duda, en este mo-
mento, de la orientación de la Moda. 
Nuestras faldas se mantendrán suje-
tas en su parte inferior; tan estrechas, 
cfae nuestros andares no serán fáci-
les, y todas las mujeres, por consd-
guiente, se verán obligadas á acortar 
el paso y á tomar 'bastantes precaucio-
nes para subir y, sobre todo, ,para ba-
jar una escalera; en fin, que, como 
bien dice una escritora parisiense, ha-
brán de "japoniser" su porte, cosa 
bien difícil de imaginar, ya que. ello 
nada tiene de "depor t ivo ," á pesar 
de hallarnos en época en que los de-
portes hacen furor. 
La tira que oprimía al principio di-
chas faldas, ya estrechas de suyo, 
era demasiado sencilla. Así es que 
los ár'bkros de nuestras elegamdas 
han hallado algo mejor úl t imamente, 
y ya era hora: tanto los trajes de se-
da como los de " f o u l a r d " vienen 
"oprimiidos," sí, pero más artística, 
más elegantemente ' 'oprimidos,' ' 
puesto que en vez de la prosaica tira 
ostentan cinco ó seis hileras de vo-
lantitos "en forme;" y ello, á pesar 
de la estrechez de la falda da á ésta 
cierta amplitud y, ,por supuesto, mn.-
chísima más gracia. 
'No porque lo " é t r i q u é " sea critica-
ble de'be ocultársenos que hay en las 
vestimentas de última, una infinidad 
de encantadores detalles. Ante todo, 
la preciosidad de las telas; sin contar 
los " foulards" y de las muselinas de 
soda á cual más lindas, tenemos el 
crespón de seda. En este tejido, pre-
cisamente, he visto un traje encanta-
dor, tono centeno, del más delicioso 
efecto; la blusa rusa era de muselina 
de seda igual color, y el cinturón do 
cuero obscuro. 
La verdad es que para ir vestidas 
á la moda tenemos (pie reducir nues-
tro vohimen á la más mínima expre-
sión. ¡Fa ldas estrechas, chaquetas y 
mangas ajustadas. Así es que aun 
cuando el problema suele ser arduo, 
algunas procuran y consiguen, en 
cierto modo, resolverlo teniendo espe-
cial cuidado de que la camisa-panta-
lón ajuste, de que el corsé alargue y 
afine las caderas, de (pie la enagua, 
si se'lleva, pues ca-si toda elegante la 
suprime, sea corta y de escasísimo 
vuelo, y de que los forros brillen por 
su ausencia. 
Las telas muy finas son las que se 
emplean para los trajes más en bo^a. 
El bordado inglés triraofa en el linó 
y en el percal blanco. También se 
ve ahora mucho en los sombreros, 
cuando éstos se llevan con traje de 
diario. , ; . • 
Mayor esmero, si cabe, que nunca 
en el calzado. E l pie que hoy va muy 
á la vista, nô  se puede disimular con 
nada. Los zapatos blancos se usan 
muy poco, como no sea con trajes com-
pletos del mismo color. 
'Aunque el tamaño inmenso d 
liig Uso >. 
'lias y van muy adornadas. La • 
ncilla, y también la qr.;e se usa 
sombreros puede dispensar ol 
las sombrillas, éstas son mío 
to'n
se . !N(
es de seda brillante y suave, de col 
azul muy obseuro. Las varillas 0r 
altas y la i-emba pm-o pronunciada ,011 
tropear los adornos de í'"1" 
s. Lo-s puños, de fantasí? 
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E l e* 
suelen i r 
icaie ó (le 
as 
un anillo de oro. Los bordes de,Ci0̂  
«domados .."^ 
antes é | i vol 
paja t 
o s so'n 
os misóios 
•1 decir que el som 
liaba ba.-e Uwúi 
ihora más diserotó,. 
"buios pero m^ 
is. Sen de fino tul . con a W 
as a |iií y allá, en los águi0¡ 
?entro. 
ote r ierrol y el euelio desr.u. 
sido muv censurados; 
i 
d o 'b a 11 .-M * t w i : 1111* i « 11 .-M »» o v. i u ^ ; v j ̂  
embargo, la gente se va acostumbran.' 
do á (dios, y las que los adoptan on ^ . 
tos días de excesivo calor no puedeá 
ya pres-dndir. pues dicen que es ¡la 
verdadero consuelo. 
Me figuro que tampoco faltará! 
quien censure la originalísima mo<ia 
del aro en un tobillo; un aro liso, 
oro, que ya han adoptado algunas en 
"Madrid, fieles imitadoras de lo qm̂  
vienen haciendo muethas en París. 
Ello prueba (pie la coquetería y la; 
excentricidad se dan la mano; y de-
muestra también (pie la falda no ha 
de llegar al tobillo, sino que debe de-
tenerse antes, á fin de qne el braza-
lete que lo adorna luzca bien. ¿Qué 
tal? 
salome NÜÑEZ Y TOPETE. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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ILéanse nuestros 
otros anuncios. 
V A P O R E S C O R E E O S 
telaGÉpal 
A N T E S DE 
A-1:TT0TO_L0PES Y 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán : F . H A Z A S 
Salará para 
V E E A C E U Z 
Y PUERTO MEXICO 
pobre el día 17 de Agoste, llevándola corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje ser'in expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póiizas de carga se firmarán por el 
Consig-natarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : A L O A M I Z 
ealflrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Aimite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco Dará dlcnós puertos. 
Recibe azúNcar, café y cs.cao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento áirecto 
para Vigo, Gljón, Bllbí.o y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d c&rga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r'nnisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admJte en la 
Administración de Correos. 
PEECIOS D E PASAJE. 
Enl- clase M e $143 Cy. en adelante 
« 2 ^ ce « «123 « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
ii la CoHipflia HamMiiesa Ámericaiia 
(Uamburg Anieriha Linie) 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A ¡Ni § A 
S a l d r á e l d í a 5 de A g o s t o , D I R E C T A M E N T E para 
/ i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1^ clase $ 1 2 3 oro a m e r i c a n o 
3^ i d -̂ 9 ,> u 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
V I A J E ^ ~ C A Í y A R i A S 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D -
% i d r á fijamente e l 20 de A g o s t o D I R E C T A M E N T E para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife 
7 Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Coruña y Santander (España) 
Havre (Francia) y Hamburgo (Alemania) 
PEECIOS DE P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 1 
K n P R I M E R A clase: $123 -00 , oro americano, ea adelante. 
Eu T E R C E R A clase: $ 29-00 , oro americauo, incluso impuesto de 
desembarco. 
PRECIOS DE P A S A J E P A R A C A N A R I A S 
En 1? clase $ 100 oro americano 
n 2* i d 85 id. id . 
3- ^ 21) id . id . 
Camareros y cocineros espaüoles. y toda clase de cam^didadas. 
B o l e t o s d i r e c t o s h a s t a B U E N O S A I R E S p o r l o s v a p o r e s d e 
e s t a e m p r e s a , c o n t r a s b o r d o e n V i g o , C o r u ñ a ó H a m b u r g o 
( A l e m a n i a ) , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del eiuipaje GR \.TIS desde la Ma-
china. 
.^®^Se admite CARGA para casi todos los puertos de Buropi. 
Para mfi,s detalles. Inrormes, progpecto», etc.. dirigirse & eue consimatartoa: 
M J S I I J B U T Y K A S C K . 
San Ignacio 54. Carru >: A..) i r t a l > 7:5 >. U«l»*e: UiStCii&iJCf H A B A N A 
2263 V 13.1 Ak. 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte a lot señores pasaje-
ros Que los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina los vmolcí.dores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podré, llevar 308 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera «rdinarla 
100 kilotí. 
Para cumplir el R. I>. del Gobierne «e 
"ŝ a.-.a, techa 22 de Agroato último, no se 
admitirá en el \'apor mft.s equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d» 
eacar su billete en la caí 4 Consignataria. 
Toi" os Vos •ñilbos de eou;.)aJe llevara» etl. 
qveta adherida en la cual constará el ntime-
ro de billete de pasaje y el punto en dnnd* 
ís'te fué expedido y no serftn rrecibidos A 
bordo los byltos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consignatario 
MAIÍUICl, OTADUT 
OFICIOS 28. HABANA 
1995 T8-1 TI 
i m m m Généralf T m a t M t e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t P l a z a i r é 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASUE 
En 1? clase desde 1143.00 tí. A. en allante 
En 2» clase 123.00 
En 3'? Preferente 82.00 ,, 
En 3^ Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Eáte vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remijlcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y errga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R N E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A 1 1 
Capitán Orcuoe 
Mldrá de esce puerco los miércoles á 
la» cinco da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMA1XJICJS* 
BerOTs M m y ilá m Cim n m 21 
C 21S9 28-22 JL 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
¡S. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de AGOSTO de 1910, 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Bañes , Mayar í , Baracoa, 
( r u a u t á u a n i o (sólo ú, la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiag-o de Cuba, Santo Domingro, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagriiez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r NUEVITAS, 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Para >ía<3vit*í. tMorco Padro, Cri-
bara, Vi ta , ¡Uayarí, Baracoa, Guan-
t á n a m o , (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
""Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
j arua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
I mo y Santiag-o de Cuba; r e t o r n a n í l o 
l»or Baracoa, Sagua de T á n a m o , Ma-
ya r í , B a ñ e s , Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía dei Océano en 
CINCO días. 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 ¡i las 5 da Ix tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar i , Baracoa, Guan-
t á n a m o Csólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa. Guan-
t á n a m o ^sólo á la ida> y Santiag-o de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HBERBR4 
todos los martes a. las t de la tarde. 
Para Isabela de SMena y Calbarféa 
recibiendo carga en combinación con fet Caí. 
'_^n Central Rjúlway, para Palmlra, C»era«-
wun». Cracea, Lajas, Eaperanca. Santa Ciara 
y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana ft Sasrtta 7 -necrerna 
Pasaje en primara ? 7.00 
Pasaje en tercera . 3.60 
Víveres, ferretería y loza. . . . . . 11. «0 
Mercaderías 0,50 
(ORO AMERICANO 
De Habana ft Caibaríési 7 vteeTenm 
Pasaje en primera SlO.ftO 
Pasaje f.rx tercera. . . t . , „ B.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . . . 0.S0 
Mercaderías. 8.63 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA OE CABOTAGKt 
Se recibe hasta las tree' de la tarde del 
día de «alida. 
CARCA DE TRAVESIA t 
Solamente se recibirá hasta laf 5 de la 
tarf'e del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN GUANTANASIOs 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los dla,s 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Ik>s conocimientos para los embaromes se-
rán dados en la Casa Armadora y Coneigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndosts nlnflrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la. Empresa facilita. 
En los conocimientos deberft el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, afimeros. nAmero de bultos, fila-
se de los mSwraoa, contenido, pal? de pradac-» 
ctdn, residencia del receptor, peso bmte e» 
kilos 7 •alor de las mercanefaut; no admi-
tiéndose ning-ún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requléitos. lo mismo un-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sf-Ao re escriban las palabras 
"efectos", "mercan cía s'» ó "bebidaŝ 1: toda 
vez que por las Aduanas.se exígre haga cons-
tar la clase del contenido de cada b-jlto. 
Los señores embarcadores de bebl-Jas su-
jetas al Impuesto, deber&n detallar on los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país d» 
producción se escrlblrS. cualquiera de Ins 
palabras "Pala" 6 "Extraajero", (•> las dos si 
el . contenido del bulto ó bultoa reuniesep 
ambas cualidades. 
Hacemos público, 'para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobreeargros. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrftn ser modlfl-
<?adas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1", de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1996 78-1 Jl. 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitalss 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias, 
Agentes de Ja Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 JL 
G. l i l m i í i , 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobro todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unido»;, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 JI. j 
« L C E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
CTM?. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Harrburgo, Roma, Nápoles, Milán. Génov*, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecí.i, Florencia, 
Tuiin, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
753 150-I.W 
J . A . B A A ' C E S Y C O M P . 
Teléfono número 36.—Obispo número 2V 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pasros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-.Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos ds 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRE-ÍPONSALES DEL BANCO 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 JL_ 
Hijos db R. Arc-ÜíLí.-/» 
é r c á o e r s s 31 mm 
Telefone núm. 70. Cable: "Romonargue-
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Cb* 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoreí 
y frutos. Compra y venta de valores P<1' 
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre !a§ 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A ' 
Z A L D 0 Y O O M P . 
Hacen pagos por el cable, giren letras * 
corto y larga vista v dan cartas de or-dito 
fccbrc New YorJs, Fildelfia, N'-íw Ortean* 
San Francisco. Londres, París. Madri-l» 
Bar'-.i'lona y demás capltíüefi v i.-ludaWf 
importantes de los Estados Unidos. Méjico 7 
Europa, así como sobre todos los pueblos o» 
España y capital y puertos de Méjico. 
BJn combinación con los señoree ?. B' 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores o 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cao» 
diariamente. 
1991 78-: -H-, 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a é o » p o r e l c a b l e , r e G i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de provincias r todos !<»• pueblos de Espa&a é islas Canarias, asi cokso sobre los Estados Unido* da Ajerien.. I»* glaterra. Francia. Italia jr Alecaanla. 
2216 Ag. 
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( 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J T J X j i X O 
Boletín parlamentario 
La decretar ía del Congreso ha esta-
tl-ecido un nuevo servieio, de verda-
dera utilidad para los diputados y 
cuantos se dedican al estudio de los 
asftntos parlamentarios. 
\ semejanza de lo que hace lá Cá-
mara Francesa, se publicará todos los 
^eses un " B o l e t í n " con los principa-
les proyectos que ocupen la atención 
¿e los Parlamentos extranjeros. 
Se ha repartido el primer número, 
qUe es interesantísimo ; pues contiene, 
adeniás de la reforma constitucional, 
tan debatida en Inglaterra, otros pro-
rectos y proposiciones que, por refe-
rirse á cuestiones obreras, electorales, 
económicas y de enseñanza, son ahora 
de gran actualidad en España 
De San Sebastián,—La regata-oruce-
ro San Sebastián-Guetaria.—El rey, 
vencedor.—Banquete en ^ Guetaria. 
—Reigreso á San Sebastián. 
San Sebastián. 
Esta mañana, á las nueve, con mar 
bella y tiempo excelente, comenzó la 
regata-crucero San t Sebastián-Gneta-
ria. •• 
La bahía ofrecía aspecto 'encanta-
dor. ,-Todos los balandros surcában-
la entre multitud de embarcaciones 
llenas de gente. • . 
E l Rey embarcó en el Hispama. 
Este iba escoltado por el cañonero 
"Mac-Mahón ," el torpedero " H a l -
•cón" v el yate "Laurat -Bat ." 
La Reina doña Victoria se trasla-
dó en automóvil á Guetaria á las do-
ce de la mañana. 
El primer balandro que llegó fué 
eí "Hispania," que entró á las cua-
tro y media de la tarde. Tras él eu 
tr&ron los barcos que le escoltaban y 
en los que iban las autoridades. 
E l Rey fué objeto de grandes acla-
maciones. Acompañado de doña Vic-
toria y de las autoridades visitó la 
histórica iglesia parroquial, donde se 
cantó el "Te Deum." 
Los demás balandros entraron pre-
cipitadamente en el puerto, á causa de 
ja galerna. 
E l resultado de la regata fué el si-
guiente : ^ • 
Serie de 15 metros: Primero " H i s -
pania;" segundo, tí Encarna ta."—Se-
rie de 10 metros: Primero, " C o r z o ; " 
segundo, "Ca<rmen." — Asimilados: 
P r i m e r o . " So galinda,;" se gun d o, 
"Queen X."-—Serie de 8 metros: Pri-
mero. " P r í n c i p e Alfonso;" segundo, 
"Maitia."—Serie -de 7 metros: Pr i -
mero, "R.-.S. C . ; " segundo, " R . C. 
N.'''—Serie de 6 metros: Primero 
"Ena^" segundo. "Cla i r de lune."— 
Sondertlasse: Primero, ' 'Carmen 
I I ; " segundo, " D ó r i g a . " 
Los primeros premios eran objetos 
de arte ¡ los segundos, medallas. 
A la una de la tarde comenzó el 
banquete en los jardines del palacio 
de los Marqueses de Casa-Torre A la 
mesa, que fué presidida por los Re-
yes, sentáronse cien comensales. 
A las tres de la tarde comenzó el 
regreso. Don Alfonso y doña Victo-
ria embarcaron en el "Hispania ," y 
escoltados por el " M a c - M a h ó n " y ^ 
" H a l c ó n , " llegaron á San Sebastián 
á las cuatro y media de la tarde. 
La Reina mostrábase encantada de 
la travesía. 
L.os Reyes desembarcaron en el 
"Club N á u t i c o " y se dirigieron en 
automóvil á Miramar. 
Algunos balandros se refugiaron en 
el puerto de Pasajes para librarse dd 
la marejada. • 
La venta de objetos de méri to 
Madrid 17. 
La "Gaceta" publica hoy un Real 
Decreto del Ministerio de la Goberna-
ción, dictando reglas para la enaje-
nación de objetos históricos y art íst i-
cos por lo que se refiere á las insiti-
tuciones de beneficencia. 
En dicho Real Decreto, después de 
recordar las disposiciones vigentes de 
carácter prohibitivo, se reconoce la 
necesidad de reunir expresa y espe-
cialmente en un nuevo concepto' su 
doctrina, atendiendo principalmente 
á la consideración de que cuando los 
poseedores doten á entidades perma-
nentes y con fortuna inmovilizada los 
bienes ó cosas que no son susceptibles 
de venta, han querido en ello asegu-
rar la conservación indefinida de ta-
les objetos. Por tanto, dentro de las 
atribuciones inherentes al protectora-
do que ejerce el Ministro de la Go-
bernación sobre aquellas institucio-
nes, se dispone lo siguiente: 
Art ículo primero.—Se necesi tará 
autorización especial del Ministerio 
de la Gobernación para enajenar los 
bienes pertenecientes á instituciones 
de beneficencia que consistan en pin-
turas, esculturas, bronces, porcelanas, 
esmaltes, tapices, joyas, ornamentos, 
códices, manuscritos y, en general, los 
de valor artístico ó significación his-' 
tórica, aun cuando no tuvieran, por 
su incorporación ó destino, la consi-
deración jur ídica de inmuebles. En el 
expediente se seguirán los t rámi tes 
que para autorizaciones análogas es-
tablece la instrucción de 14 de Marzo 
de 1899, y además se pedirá informe 
al Ministro de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes, ofreciéndole la adquisi-
ción con destino á los museos del Es-
tado. 
En vista del informe de dicho M i -
nisterio resolverá el de la Goberna-
ción denegando la autorización solici-
tada ó concediéndola, con la condi-
ción, en este caso, de que no podrán 
ser vendidos los objetos á particula-
res ó corporaciones por precio igual 
L O S H E C H O S 
E s una verdad muy demostrable 
que las P I L D O R A S D E L D R . 
L O V E T T son "productoras de 
sangre rica y pura." D e aquí que su 
reputación e s t é tan firmemente cimen-
t tada. 
(B i-k i • « . . i . . f P a r a poder justipreciar el positivo 
<ft valor de estas pildoras en el sentido 
A expresado, puede usted inquirir infor-
> mes de cualquiera de los miles de 
^ miles curados con su uso y cuyos es-
¿ pontáneos testimonios de viva gratitud 
se publican en la prensa, etc. 
$ A h í t iene us ted , juicioso lector, 
s u fuente de i n f o r m a c i ó n a u t é n t i c a , 
autorizada, des interesada, impar-
c ia l , incontrovert ible , y tenemos 
muchos motiyos para creer y ninguno 
para dudar que si usted se impone de 
las célebres curaciones llevadas á cabo 
por las 
E n resumen, sangre r ica y p u r a ca 
principio y origen de carnes fuertes 
y bien desarroi iadas y de nervios 
v igorosos y bien equi l ibrados . 
E s t a verdad, clara como un axioma 
matemát ico , la han hecho patente en 
multitud de casos las P I L D O R A S 
D E L D R . L O V E T T , s e g ú n puede 
verse una vez más por la carta a con-
t inuación reproducida. 
L a s Pildoras del D r . Lovett hacen 
desaparecer las herpes y crean 
carnes, fuerza y vigor. 
E l apreciable señor don Crescencio 
Martínez, residente en Has Vegas, 
Provincia de la Habana, República de 
Cuba., nos hace saber lo siguiente: 
" Estuve sufriendo largo tiempo d« una erup-
ción empezada por una leve picazón en la es-
palda que después se me convirtió en herpes, y 
amenazó envolverme todo el cuerpo. Com-
! P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
Z quedará enteramente persuadido de 
4 que esta medicina no tiene rival en 
% su género. 
7 ¿ E s t á s u sangre empobrec ida? 
/& De ser así , no pierda de vista que la 
% sangre aguada ó dañada carece de los 
^ elementos requeridos para crear fuer-
zas y carnes macizas. D e la propia 
• suerte, la sangre maleada ó corrompi-
^ da impide que el alimento, por nutritivo 
^ v asimilable que sea, aproveche lo 
• bastante, aunque para poner el estó-
^ mago en el m á s perfecto estado de 
digest ión y as imi lac ión se haga uso de 
•f un digestivo eficaz, sano, sin nada irri-
^ tante, como por ejemplo del inofensivo 
/rt y celebrado Hesstomacura. _ Por lo 
• tanto, es por todo extremo indispen-
sable empezar por purificar y enrique-
% cer la sangre completamente con un 
remedio infalible para el caso como lo 
T son incontrovertiblemente las P 1 L D O -
^ R A S D E L D R . L O V E T T de otro 
• modo ei alimento en vez de resultar 
^ debidamente reparador, produce^ un 
/(\ resultado aná logo al que produciría el 
• agua pura mezclada con agua corrom-
% pida. 
^ De otro lado, cuerpo sin sangre pura 
^ y abundante carece de medios para 
\ resistir las acometidas de microbios y 
^ gérmenes de infecc ión ó contagio. D e 
¿ aquí también Ioí; extraordinarios triun-
• ios constantemente alcanzados por las 
^ P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T , 
las cuales, como es a d e m á s bien sabi-
do, sólo se anuncian para curar lo que 
^ real y positivamente curan. E s este 
otro detalle que el lector no debe perder 
4 de vista. 
Ívendiendo que el mal residía en impurezas do a sangre, pero falto de experiencia y de guía 
práctica, apuré la lista de preparaciones anun-
ciadas para ta sangre, logrando por todo con-
suelo que la erupción adquiriese cada día as-
pecto más feo. Fácil es conjeturar cuál hubiera 
sido mi desenlace á no haber tenido conoci-
miento de las afamadas Pildoras del Dr. Lovett 
y de su maravilloso don como productoras de 
sangre rica y pura, como toniñcadora* del sis-
tema nervioso y reguiarizadoras de las funcio-
nes de los Órganos esenciales del cuerpo huma-
no. Seis frascos de estas pildoras fueron 
suficientes para dejarme la pi*' üsa y limpia, 
sin rastro alguno de herpes ni erupciones de 
ninguna clase. 
Por más que me alimentaba bien, me sentía 
bastante flojo y decaído, me fatigaba fácil-
mente, estaba muy delgado, y generalmente 
me dolían la cabeza y el cuerpo; pero después 
de haber tomado las incomparables Pildoras 
del Dr. Lovett me he puesto grueso, fuerte, 
vigoroso, y los citados dolores nan desapare-
cido completamente. Mi agradecimiento á los 
fabricantes d© las afamadas Pildoras del Dr. 
Lovett durará mientras me dure la vida." 
E s t a espontánea declaración la hace 
el referido señor Martínez bajo su fir-
ma y la atestiguan dos vecinos, tam-
bién de arraigo en L a s Vegas, que son 
la señora doña Juliana Alvarez Alvarez 
y el señor Ernesto Pastrana. 
Todas las boticas y droguerías ven-
den las P I L D O R A S del D R . L O V E T T . 
R e h ú s e n s e en absoluto imitaciones 
y falsificaciones. E l remedio legí t imo 
evita d e s e n g a ñ o s y sufrimientos, evita 
que se tire el tiempo y el dinero por la 
ventana. E n una palabra, las P I L D O -
R A S D E L D R . L O V E T T son infa-
libles en sus excelentes efectos. ^ L a s 
personas curadas con ellas son innu-
merables. E s muy probable que usted 
conozca personalmente algunos de los 
miles curados y de los miles c i t á n d o s e 
con su uso. 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r ^ ^ 0 0 8 ^ . ^ 6 ^ ' d ® " f ^ ^ 
e x c e l e n t e , m a s e f ioaz p a r a l a s p e r s o n a s d 6 b v . i í , a d a 8 q u e l o s 
f e r r u a L u o s o s y l i s c fu inas . C o n s e r v a d o p o r s i m é t o d o d o 
M . P a a i ^ u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l w t t i a ' í a ^ J e s t ó m a g o l a 
o loros ig . i a a n e m i a y l a s c o n v a i e c e n c i a a : « « w r l ^ H * ™ ^ -
m i » a d a á i a s p e r s o n a s d e © d a d , a la s m o e r e s , icv-tme* y a :*Sn3nofa. 
¿Vi-SO M M ! M £ M l M I i - — m úniG0 y.iii0 ^ 
S. ñAPHAEL e í l o l o q u e tiene el derecho de naw^ve el suio 
que es legitimo y de que se hzoe mención en_el mmattrio aei 
ó inferior al ofrecido por el Estado, si 
éste hubiera estimado conveniente 
haoer la adquisición. 
En todo caso, el importe de las 
ventas se depositará á nombre de la 
fundación en la Caja de Depósitos en 
los del Banco de Espaaia. convirtién-
dose en inscripción intransferible de 
la deuda perpetua interior. 
Art ículo segundo.—Se necesitará 
también autorización del •Ministerio 
de la Gobernación, y éste, al conocer-
la, fijará las garant ías que estime 
oportunas, siempre que se intente en-
viar al extranjero los objetos conv 
prendidos en el artículo anterior, aun 
cuando sólo se trate de exhibirlos en 
exposiciones ó someterlos á trabajos 
de restauración. Igual autorización 
se necesi tará para trasladar dichos 
objetos de un punto á otro del terri-
torio nacional, siempre que hubieren 
de atravesar territorio extranjero ó 
ser embarcados. 
Se necesi tará pernfiso de la Direc-
ción Greneral de Administración para 
exhibir los objetos de que se trata en 
exposiciones que se celebren dentro de 
España, y en general, para sacarlos 
•de los lugares en que la • fundación 
•respectiva tuviere su domicilio ó cum-
pla sus fines. 
Artículo tercero.—Los deberes que 
en el presente Real Deoreto se impo-
nen, son extensivos á todas las funda-
ciones, aunque estuvieren sin clasifi-
car. 
Artículo cuarto.—Los contratos 
que se celebren con infracción de lo 
expuesto en este Real Decreto serán 
nulos, no pudieudo convalidarse por 
autorización posterior del Ministerio, 
que en tales casos y sin n ingún trámi-
te será neciesaríamente denegada. 
La infracción do los preceptos con-
tenidos en este Real Decreto será eau 
sa para acordar la sustitución ó desti-
tución de los representantes de 'as 
fundaciones. 
Artículo quinto.—Los exprésa los 
representantes, así como las juntas de 
beneficencia, darán las necesarias fa-
cultades á los funcionarios, debida-
miente autorizados por el Ministerio 
de Instrurción Pública y Bellas Artos, 
para formar el inventario de los ob-
jetos de valor artístico ó interés his-
tórico pertenecientes á las institucio-
nes, de . beneficencia,'' 
Los emigrados de la frontera francesa 
De L a Epoca: 
" £ 7 Radical, hasta hace tres ó cuatro 
días, seguía hablando de los millares d 1 
emigrados que están en la frontera. E l 
Progreso de anteayer le replica que 
acaso no sean más que unas 600. Decla-
ramos que no tenemos sobre eso datos 
propios para afirmar si son estos 600 
de que habla E l Progreso ó aquellos 
millares de que habla E l Radical. 
Esos hombres no se fueron por orden 
del gobierno, n i por otra razón que su 
voluntad, que les llevara á huir, ó de 
sus deberes militares, ó de las respon-
sabilidades que contrajeran en loe su-
cesos de Julio. Sobre ellos, pues, no ca-
bía que se hiciera estadística; pero el 
hecho de que sea E l Progreso quien 
los reduzca á unos 600, olvidándose de 
que con esa declaración hecha por tie-
rra las últimas mentiras sobre la 
"cruel represión maurista." que ha-
blaban de millares y millares de víc-
timas, nos hace sospechar una. trapi-
sonda más, encaminada al logro de la 
amnistía, que es el triunfo que ahora 
persiguen los revolucionarios. 
Y nos alarma el ver, según telegra-
ma de E l Imparcial, á las autoridades 
de Barcelona complicadas en esas 
cuentas, sobre todo al apreciar cómo se 
confunden los datos sobre los extraña-
dos por la autoridad con los referentes 
á esos emigrados voluntarios. No al nú-
mero de los beneficiados de la clrmen-
cia, sino al momento en que se pida, y 
á la conducta de los que la pidan, y á la 
índole misma le los hechos hay que mi-
rar para otorgarla. E l discurso del se-
ñor Lerroux comenzaría á tener una 
trascendencia peligrosa si de tal modo 
se le recompensara." 
WHII — 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
GERARDO R^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V i S N I E R 
A B O O A U O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á o 
A J L 13. 
C IEUJANO-DIüNTíSTA 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I l t U J A N O 
Especialmente Clruj la , Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. ' Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 26-12 J l . 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
8357 24-20 J l . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
JUVE'NTUD OO'NSEElVADORA 
Barrio de Jesús del Monte 
^ iSe cita por este medio á todos los 
jóvenes simpatizadores de las doctri-
nas que predica el Gran Partido Con-
servador Nacional, para que concu-
rran el lunes 8, del corriente á las 
ocho de la noche á la morada del 
doctor Alejandro Jaime, Jesús del 
Monte SBó, para proceder á la elec-
ción de la nueva Directiva que ha de 
regir los destinos de esta agrupación. 
Poy la Comisión: Alfredo Busquets, 
Presidente; Aríst ides Rosende, Secre-
tario; Gastón Ruiz, Comesaña, Raúl 
Fraget, Rogelio Valdés, Lino Martí-
nez. . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R o y . 
Se pract ican a n á l l s i o de or ina , espatos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agmas, abo« 
nos, minerales , materias , grasas, azú« 
cares, e tc . 
A N A L I S I S D B O R I Í Í B S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 0 2 8 . 
2202 Ag. 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Kayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74, aitón. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á, 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Ma&aa 7 Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312.11B. 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida , - j * 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. L.VZ ríL mp:ro 40. 
2176 Ag. 1 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á, la casa 
A G U I A R 74, bajos. 
8541 26-26 J l . 
11 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . (53 
8709 26-29 J l . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de N iño s 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Stédlco-CtTuJaao 
Consultas de 12 á S todos los días, me-
nos los domingos. D-isligado. por renuncia, 
de la Direcc ión de 'íovadonga, pueda de, 
dlearse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
2279 156-28 J l . 
PARTIDO .CONSERVADOR 
Representación del Cuarto distrito 
Acordado en la últ ima sesión reu-
nirse de nuevo este organismo el pró-
ximo sábado 6 de los corrientes en la 
easa calzada de Vives número 108, lo 
hago público por este medio como re-
cordatorio á los interesados. 
(Para los asuntos que en dicha reu-
nión se han de tratar es necesario que 
la representación de los barrios que 
integran el distrito tomen parte en los 
acuerdos, por lo que les intereso para 
que estos tengan valor y sean efica-
ces la concurrencia de los señores 
que ostentan dicha Representación. 
¡Habana, 4 de Agosto de 1910. 
Joaquín Laudo, Secretario de Co-
rrespondencia. 
m u l s i o n 
e r f e c 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es, á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
u l s i ó n A n g i e r 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
La Emulsión Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los estómagos 
delicados, pues ayuda la digestión en vez de perturbarla. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como "la crema y con seguridad os 
gustará. La Emulsión Angier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50, T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, M. 
2191 Ag. 1 
D r . R . C Ü I R A L 
OCUULBIA 
Consaltas para pobre» %1 al naca Ja 8V«-
trtpclftn. Horas d* 12 a 2. Consultas partl-
cularoe de 2 y inedia & 4 y media. Manri-
que 73, entre San Haíae l y San J o s é . Te l é -
fono 1334. 
2184 Ag. 1 
DR. B U S T A V ) L O P E Z 
Enrermedades del cerebro y d9 los nerrlotr 
Consultas en Belascoaln 10G % próximo 
ft Reina de 12 á 2. — Telé fono 188», 
2188 Ag. 1 
P o l l c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol , principal. 
Te lé fono 3314, 
2262 52-1 Ag. 
CE. FRANGIS03 í. DS ?EL4S30 
Enfermedades del Corazón. PtUmones* 
Nerviosas. Piel y Ven*reo-sif l l í t leas.-Coa«ti l -
tas de 12 & 2,—DIes festivos, de l í ft 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á, 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
2172 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e d a n 
Medicina general. Consalfc as de 12 á3 
X a X J S S Í 1 0 . 
219Í 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
K S P K C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: l io» 15, de 12 & 
2180 Ag. 1 
DR. E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos dé la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H . Alvarez A r -
tiz. 8178 26-16 J l . 
DE, H. ALYAR1Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E I^A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
P U i a Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ternaeio <8, pra l . T e l . SS9. de 1 i. 4. 
2195 Ag. 1 
S . G a n d o Bello y Arango 
A B O G A O 9 . U A I S A N A 7 * 
T E L E F O N O 7*3 
2194 Ag. 1 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles• tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s Mar ía número 33. 
2174 Ag. 1 
X>JFS.. T s A 
V í a s u r i n a r i a s , s í f t l i s , v e n é r e o , lrs« 
Eu s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s , •e 1 2 Á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4:. A g u i a r 1 2 8 . 
C 2117 26-20 J l . 
Medicina y Ciruiia.—Caasulbas de U t t. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a I O I . 
2201 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimlenta 
de los prof isoros doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo gá.s-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
2190 Ag. 1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 ft 3. 
2171 Ag. 1 
CLÍNICA G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Ra£ael y San Joaé. Ta» 
léfono 1834. 
2198 Ag. 1 
O r . A , P é r e z m u o 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. GÁLYEE GlíILLEM 
BspeciallBta en Bííllie, bernias. impoten< 
cía y esterllldafl. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E 0 F e r r á n 
Catcurátlco de la Escuela de Medicina 
MASAGH V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao ndraero 4S< 
bajos. Te lé fono 14t0. Gratis só lo lúnea t 
mfcrcs le» . 
2199 Ag. 1 
' D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrático por opoyiclCn de Ja Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nóm. 1 .-—Consulta* de 1 & S. 
G A L I A N O 59. T E L E F O N O 113C 
2186 Ag. 1 
O r , 
Coferruedades de Se&oras. — Vías Urina-
rias. — Clruj la en general.—Consultaa de i.% 
& 2. — San L i z a r o 246. — Telátono 1342. 
Qmtis A loa pobre*. 
2187 Ag. 1 
VínoBésiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
• H E 
DR. HERNANDO S E S Ü ! 
CATEÜRATIOO D K L A U N I V E R S I D A D 
GARÍMTA, MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 ds 1S a 2 todos los días ex-
cepte los domingos. Conzultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes lunes, miérco les y 
viernes & I»* 7 de la mañana, 
2181 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vioio a lcohó l i co ) 
SUJERO A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morflnlco (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico tde la Crónica Médico Quirúrgica . 
Prado 105. 
2249 Ag. 1 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSSO 91 
T E L E F O N O N U M . , 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes , Te lé fono 1573 
8S04 26-2 Ag. 
G L I Ü i G A D 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loá pa í se s m á s ade lantado» y 
trabajos g a r a n t i z a d é s con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. W h i l » 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0.30 
U n a ex tracc ión ,0.60 
U n a id. sin dolor , 0.75 
U n a limpieza. 1.50 
U n a empastadura ,1.00 
U n a id. porcelana , 1.50 
U n diente espiga „ ?̂ 00 
Orificaciones desde $1.50 &. . ,,3.00 
U n a corona de oro 22 kls 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id ., 5.00 
U n a id. de 7 A 10 id , 8.00 
U n a id. de 11 á. 14 Id. . . . , $ 12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á. la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 4 2 y de 6 y m*> 
dia á 2 y media. 
2196 Ag. \ 
D E . GONZALO A E O S T E G U I 
M*dict de la Casa aa 
Benefte«Br!|a y Mater«Jrtja& 
Especialista en las enfermedades de iot 
niños. m*dicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 A S. 
ACÍTJIAR 108%. T E L K F O N O 324. 
2183 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado i«6. 
A l lado del D I A r i l O D B L A MATUNA. 
2189 Ag. 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
EspeciaUsta en enfermedades de los ajoa 
y de los old«>a. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3 .—Teléfono 
n ú m . 9269. 
2178 i Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1S8. — Telé fono 2Í0J. — Consul-
tas de 2 £. 4. — Cirujta — V í a s urinarias. 
2203 Ag. 1 
Dres. Icrnacio P lasenc ia 
é Ignacio B . Plasencia. 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29C-
2197 Ag. 1 
DR. GUSTAVO 6. BÜPLBSSIS 
Directas de la Casa de Solad 
de la asooiMefaa Oaaaris 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de i it s 
Lealtad número 36. Te lé fono u s a 
2179 a«. Í 
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rOLGÁEIZACION CIENTIFICA 
LA LUCHA CONTRA LA VEJEZ ( i ) 
¡ Con qué amarga admiración y ás-
toero dejo de envidia se habla de los 
ftlatusalemes !. . . Pero ¿'es que han 
fxistido hombres tan longevos sobre la 
Herra en época alguna de la historia? 
Hay una creencia, muy arraigada en 
jinchos, de que degeneramos y de que 
pn el transcurso de los siglos, la huma-
nidad, dando tumbos, dejando allá el 
recuerdo de un órgano que se atrofia 
y aquí la sombra de una función que 
disminuye, achicando lentamente la es-
tatura, estrechando más el pecho, acor-
tando la duración de su vida, ha ido 
perdiendo energía y transmitiendo, 
cada vez más débil, de padres á hijos, 
•1 vigor prístino de épocas remotísi-
mas. Esto no es verdad: ¿qué ha de 
íerlo? Soportaríamos bien las armadu-
ras milanesas del siglo X V I si qnisié-
Iramos ceñirlas; sería cuestión de há-
bito y de gimnasia. ¿ Acaso los cuadros 
fle nuestros Museos nos dan de enton-
ces hombres que fueran G-oliaths? Los 
tipas de Teotocópnlos, secos y cetrinos, 
'¿tenían tórax y cráneo superiores á los 
nuestros ? Y avm más allá, en la lejana 
historia, ¿los guerreantes de Troya va-
lían físicamente más que nosotros? Las 
armas de los trágicas Atridas no pesa-
rían en nuestras manos y habría de ser-
nos fácil el manejo de las prehistóri-
cas hachas de sílex. ¡ Bah! Los hom-
bres de Neanderthal ó de Sp3r, en los 
tiempos del cuaternario, no eran más 
soberbios cuetpos que los de hoy. La 
historia y la antropología lo dicen y lo 
prueban. 
Es errónea la creencia en una de-
generación humana que no existe, y si 
existiera, no sé hasta qué punto sería 
un demérito en vez de una ventaja. 
¿Acertaría Cresson al decir que la se-
lección no asegura el progreso sino ?a 
persistencia de los más aptos y que no 
salva los mejores, sino los más adapta-
dos? Lo que mal se llama degenerar es 
una forma de evolución, y todo lo que 
evoluciona y persiste es que se adapta, 
y si se adapta triunfa. Pero falsa ó no 
falsa, de la creencia en la degenera-
ción nació en todos los pueblos la idea, 
incubada por la tradición, de hombres 
gigantes y longevos. La leyenda de los 
hombres de' desmesurada talla es anti-
gua y universal. Aparecen gigantes en 
el Génesis de la Biblia; por ejemplo, 
la.s gentes de Enac, junto á las cuales 
los demás hombres "no parecían mayo-
res que langosta^:" en la mitplogía 
griega, los que pretendieron escalar el 
Olimpo, y hasta en la del Norte aque-
llos grandes infelices que cayeron en 
la torpeza de trocar la hermosura y la 
juventud de Freya por el oro v i l que 
había de ser su muerte. Cuando la reja 
del arado romano descubría en la tie-
rra, huesos monstruosos de animales 
antiguos revivía el mito de los gigan-
tes : Yirgil io en sus Geórgicas habla de 
ellos: Gramaiaquo effossis mirahitar 
ossa sepulchris. Casi en nuestros tiem-
pos, la fantasía extraviada ha llegado 
á los mayores disparates: á creer á 
Henrion (1718), Adán tenía 123 pies 
y 9 pulgadas (más de 40 metros), y 
Eva 118 pies (38 metros y medio). 
¡ Figuraos lo que debía ser á este te-
nor el árbol de la ciencia del bien y del 
mal, qué soberbio fruto la manzana y 
qué monumental tarasca la serpiente! 
Si sus hijos, como es de suponer, no les 
fueron en zaga, habría que pensar en 
que el asno que proporcionó á Caín la 
quijada mortífera hubo de dejar atrás 
Ú tamaño de los enormes saurios del te-
rreno secundario. 
En cuanto á longevos, no hay pueblo 
nue no los c .ente en su historia. Hubo 
Reyes asiriós que vivieron mi l años en 
la negrura de los tiempos antiguos; no 
faltaron Reyes egipeiots que en los co-
mienzos de aquellas interminables di-
nastías tuvieran tal vida. Más cerca, 
ya dentro del atrio de la historia, ¿no 
cita Plinio á Dodón, que llegó á cerca 
de quinientos años, y á un Rey de los 
Locmianos, muerto á los ochocientos 
dos? Luciano, para no ser menos, ase-
gura que Tiresias vivió seis siglos. Ovi-
dio, tomándolo de Homero, pone en 
boca del viejo Néstor, delante de Tro-
ya: "Espectador de mil sucesos, ya he 
vivido doscientos años, y empiezo aho-
ra mi tercera edad." ¿Yeis como no es 
sólo la Biblia la crónica de los longe-
vfs? 
Hav quien explica la existencia de 
esos fabulosos hombres de larga vida 
en otras épocas ñor el cómputo distin-
to del tiempo. Plinio decía que los ár-
cades contaban un año por cada tres 
meses; Diodoro y Plutarco afirmaban 
que los antiguos egipcios tenían años 
lunares. Yo he rectificado en esto mi 
antigua opinión: no he hallado en par-
te alguna nada que me probara que 
desde los más remotos siglos no se en-
tendiera por año una completa revolu-
ción del Sol; e] mismo P. Scio sostiene 
nue la Biblia habla de años solares. 
Otros opinan que en los días de los pa-
triarcas las condiciones del clima eran 
distintas á las actuales y favorables á 
la longevidad ¡ pero reflexiónese que la 
historia de nuestro planeta prueba que 
tales caracteres climatológieos no han 
(1) De un libro que se ha publicado re-
cientemente en Madrid. 
variado apenas desde los comienzos del 
cuaternario; ¿por qué, siendo así, no 
hay ahora longevos de trescientos y 
cuatrocientos años? ¿ E r a la primitiva 
vida rural, pastoril, nómoda, de les 
tiempos patriarcales lo que aseguraba 
la serena longevidad de aquellos semi-
tas? 
Piénsese que á esa misma vida están 
sujetos los que en los" países análogos 
del Asia hacen en la actualidad vida 
parecida y no gozan de privilegio igual. 
Entonces ¿no podría ser todo efecto d 
la transmisión á las tradiciones ni: 
braicas de aquellos mitos asirlos en que 
se conservaba el recuerdo de Reyes que 
parecieron vivir miles de años; mitos 
que fácilmente pasaron lo los babilo-
nios á los árameos en la región de Ha-
r rán? Apunto esta opinión de un 
orientalista, célebre. El tiempo ha sido 
siempre, al contrario de la distancia, 
gran aumentador de las cosas y de las 
personas pasadas, haciendo que toma-
ran en las lejanías del recuerdo pro-
porciones enormes, gigantescas y fabu-
losas. Es un efecto de óptica á que no 
ha podido sustraerse pueblo alguno; y 
añadiré más : es una visión defectuasa 
que ha llegado hasta nosotros: meci-
mos por nuestra propia talla á los hom-
bres actuales y siempre nos parecen 
más grandes los de ayer. "Cualquiera 
tiempo pasado fué mejor." 
Sea como fuere, la vida bíblica acor-
tóse lentamente: á partir del diluvio 
disminuyó de un modo notable. En 
tiempos de David no era más que de se-
tenta años: Dies annorum nostrorum— 
dice el salmo 88— in ipsis septiiaginta 
anni. Y en el capítulo tercero de los 
Reyes, citado á este propósito por 
nuestro benedictino padre Feijóo, uno 
de los espíritus críticos más cultos del 
siglo XYT1I, se dice que David era 
á dicha edad tan anciano "que la ropa 
no le defendía del f r ío . " Es decir, que, 
á medida que la historia fué entrando 
en los dominios de una crónica más 
real y positiva, la visión del tiempo pa-
sado fué achicando la vida. 
DR. AMALIO J IMENO. 
DE PROVINCIAS 
(Por t e l é g r a f o ! 
Holgnín, Agosta 5, 7 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
José Obregón, dueño de un estable-
cimiento en el vecino poblado de Sao 
Arriba, entregó al Juzgado una carta 
firmada por Obdulio RodrígTiez exi-
giéndole ochocientos pesos, so pena 
de incendiarle su casa y secuestrarle 
un hijo. Créese que sea el autor el 
bandido Inocericio Solís. 
Pita, Corresponsal. 
de los libros recibidos úl t imamente 
en " L a Moderna Poes ía , " Obispo 133 
y 135: 
- Ideas é Ideales, por Posada. 
La Tintorería, por Ruiz. 
Parlamentarismo y Socialismo, por 
Kauski. 
Consultor de las Familias, por Or-
tega. 
E l Electricista, por Jordi. 
Legislación de Minas, por Carbo-
nell. 
Tablas Trigonométricas, por Del 
Monte. 
Electrometalurgia, por Borches. 
Topografía, por Sánchez Tirado. 
Juicios Criminales, por Ellero. 
ünrvers idades Populares, por Pa-
lacios. 
J a rd ine r í a y Floricultura, por Mu-
ñoz. 
Astronomía v Ciencia G-eneral, por 
G. Solá. 
Literatura Castellana, por Giner. 
Estudios Jurídicos, por Marcaulay. 
De la Yovación de nuestro siglo pa-
ra la Legislación y el Derecho, por 
•Savigne. 
Protección y Librecanbio, por 
Oeorge. 
La Memoria, por Biervliet. 
Manual de los Explosivos, por Gó-
mez. 
Arquitectura Naval por Cal. 
•Consejo de Familia, por Pardo. 
Sistema 'Constitucional, por Arroyo. 
La Yida de los Santos, ñor Renán. 
Diario Intimo, por Amiel. 
iSucesión Ab-instestato, por Champ-
com múñale. 
Tratado de Política, por Azcárate 
Part icipación de Herencia, por Ca-
minero. 
Luchas de Razas, por Cumplowiez. 
Evolución de las Ideas, por Bibot! 
Lógica Parlamentaria, por Hamil-
ton. 
Las Luchas de nuestros días, por 
Pí y Margall. 
Historia de. la Isla de Cuba en cua-
tro tomos, por Pezuela. 
E l Socialismo, por Posada. 
La Lucha por la Existencia, por 
Daudet. 
Juicio General en la Materia Civil , 
por Amat. 
ÍHiptonismo y Sugestión, por Sán-
chez. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N L A M U J E R 
> La delicada estructura del orga 
tratáemfpos, esipecialmente cuando la 
• lógksas que le son inherentes y preei 
deibiera funjeionar cada órgano. Las 
GRANTIIXAfí D E L 
son más; apropiadas que ningún otro 
i sostener esa condición de perfecciona 
caxsión que hace necesario un trata 
to á q-tre propende la mujer en deter 
"om ooTreofeivo, un laxante benigno, 
floe sin causar la menor sacudida al 
eora que la enfermedad. Nosotros re 
*v|^í«Bj^arieiM5Ía de amiohos años, loa 
nismo femenino le expane á mil con-
mujer desempeña las funciones fisio-
samente cuando con más perfección 
DOCTOR GRANT 
remedio conocido para promover y 
miento; pero suele surgir una compli-
miento adicional, y es el estreñímien-
miinadas circunstancias. Esto requiere 
que ponga en movimiento los intesti-
sistemia, so pena de resultar peor la 
c o me nd a riamos, por aconsejárnoslo 
Laxoiconfites del Dr . Richards. 
Problema Social, por Salón. 
Escuela Francesa, por Bechaux. 
Registradores de la Propiedad, por 
Santamaría . 
La Ciencia del Lenguaje, por Max-
Mullen. 
Errores de los libros de Matemáti-
cas, por Benot. 
Fabricación "e la Arti l lería y de su 
material Atlas, por Revilla. 
Idem, ídem, idem Texto, por Rc-
viÜa. 
Algebra, 2 tomos, por S. Yidal . 
Aritmética, por S. Yidal . 
Galvanómetro Balístico, por Joan. 
Telegrafía sin hilos, por Estrada. 
Enjuiciamiento Civ i l y •Criminal, 
por Bru. 
Enjuiciamiento Económico Admi-
nistrativo, por Cavira. 
Derecho Internacional Público, p^r 
Costoso . 
Tratado de Abonos, por Giner. 
Telegrafía Eléctrica, por Thomas. 
La Gallina, por Montellano. 
Trata-do del naranjo, por Giner. 
T E N K I > L A . C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n el S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s ele l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
erorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpioide Newbro está patente, puesto que 
mata los srérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Hl Herpicide es una ]oción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo dG substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales fariaacias. 
Dos tamaños , 60 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. <3e José Sarrá é HUo«, 
Manuel Johnpon. Obispo 53 y 55, Ageate» 
especiales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
L o s hermosos bajos, acabados de fabri-
car y muy frescos, de la casa Mis ión n ú -
mero 9. L a llave en F a c t o r í a 30. 
9023 4-6 
S E A L Q U I L A , en 12 centenes, la casa 
calle de Blanco núm. 30, con sala, .come-
dor y cinco grandes cuartos. Informan en 
Blanco 60, bodega. 9034 4-6 
V E D A D O . — S e alquila la casa n ú m . 12 
de la calle de Baños , entre L í n e a y C a l -
zada. Informan en Línga 54. 
9033 8-6 
SE A L Q U I L A N los dos pisos altos de 
Consulado número 14 y 16. Tün L í n e a 54, 
Vedado, informan. Te lé fono 9153. 
9032 8-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Je -
sús María núm. 42. L a llave en los altos. 
Informes en Habana 128, de 9 á, 11 y los 
sábados de 2 á 4. 9029 4-6 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Tro -
cadero 68A, que hace esquina á Galiano, 
tiene sala, saleta y seis habitaciones y un 
cuarto para criado. E n la bodega informan. 
9052 4-6 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta con 
balcón á la calle y otra baja con ó sin 
muebles en precio módico . Industria 72A; 
y en Tejadillo 48, varias á 2 centenes y una 
amueblada muy fresca y con vista á la ca-
lle. 9051 4-6 
Z U L U E T A 73 
Se alquila un hermoso principal para fa-
milia de gusto. Precio módico. E n la mis-
ma informan. 9050 8-6 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. 
9025 — 8-6 
V E D A D O . — S e alquila hermosa y fresca 
casa, con jardín, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, pisos de mosá icos , agua abundan-
te, alumbrado e léctr ico y de gas. Línea 
93B, entre 6 y 8. L a llave en el 93A. Infor-
man, San Lázaro 402. 
9027 4-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ja"ca^aTsan 
Lázaro 232, tienen sala, saleta, trés habi-
taciones y comedor con vista al Malecón . 
L a llave e s t á en la bodega de San Lázaro 
y Manrique. Su dueño, Virtudes 18. 
9015 4-6 
C A L Z A D A V I B O R A 584.—Se alquila, sa -
la, saleta, 4 cuartos grandes, cuarto de ba-
ño y de criados, servicios sanitarios, en la 
acera de la 'brisa. E n la misma iu fó tmár 
rán. 9014 . 4-6 
SE A L Q U I L A la fresca y ventilada ca -
sita, propia para un matrimonio. Lealtad 
151, entre Re ina y Salud. L a llave en ¡a 
bodega de Reina y Salud. Informan, Mon-
te núm. 156. Precio 7 centenes. 
_9006 ^ 15-6 Ag. 
SE A L Q U I L A N los entresuelos~de Ge-
nios 17. Precio 3 centenes, propios para 
hombres solos, de moralidad. L a llave en 
la botica é informan en la misma. 
__9007 15.6 Ag. 
V E D A D O , en la loma, se alquila la ca-
sa 19 esquina á D, por años . Ampl ia y 
fresca, con seis habitaciones y d e m á s co-
modidades modernas. Informarán, B nú-
mero 20. 9003 5-6 
GRAN CASA D E FAMILIAS 
"Richmond House," Prado 101 esquina á 
Teniente Rey; hay amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, precios m ó -
dicos. Te lé fonos 3331 y A-1538. 
9037 8-6 
Se alquila la casa-quinta Calzada 145, 
al lado del paradero, de dos pisos, cochera, 
caballerizas, baño é inodoros, luz e léctr ica , 
agua de Vento. L lave en el 143. Informan 
en Salud 26. C 2297 4-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8986 S-5 
"""VEDADO.—Se alquila la casa calle 11 
casi esquina á Y , á media cuadra de la 
línea, con sala, comedor, tres cuartos y 
otros tres para criados. Agua á todas ho-
ras. L a llave é informes al lado. Alqui-
ler $50 m. a. 8978 4-5 
SE ¿(¡ABA DE FABRICAR 
Por 3 luises se alquila un departamento 
independiente, la entrada y todo el servi-
cio, con dos cuartos, cocina ,baño y un 
gran patio. E s t á en lo m á s alto y fresco 
de J e s ú s del Monte 461, al fondo, por Al ta -
rriba. C 2282 2t-3 6d-4 
Escobar n S O T a í t o s " 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa, con escalera de mármol , pi-
sos id., sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magníf icos , á la brisa. Comodidades para 
familia numerosa. Baño, cocina, etc. Precio 
módico. Informes, Malecón esquina á C a m -
panario, altos, Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2293 9-5 
E N M A R I A N A O . — S e alquila la casa 
Real 165, de construcc ión moderna, fres-
ca y situada en punto alto. E s propia pa-
ra temporada y tiene patio grande. Infor-
mes en S a m á 35. 8933 4-4 
S E A L Q U I L A , en $34 oro español , el 
fresco, cómodo y bonito piso principal do 
Manrique núm. 36. L a llai'e é informes en 
el segundo piso. 8932 5-4 
S E A L Q U I L A el piso bajo de Bernaza 
núm. 60, entre Mural la y Teniente Rey, 
con once habitaciones. L a llave en el a l -
to é informarán en Calzada núm. 118, V e -
dado. 8931 . 5.4 
J E S U S D E L M O N T E , calle Pérez , cerca 
de Toyo, se alquilan 2 grandes' casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, co-
cina, baño y ducha, inodoro, patio y tras-
patio. L a llave en el núm. 6, donde' infor-
marán y en Obispo 113, camiser ía . 
8929 15-4 Ag. 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa y c ó m o d a c a -
sa. L a llave en la botica de enfrente. I n -
formes en Amargura 77 y 79 
8921 . Í 5 . 4 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de la L í n e a N ú m . 91 y c a -
lle 6 n ú m . 12, ambos con muchas y a m -
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño, con 
insta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in -
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8936 8-4 
SE A L Q U I L A la casa Virtudes 26, de sa-
la, con 2 ventanas, z a g u á n , comedor y sa -
leta, 7 cuartos bajos y 2 altos, gran cocina, 
baño y 2 inodoros. L a llavs {.2 lado. I n -
forman en Compostela 113, entre Sol y M u -
ralla. 8955 4-4 -
S E A L Q U I L A N 
los pisos Marqués González 6C, altos, San 
Rafael 161, altos, 165, altos, 143, altos y 159, 
bajos. L a s llaves en la bodega esquina á 
Marqués González y San Rafael, donde in -
forman y también en Amargura 77 y 79. 
8920, 8-4 
SE A L Q U I L A N los altos de Cuba 93. L a 
llave en los bajos. Informan, de 9 á 11 a. m. 
en San Ignacio 82, entresuelos. T e l é f o n o s 
478 y 6223. 8937 6-4 
VEDADO.—Se alquila una casa con tres 
cuartos y sala, comedor y todo el servicio 
sanitario, gana $23.32 oro. Calle 6 entre 
13 y 15. 8944 4-4 
H A B I T A C I O N E S . — E n Habana 128, en-
tre Mural la y Teniente. Rey, cómodas , ven-
tiladas, con vista á la calle. Casa de mo-
ralidad. 8911 8-3 
^ S E ^ A L O U I L A 
la preciosa casa Lírtéa 32, esquina á J . con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léctr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la-
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábr ica de 
tabacos. Te l é fono 1530 ó 4738, B e l a s c o a í n 
núm. 2A. C2290 Ag.-4 
E N E S T E V E Z Núm. 8, se alquila, para 
una gran industria, una gran casa, con m á s 
de 2,000 metros de superficie, con grandes 
comodidades, patio y traspatio y entrada 
independiente por la calle de Universidad. 
Referencias, Obispo 80. 
- 8924 8-4 
E N L O M A 
D E L V E D A D O 
se alquila la casa calle B número 147 
entre 15 y 17, compuesta de sala, co-
medor, seis cuartos, baño completo, te-
chos de cielo raso, instalaciones de 
gas y electricidad, dos cuartos para 
criados, cocina, cochera grande y ca-
ballerizas; tiene j a r d í n y patio con 
árboles. 
Precio $110,00 oro español. Infor-
man café ' ' Amér ica , ' ' Mercado de Co-
lón por Animas. 
8877 4-3 
SE A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Salud y Dragones,, compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, baño y de-
m á s comodidades. Informan en los mis-
mos de 9 á 12. 8900 4-3 
SE A L Q U I L A la moderna casa calle 
Consulado núm. 42, sala, saleta y tres cuar-
tos, con todos sus servicios. Informan en 
la misma de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
y á todas horas en Progreso n ú m . 17. 
8891 4-3 
SE A L Q U I L A N , para familia ó escrito-
rios, los hermosos y muy frescos altos de 
la casa Amargura n ú m e r o 31, esquina á 
Habana. Informes en la misma. 
4-3 
SE A L Q U I L A un gran local para poner | 
una fonda: tiene mesas, armatostes y to- j 
do lo que se necesita. 30 a ñ o s estuvo abier- ' 
ta. Informan en San Rafael núm. 14. 
8967 4-5 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa T e -
niente Rey 87, entre Bernaza y Monse-
rrate, con tres habitaciones, sala y come-
dor. Informan en los bajos. 
8877 8-3 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69, es- ! 
quina á Perseverancia, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres altos, ducha y dos • 
inodoros. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Campanario 164, bajos. 
8994 4-5 
S O L 52.—Se alquila el piso alto, propio i 
para larga familia, inmejorables condicio- ' 
nes sanitarias y muy ventilado. L a llave en i 




S E A L Q U I L A N , en el Vedado, calle 10 
|':m. 4, 3 hermosas casas, una de" alto, 
m S cuartos, sala y todo servicio, en 0 
otra baja en las mismas condi-
la otra de 6 cuartos, jardín, sala 
servicio moderno, en 12 cente-
L a llave al lado. Informes, Neptu-
no núm. 60. C2277 4-3 
A' C O M E R C I A N T E S Y COMPAÑIA^"COÑ^ 
viene: Toda la casa ó bajos solos, se ceden. 
Informan, Obispo 39, pegado al Banco. 
8908 J 4-3 
S E ^ A U Q U I L A N los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50. Informan en 
' L a Vizcaína," Prado 112. 
8907 4-3 
SE A L Q U I L A N , San Miguel n ú m . 112, 
entre Campanario y Lealtad, con z a g u á n , 
sala, antesala, saleta de comedor, 7 ha -
bitaciones, patio, traspatio, cocina, baño, 2 
servicios modernos. Precio 14 centenes. I n -
formes en la misma ó en Neptuno 87. 
8991 4-5 
SE A L Q U I L A la esquina de Concepc ión 
y San Anastasio, Reparto Lawton. y las 3 i 
casas colindantes, todo acabado de fabri- i 
car. P a r a informes, su dueño, Rafael Díaz , ' 
Cuba 82. 8987 4-6 I 
S E A L Q U I L A N los altos de Glof la ' n ú - | 
mero 95. de moderna c o r s t r u r c i ó n , acaba- ' 
dos de pintar. Llaves en el núm. 93. bajos, i 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería . 
8985 8-5 
S E l A L Q U T L A N los bajos de" la bonT j 
ta y fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , | 
Animas 64 entre Blanco y A g u i l a : t i m e 
sala, comedor y 3 cuartos. L a l lave en la i 
bodega de esquina á Blanco. D e m á s i n f o r - ' 
mes. Concordia 51 esquina á, Manr ique . 
S888 4-5 1 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
y (*on todo servicio, cerca del Parque Cen-
tra).' O'Reilly núm. 87. 
8846 8^2 
S A L U D Núm. 20, altosl E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra uiia larga familia; son muy ventilados. 
L a llave enfrente, en la tabaquer ía y su 
dueño, Galiano núm, 60, por Neptuno. 
8861 8-2 
" M U R A L L A S'/a. altos.—Se alquila un de-
partamento que se desocupó hoy, con vista 
á la calle y tm cuarto interior muy barato. 
Informan en la misma. 8S54 8-2 
VTVIR BARATO.—Habitac iones desde 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s María 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manrique 184, S i -
tios 82 y Rastro 4Vis. Informan en las m i s -
mas. 8853 . 8-2 
S É A L Q U I L A N dos casas en Cruz del 
Padre núm. 8, esquina á Cád iz , á. cinco 
centenes cada una. Informan en J e s ú s del 
Monte n ú m . 230, SS07. 10-2 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la ampl ia 
y bien situada casa-quinta. Milagro n ú m e -
ro 11, á una cuadra de la Calzada. Infor-
marán en la m i s m a y en Compostela 71, 
altos. 8846 8-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos" y ventiladas 
altos de la casa Crespo núm. 37. L a llave 
en la bodega de Crespo y Bernal . D e m á s 
informes en Compostela 114, ferretería " L a 
Castellana," Te lé fono núm. 704. 
8822 8-2 
P ^ O N T E ^ Í S -
Se alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa familia y con ser-
vicio de portero. 
8820 ', ' • 10-2 
los hermosos y muy ventilados altos de la 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, com-
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
ría, saleta de comer, nueve cuartos y to-
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos familias. Precio 24 centenes. 
E n la misma informará su dueño, que ha-
bita el bajo. 8763 
MANZANA C E N T R A L 
• Se alquila el espléndido local Neptuno 
y Zulueta, donde estaba el Edén P-^-ís y se 
venden sus hermosas vidrieras, armatos-
tes y enseres. Informa Pedro Gómez Me-
na, Rie la 57. 8753 15-31 J l . 
P R O P I A P / f h A establecimiento, se a l -
quila la hermosa, casa Pr ínc ipe 5 esquina á 
Hornos, cons trucc ión moderna y precio m ó -
dico. Informes, Pr ínc ipe 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
SE A L Q U I L A N los bajos de Gloria 93, 
esquina á Angeles, de moderna construc-
ción. L laves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
8776 8-31 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, baño é ino-
doro, todo moderno. Informes. Pr ínc ipe 
11C, L . Vedado. 8774 8-31 
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m e r o 95, entre 
6 y 8, se alquila la casa de moderna cons-
trucción, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, dos inodoros, patio y 
cocina. Se dá barata. Informan en el 101. 
8761 8-31 
SE A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio, entre Correa y Encarnac ión , á dos 
cuadras de los t r a n v í a s e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, pon 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en • San Ignacio 76, 
altos. 8736 8-30 
l a í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 Núm. 55, V E D A D O , Esq . A. J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy' b u e ñ a s comidas. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos 'especiales pa-
ra el verano y por mes. Te lé fono 9169. 
8742 • 8-SO 
ÉÑ LOS ALTOS W 
PRADO Y GENIOS 
se alquilan departamentos para oficina.;, 
con balcón á la calle y habitaciones para 
familias. Informarán en los bajos dé la 
misma. Café Sa lón Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos de 4 
cuartos, 2 inodoros^ sala, saleta, cocina, 
comedor, baño y patio. L a llave é infor-
mes en los altos. 8715 8-29 
S E A L Q U I L A D 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Castillo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la familia, del m á s refinado 
gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, Telé fono 6187. 
8701 15-29 J l . 
R E I N A 104 
Se alquilan los altos de esta esp léndida 
y bien situada casa. Informan, S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono 6187. 
8703 8-29 
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
Se alquila la casa Mcmte 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se puede 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto los 
altos como la planta baja. Informan, S a -
batés y Boada, Universidad 20, Te lé fono 
núm. 6187. 8702 15-29 J l . 
Se alquila el piso alto de la casa calle 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 J l . 
S E A L Q U I L A , especial para estableci-
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San N i c o l á s , núm. 19. 
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño, 
Concordia núm. 22, Te lé fono 1352 y auto-
mát ico A-4172. 8668 13-28 . 
En Jesús del Monte 
Se alquila en la loma del Blanquizar, á 
50 metros de Henry-Clay , una bonita casa 
acabada do fabricar, con comodidades para 
una regular familia. Informan, S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Telé fono 6187. 
8704 8-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Monte 298, esquina á Pila, derecha é iz-
quierda, independientes, para dos familias, 
recién construidos. E n los bajos informan, 
á todas horas. 8690 8-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 7-1, 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo,"" Te lé fono 510. 
8695 8-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso sa lón y un gabinete muy fresco 
y con balcón cijrrldo. á dos calles. Infor-
mes en Obispo 56, altos. 
8719 8-29 
"̂SÉ A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe A l f o l í 
so 393, de construcc ión moderna, se com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a llave en el 
395 é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
E N U N S O L O C R I s t ? , 
S I N S E R V I S I B L E i C 
i ü j i e * T i . ti 
SI NECESITA ESPEJüELís 
E L A L M E N D A t ó 
l e h a r á n u n reconoc i ru ieA-^ 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e nada ^ 
E l g a b i n e t e de O B l s p n . 
es e l m e j o r m o n t a d o de k ^ 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y Lentes 
t r u i d o s e n 
E L 
i coi 
son de Ia clase . N o comm.., 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r la 11 
Gasa t 
2223 
H A B A N A 40.—Se alquilan tres 
nueva fnbnrar ión . i i.iloorndientes n ^ 
milia o.rta. do 8 á lo v de l s o 
misma. 8694 f ' ' ü' 
SE ALQUILAN 
los nermosos ventilados . - ,1^ . 
é izquierda, recirm con.'- t mídns y con t 
el servicio sanitsmo moderno, en la 
lie de la Habana número §, * *? 
cuadra do los tranvías . léctricos. Las 
ves y para informes, on San Pedro fi-
brinos de Herrera. 8645 
VEDADO 
K esquina á Línea, se alquila-
mosa y c ó m o d a casa, situada en 
bles condiciones. Puede verse á toÜálj 
ras. Informes, Egido núm. 4 
8665 
inmejot; 
SE A L Q U I L A N cómo, las. hislénicij 
baratas accesorias á la moderna "é indepV 
dientes, en Salud 231. Tí;muii luz eléctricil 
8598 LO-»;" 
í̂ p f!!«,i::;;i in p-rc-o.s.-, oninta "Villa-D> 
minica." do altos y .-on espaciosas'; 
ventiladas habita, io s. 'Pirre hermow 
jani íim-s, i.n. mis c .obf-as ó i ustalaoión sa-
nitaria moiU-rna con a b ,; n ramr-ia de aguí 
situada on punto trioo i Línea nüra. 13!' 
Informarán a! lado. ,-:;!V \ 2. "Vi l la Hétar 
sia" y en Muralla núm. 19, Teléfono"291. 
8577 10 
SE A L Q U I L A N , en Oquendo número 
casi esquina á «'arios III, dos her 
habitaciones abal adas de construir, ta: 
amplios y ventilados cuarto?. L a llave 
la botica. Informarán en ubrapla n(im. i. 
. 8485 15-21 
Altos de PerseYerancia 48 
Se alquilan estos herniosos altos mi 
centenes. 8409 15-23 JL 
SE ALQUILAN, en Monto 2A. esquinal 
Zulueta, herniosas y iros, as habltacioM! 
con balcón á la callo, A 2. 3 y 4 cen';eMs; 
hay luz' e léctr ica y todas las comodldate 
8336 . 15-20 
¡OJO! CALLE H A B A N A 111 y 113. Si 
alquilan habitaeiones para escritorio, y &• 
millas sin niños: las hay con vista i!3 
calle y luz en todas. 
8109 . 26-15.Jl 
S E A L Q U I L A la casa, ralle de. los Bañe» 
núm. 2A. ort' e i ra . y ora. Informarán;! 
la rmsrna'. 8402 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños, ca 
lie B entre 19 y 21. Se alquila una casit* 
de altos on ,?22 Cy. y dos bajas en ?18 " 
$16 Cy., respectivamente. 
8864 
SE ALQUILA la casa do Corrales n'! 
mero 50, con sala, saleta, siete habitaci;' 
nes, cocina, ducha, imnlo-o, todo ampH 
con tres tanques de labor y azoteá.J<l 
formarán en Vifíía letra C , M. del C, 
8SG3 Ü 
VEDADO 
Se- alquila 1 cr.sita muy fresca y 
en 6 contoiios. Tiene sala, comedor, - cua. 
tos, otro de criada, cocina, baño, etc: Qui. 
ta de Lourdes. 13 y <;, á 1 cuadra (M 1 
l ínea. 88(17 
E Ñ̂ E L̂M ALEGO N,—So~a 1 qui 1 a un boWtt 
tercer piso on Perseverancia esquina a ' 
lecón, tiene sala, comedor y tres habitat-
nes. E n la misma informan. . 
_ 8866 —^ 
" SE ALQUILAN los bajos de vjrtud,j 
144i,i, en 10 centones. La llave al 1» , 
También se alquilan los altos de Rel™ ^ 
en 30 centones. La llave en los bajo-, 
formarán, Callo 2 núm. 12, Vedado, . 
88 G5 
~~S'E ALQUILAN dos hermosas hab i tó^ 
nos con balcón á la callo, pisos, de ni 
co, luz eléctr ica y teléfono, <-;on aJVuS14 
ó sin ellos, propias para persona a » ^ ^ 
á hombros s -'.os, buena ducha y baño, 
ni en te Roy 33, altos. , KS43 _ ' ^ 
ENMONTE 230. so alotnla. un 
so, cómodo y fresco piso alto, el 
moderado. Informes en el núm. ¿ • ^ 
__8600 
SE^TlGüTlaFí " 1, i's" frescos, c ó n t o ^ 
elegantes altos Manrique 10A V 
mes. Monte 234, Teléfono 6192.. ;; ^ „-
8601 
SE ALQUILA la casa calle 1 
83, Vedado, con sala, comedor, 
y servicio sanitario. Precio, 19 
Informan: Malecón 8, altos. 
8609 ' ••%|al 
SE ALQU ÍLAÑ dos "casas 
baja, calle de San Joaquín, s" 
las tres puertas d^ 
Informarán en Jes 
dueño, Manuel Go; 




itas 5 ^ -
("alzada de 
Rivera, ve> 
O ' R E I L L Y - 5 3 , esqíTh^a á A - ' ' ^ t ac i '1 ' 
do dos hal! gi si 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, vmesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
2255 Ag. 1 
C A S A D E F A M I L I A . E n Neptuno 57, a l -
tos, frescas é h i g i é n i c a s habitaciones con 
muebles ó sin ellos. E n la misma se. a l -
quila un local bajo para depós i to . 
8675 8-28 
SE A L Q U I L A N 
alquila un departamento y si-
nos, pintadas al óleo, In/. '•|,',otpLpÍ,',s ?*" 
desea con servicio do criados, f trit0P 
r a una oficina ó consulado ó un 
nio sin familia. 8587 81-
" C E R C A ' D E L P R A D O ' s o a l q u i ' ^ j co»' 
tos de la casa núm. 11 de la cli"e taf 
sitiado. 1.a llave 011 los bajos, a gjjL. 
bL'n informarán. M\'> . ^^ÓÓ» 
~ ~ S E ~ A L Q U I L A N los elegantes y ¡̂ti-
altos de lealtad 40 y i-'. r"n1 ' baño ^ 
dor, 4 cuartos grandes, comortor. par» 
pléndido y moderno, doble ^ ^dras ^ 
criados, un salón mto: á <:loSI i'o-eS- ^ 
Malecón, acora de la brisa. iA£Í\ 
tad 57. Informes, Obispo 121-
_ _ 8 6 1 ^ ^ ¿ í e l » 
SÉ A L Q U I L A N los -'ítos áe f̂ î 
177, muy frescos y modci"i<"- •• ggiáo 
nos, comedor v sala. Informes, 4., 
fonda. 8794 Tris, 58 ' 
•NES v u n » c ^ > 
i l 
los e sp léndidos bajos de la casa calle E s -
cobar número 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de ree-
dificar, con todo el servicio sanitario mo-
derno. Da llave en la barbería esquina á 
San Miguel. P a r a informes, San Pei?r«o 6, 
¿ Sobrinos de Herrera. 8644 s-28 
E N C U A T R O C E N T E . - . - ^ - . 
medor, cuatro ^ f ' f V f t " 
informará»- ^ 
Yt'i'i:1' 
S E A L Q U I LA^Ttti ^ ^ ¡ ^ [ ^ '\^aS 
dependiente y varias ' 'll '1a<, hur^S- «• 
altas. Inqu is idor 11, á todas ^-•r 
8726 
alquila en Alambique 65, la e P. 
con sala. 
1 de m o s á i c o 
comnleta. 
88Í1 




U NOTA B E L D I A 
E n Cuba y en la otra banda 
anda excitada la gente, 
aquí por las elecciones 
que se aproximan y pueden 
cambiar la faz de las cosas 
se»ün quien triunfe, y allende 
por cuestiones religiosas 
y por la causa de siempre 
en realidad; de manera 
que si en Agosto 6 Septiembre 
no hay algo que nos sacuda 
material y moralmente; 
en Octubre no habrá, nada 
m á s que los cambios celestes 
6 atmosfér icos , en Cuba, 
con vientos correspondientes, 
y al lá el cambio necesario 
de indumentaria el que quiera 
6 puede hacerlo, debido 
al gris que entonces se siente. 
E l frío calma los án imos , 
el calor los enardece, 
y estamos en la can ícu la 
de los l íos y belenes; 
lo cual, que no es nada e x t r a ñ o 
cuanto aquí y a l lá sucede. 
Venga lo que se le antoje, 
pues venga lo que viniere 
seguirá su marcha el mundo 
tranquilo é indiferente 
con estas luchas humanas, 
que en Cuba y E s p a ñ a tienen 
un mismo origen, nacida 
en la viscera inclemente. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
Ya 'está bien, felizmente, del brus-
co ataque que le acometió en la ma-
drugada de ayer. 
En la edición de la tarde, Fonia-
sii ls bab rá de reanudar su amena sec-
ción de "Habaneras." 
Lo cual quiere decir que nuestros 
votos fueron oídos. ¡ Es tan querido 
en esta casa, por sus compañeros to-
dos, el culto y galano cronista del 
D I A E I O , que interesándonos por él, 
nuestras ansias no podían ser desa-
tendidas ! 
Omisión.— 
En la esquela fúnebre que-se publi-
có en nuestra segunda edición de ayer, 
invitando para el entierro de la señora 
Fernández de González, no apareció la 
firma del señor don Antonio Gr. Puma-
riega, por omisión involuntaria del l i -
notipista. 
D E L A V I D A 
En ©1 Sanatorio. 
Enrique Arias, Adolfo de Castro y 
Marcelino Señorans, son tres dignísi-
mos beneméritos de la Colonia Espa-
ñola de Cárdenas. A su celo, activi-
dad y entusiasmo firmísimo débense 
muchos de los grandes éxitos que ha 
anotado la rica y próspera colonia 
hispana de la apacible y aristocrática 
ciudad de Cárdenas. 
E l Sanatorio está situado en un lu-
gar pintoresco y florido que kivi ta plá-
cidamente á la meditación y el des-
canso.' 
E l día de la fiesta estaba hecho una 
gloria con tantas adorables y elegantes 
damas. 
Prescindo de hablar de la ceremo-
nia de la bendición, por habernos ocu-
pado de ella en su oportunidad, muy 
Las convalecencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento y debilidad, se corrigen 
con el Dinatnogcno Saiz de Carlos. 
E S P E G T A G U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas,— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
E l Retrato de mi Mujer.—A las nue-
ve : vistas cinematográficas y estreno 
de la comedia E l Intérprete. N 
I r á n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la opereta en tres actos 
titulada Miss Helyet. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: la opereta en tres actos t i -
tulada L a Divorciada. 
T e a t r o Mart i .— 
Cinematógrafo "y Quinteto Japonesi 
ta.—A las ocho: L a Muñeca de Bis-
cuii, — A las nueve: Intervino Mu-
OONOOIDISIMO HOMBRE P O L I T I -
CO DE GUATEMALA ESCRI-
BE DE SU CURACION CON 
LAS PILDORAS D E L DR. 
W I L L I A M S . 
Testimonio Autorizado que Debiera de 
Decidir al Empleo de esta Repu-
tada Medicina para las Per-
sonas Débiles 6 Nervio-
sas, cuyo bien indujo 
la Remisión y Publi-
cación de Esta 
Carta 
Textualmente copiamos á continua-
ción la carta que ha remitido D. Fran-
cisco Amado, persona altamente res-
petada y conocida en toda la América 
Central, y particularmente en Guate-
mala, en cuya capital ha ocupado 
puestos afi'ciales de distinción, entre 
ellos el de Alcalde Municipal de la 
ciudad de Guatemala; Jefe Político 
del departamento de Guatemala y 
Presidente del Comité Central de Fes-
tejos del Ferrocarril Interoceánico, en 
cuya ocasión, entró la primera locomo-
tora en la capital, festejos que han bo-
cho época en los anales de Guatema-
la. ' La casa del Dr. Williams se honra 
en publicar tan distinguido testimo-
nio de este correcto y humanitario 
ciudadano oontro-americano: 
"Com'o oin deber de justicia y agra-
decimiento, dirijo á ustedes la presen-
te pudiendo hacer de ella el uso que 
mejor les plazca. El 15 de Octubre 
de 1904, en sentida ocasión del falle-
cimiento de mi señora esposa doña 
Victoria Puertas, me encontré grave-
mente enfermo, hasta el punto que los 
médicos que me 
un desenlace fatal. No dormía por el 
insomnio, no respiraba apenas 3̂  me 
ahogaba la fatiga, siendo mis pulsa-
ciones entrecortadas; sentía como pi-
quetes de alfiler en todo el cuerpo así 
coino desvanecimientos, fuertes dolo-
res de cabeza, y para completar el 
cortejo de mis males, me dio un ata-
que de reumatismo en el hombro y 
brazo derecho. Estaba entonces des-
empeñando el puesto de Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad, y tuve quê  de-
jarlo para trasladarme á mi finca 
"San Fernando" á dos mi l piés sobre 
el nivel del mar. 
"Leyendo los periódicos locales, 
como el "Dia r io de Centro-Améri-
ca" y " L a Repúb l i ca" veda publica-
dos los avisos recomendando las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, para 
la debilidad y el reumatismo, y al f in 
me decidí á tomarlas con la mejor 
constancia, sin dejarlas un solo día 
durante el tratamiento. A las pocas 
semanas vi mejorar mi reumatismo,, 
pero más que todo, v i mejorar mi sa-
lud en general, desapareciendo todo 
aquel cortejo de males que me agobia-
ta- E l insomnio desapareció, dando 
'^gar á un sueño reparador. Se quitó 
la fatiga y las pulsaciones se regulari-
zaron. Puede decirse que resucité de 
nuevo. Volvió también el color á las 
mejillas y el vigor á los miembros. En 
Junio de" 1907 fui llamado por el se-
ücw Presidente de la República para 
la Jefatura PoMitica del Depár tame ri-
to y también me cupo la honra de ser 
nombrado Presidente del Comité de 
Festejos cuando la inauguración del 
Ferrocarril Interoceánico, y á pesar 
del excesivo trabajo que ¿uve en el 
desempaño do mis cargos, los síntomas 
de la enfermedad no volvieron á apa-
recer, habiendo obtenido ta l resultado 
^ las famosas Pildoras Rosadas del 
yr- Williams. ÍHe tenido un aumento 
de 37 libras, y por mi Retrato adjun-
l-0 pueden juzgar la robustez de que 
?0zo actualmente. 
Reitero mis agradecimientos por 
les beneficios alcanzados en mi salud 
por las Pildoras Rosadas del Dr! W i l -
"ains y me honro en ofrecerles mis 
^v i c io s en la calle 9 C. P. No. 26, ciu-
aad de Guatemala. 
(Firmado) Francisco Amado. 
AVtDSO IMPORTANTE— Todas las 
o^eas venden las Pildoras Rosadas 
Qel DR. WlLLIAMiS , las pildoras á 
|lne se ̂ refiere esta curación. Como hay 
tras "pildoras rosadas" para obte-
er las legítimas y evitar engaño hay 
pedir, insistir y asegurarse que 
extensamente. Ahora quieto decir la j SW7l£,w^0> — A las diez: Se Soltó el 
impresión gratísima que nos produjo 
la visita al Sanatorio modelo de los es-
pañoles de Cárdenas. 
La sala de operaciones, el antiguo 
Loco. 
S a l ó n - T e a t r o A c t c a i . i d á d e s . — • 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas.-— 
pabellón y sobre todo el moderno que A lag 0¿ho. nVLev&s películas y núme-
planeo y construyo un joven ingeniero | ros de var l edade8 . — A las nueve: pe-
de tanto talento como Jorge Larneu, ' lículas y variedades. — A las diez; 
merece nuestros justiñcados y sinceros ¡ vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. ^ 
P o u t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
No hay función. 
S a l ó n Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema 
tógrafo. — Función diaria. 
A las cuatro y media de la tarde, 
matinée. Paseo damas. Por la noche 
grandiosa función. En este día, aparte 
del estreno que se t i tula Venecia, toda 
en colores, se exhibirán las superiores 
creaciones cinematográficas Sports do 
invierno en St. Moritz, originales jue-
gos propios de climas fríos. Muñecas 
animadas y L a fragua de Satanás, de 
gran mérito en el arte escenógrafo, en 
colores. E l concierto de "Serafín, chis-
peante cinta de la serie artística de 
Pathé. 
A l h a m b k a . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: la zarzuela titulada L a Brujería. 
— A las nueve: Ejército Permanente. 
— A las diez: E l Bobo Bxmibero. 
A l final de esta obra se presentará el 
Campeón del mUndo Conde Koma, que 
elogios. No hay que olvidar que don 
Leandro Ruiz de Austr i es el presiden-
te de la Colonia, el hombre noble, 
franco y bueno, bajo cuyas alas pro-
tectoras toda hermosa idea tiene fer-
viente apoyo. Los doctores Verdeja, 
Fre i ré y Neira son los facultativos del 
Sanatorio, los hombres de ciencia que 
prestan sus servicios profesionales, á 
la casa de curación y reposo de las ru-
das luchas que doblegan el fatigado es-
píri tu. E l nuevo pabellón "Leandro 
Ruiz" quedará como la obra impere-
cedera de un hombre sencillo que tuvo 
un amplio corazón generoso abierto 
siempre á la piedad y al consuelo de 
sus semejantes. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
TOS B R O N Q U I A L 
Puesto que l ibra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladuras, la Emulsión de Angier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia henifica esencial sobre la nu-
trición, capacita al sistema para re-
cobrar su vigor natural y resistir ata-
ques futuros. No hay nada mejor pa-
ra bronquitis aguda y crónica. 
P o l i c í a del Puerto 
En el primer Centro de socorros fué 
asistido el estibador José Hernández 
asistían esperaban | Muñoz, de una herida contusa situa-
da en el tercio anterior, lado derecho, 
de la región occipito frontal, que se 
causó trabajando, el viernes 29 del 
pasado mes, á bordo del vapor "Ba-
yamo," en la bodega número 4, al 
caerle un gancho sobre la cabeza. 
IBON 
Mañana, domingo, de 10 á 11 a. m., 
se celebrarán los concursos musicales 
del Conservatorio " O r i ) ó n , " en los 
salones del Ateneo, cedidos galante-
mente por su Junta Directiva. 
Próximamente publicaremos el pro-
grama. 
e l I l ü b 6 Í j o n e 8 
Recientemente se ha organizado en 
la Habana el Club Gijonés, entusias-
ta agrupación de naturales de Gijón 
y su concejo. Raúl Acebal Suárez, un 
gijonés de prestigio, activo y enamo-
rado de su tierrina pintoresca, es el 
presidente de la nutrida asociación, 
que ya cuenta con más de 200 asocia-
dos. Hemos examinado los estatutos 
de la nueva sociedad regional, cuyo 
principal y noble anhelo es unir á to-
dos los hijos de Gijón y su Concejo, 
CEONICA m m i o s A 
D I A 6 DE AGOSTO 
mes está consaorrado á la Este 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
La Transfiguración de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Santos Sixto I I , pa-
pa, Justo y Pastor, már t i r e s ; santas 
Digna, márt i r . 
La gloriosa Transfiguración del 
Salvador en el monte Tabor, á presen-
cia de los tres apóstoles más amados 
y más favorecidos suyos, ocultó tantoíá 
misterios, y fué de tanto consuelo pa-
ra fortalecer nuestra fe, que no era 
razón confundirla con las demás ma-
ravillas de su vida. Por eso insti tuyó 
la Iglesia una fiesta particular de es-
te singularísimo misterio. Transfigu-
róse el Salvador, dicen los Padres; 
primero, para cumplir la promesa 
que había hecho á sus discípulos i-J 
hacerles ver un bosquejo de resplan-
dor de su gloria y de su majestad y 
para afirmarles en la creencia en que 
estaban de .que era el Mesías. Segun-
dó, para fortalecerles contra el escán-
dalo de su pasión y de su muerte. 
También quiso animarlos por este me-
dio á llevar con alegría la cruz, ense-
ñándoles que aún en este mundo da el 
Señor á gustar algunas veces á sus 
•Santos, aunque pasajeramente, los 
gozos y los consuelos del cielo; y que 
proeurando por todos los medios le- la vid¿ de los qu,e siguen á Cristo, es 
que 
os envoltorios lleven el nombre de: 
gales su mejoramiento moral y mate-
r ia l . 
E l día 21 del corriente proyecta ce-
lebrar el Club Gijonés una fiesta en 
los floridos jardines de "Pala t ino ," 
para la cual existe extraordinario y 
justificado entusiasmo. 
e n T l I o n s e r v I t o r í T • 
_de p e y b e l l á d e | 
Fiesta de arte i 
La presen lacion del notable violi- !; 
uista Sr. Alfredo Violet ante nuestro ¡ 
público, será un acontecimiento artis- i 
tico y para mayor brillímtez de la fies- ' 
ta cuenta con el concurso valiosísimo 
de la celebrada pianista Srta. Carme- | 
lina Dvliín laureada del Conservatorio j 
Peyrellade y del barí tono oriental el 
joven Sr. Juan González, de quien se 
hacen muchos elogios. E l concierto 
se celebrará en los salones del conser-
vatorio de Música y Declamación Rei-
na número 3 la noche del próximo lu-
nes 8 del actual. 
Está patrocinado por los 
cables Prrsidente y Vice de 
á la verdad cruz; pero cruz que no 
sólo se hace muy lijera, sino muy gus-
tosa, por los espirituales consuelos 
que la acompañan; según lp que él 
mismo dice, que su yugo es suave, y 
su carga ligera. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 6.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
r'elipe. 
L o s S o b r i n o s d e l 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofrece para claset por horas y para i n -
terna: tiene conocimientos de ing lés , i r la 
al campo. Manrique 5C. 
8S82 4-3 
PKOFKSOR-A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
Ramón y Leonor Samaniego, 
los dos bellos niños de este 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Sam aniego. 
" E n n ú numerosa fa-
milia, escribe el D r . 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éx i to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s de 35 a ñ o s de u n 
sorprendente éx i to J a m á s 
igualado por n i n g ú n o t ro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de 5 c o f f para 
vigorizar á las madres, 
durante e l embarazo y la 
lactancia. Aumen ta y 
enriquece l a leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una cons t i tuc ión delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Informan, Bernaza 10, Te l é fono 3278, 
García. 9038 8-6 
E S P E J U E L O S B A R A T O S 
R E S U L T A R A N CAROS 
¡OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l único que garantiza la 
completa ext i rpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
grran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28- R a m ó n Piñol . 
8582 26-27 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos pistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre*., pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones d© los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Insta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2206 Ag. 1 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á la 
ciencia de escoger lentes para los que 1« 
falta la vista. Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la vista y gracias á és tos , consigo 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos loa 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de níkel ó de oro. L o 
principal es la c^ilidkd de los cristales y 
la seguridad de que vienen bien á la vista. 
Espejuelos desde $1.00 hasta $21.20. R e -
conocimientos de la vista, gratis á todaf» 
horas. 
B A Y A 
ESPEJUELOS Y LENTES 
San Rafael espa á 
C 120S alt. 7 J i i 
E N I N D U S T R I A 174. H A B A N A , S E D E -
sea comprar una rueda usada para batir 
barro en un tejar, movida por fuerza ani-
mal. 8958 4-4 
S E C O M P R A 
una casa de ocho á diez mil pesos, d e s e á n -
dola p r ó x i m a al Parque Central, se prefie-
re moderna, con altos ó solo bajos y en 
completo estado sanitario. Dirigirse á M i . 
Beers, Apartado núm. 1078. S in interven-
ción de corredores. 
C 2286 4-4 
A N D A M I O S 
Se compran en J y Linea , Vedado. 
8909 4-3 
8 \3. 
C 0 M Ü M C . A B 0 8 . 
CENTRO GALLEGO 
Delegación óe Casa Blanca 
Por este medio cito á los señores so-
cios de esta D e l e g a c i ó n para la Junta ex-
traordinaria que tendrá lugar el próx imo 
domingo 7 del que cursa, á la una de la 
tarde, en la calle de Sevilla núm. 15. para 
celebrar las elecciones de Directiva. 
Habana, 4 de Agosto de 1910, 
E l Presidente. 
Santiago Deus. 
C 2298 l t -5 2m-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora ó criada de manos. Jo-
ven, peninsular y tiene quien la garantice. 
Inquisidor núm. 3, altos. 
9035 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARÁ 
se de cocinera y repostera á la francesa, 
e spaño la y criolla, teniendo quien la re-
comiende. Mis ión núm. SS. 
9031 4-6 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . J O -
ven. sin hijos, desea encontrar una casa, 
él para portero ó criado de manos y ella 
para planchar y peinar. No hay inconve-
niente en ir al campo. Darán razón en San 
Ignacio núm. 88. bajos, Habana, preguntar 
por Antonio AgustI. 8964 4-5 
U N A E X T R A N J E R A D E M E D I A N A 
edad, rec ién llegada del interior, desea co-
locarse de criada ó manejadora, teniendo 
buenas referencias. P a r a informes, d ir i -
girse á F . Vlllanueva. Teniente Rey núra. 
77. altos, hab i tac ión núm. IB. 
8999 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular que entiende de criado de manos, 
camarero, ferretería y dependiente de fon-
da, sabe leer y escribir correctamente y 
entiende de maquinita. Tiene quien lo ga-
rantice. Informarán en la fonda L a Auro-
ra. Dragones 1, á todas horas, en la car-
peta. 8998 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, prefiriendo casa de co-
mercio: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Egido n ú m . 9. 8996 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su obl igac ión. S a n L á z a r o 
núm. 115. altos. 9049 4-6 
E N B E R N A Z A N ú m . 46, A L T O S , S E S o -
licita una criada de manos: sueldo doce 
pesos y ropa limpia: ha de pasar fraza-* 
da á los suelos de m o s á l c o s . 
8995 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, práct ico en este servicio, p a -
r a casa particular 6 establecimiento: tlcna 
buenas referencias. Informarán en G a l l a -
no núm. 37. 9001 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ^ 
carse, ha estado en quinta i de salud, no 
tiene inconveniente en salir al campo y 
asistir enfermos, pagándo le el viaje de ida 
y vuelta: t a m b i é n de criada de manos. I n -
forman en Vives 157, cuarto núm. 12. 
9000 4-5 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á los d e m á s quehaceres y duerma en 
la casa. H a de dar referencias. Buen suel-
do y ropa limpia. Neptuno n ú m . 197. 
9048 4-6 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C O -
lor: sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. Gallano 37, bajos. 
9047 4-6 
A M E D I A O L E C H E E N T E R A , D E U N 
mes, desea colocarse una criandera penin-
sular, con referencias. San L á z a r o n ú m e -
ro 293. 9046 4-6 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Directora: Mlle. Leonle Ollvier (Ofñcier 
d' Acadeinie.) Instrucc ión completa. Re l i -
gión, idiomas español , f rancés é Inglés, 
música , dibujo, pintura, labores, etc. Se 
facilitan prospectos. 8509 15-24 J l . 
J o s é . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Concedido para el domingo á esta igle-
sia el privilegio, como por derecho propio, 
disfrutan las iglesias de los P P . Franc i sca -
nos, llamado de la Perc iúncula , se avisa 
que' todo el d ía del domingo es tará el S a n -
t í s imo expuesto, á fin de que se frecuenten 
las visitas, á las que e s tán concedidas' ple-
naria indulgencia. A las 5 p. m. y antes 
de la Reserva se rezará el Rosario y las 
letanjas de los santos y se tendrá la pro-
ces ión por el c láustro del colegio, termi-
p á n d o s e el acto con la bendic ión del San-
t í s imo. A. M. D. G. 
ACtUieí: 
2116, ÜRSÜLINE AVENÜE, 
New Orleans, La. 
E n esta Academia, dirigida por las H e r -
manas, bajo la adoración de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las ni -
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lui s iana; e s tá situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her -
ma,nas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleans. L a . 
C 2069 26-14 J l . 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
fonda que sea inteligente y liviano y un 
muchacho para la cantina de la misma, 
que sepan leer y escribir. Sueldo $15 y $8. 
Informarán en la P laza del Vapor, bode-
ga de Planas. 9053 4-6 
~ U N A P E Ñ I N S U L Á R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y no se 
coloca menos de tres centenes. Informan 
en la Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 158, 
á todas horas. 9021 4-6 
"' U N ~ B Ü E Ñ C R I A D O D E M A N O S D E -
sea co locac ión en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes de las casas en don-
de ha estado. Egido n ú m e r o 9, la encar-
gada. 9020 4JL6_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para la limpieza de dos habitaciones y 
cuidar unos n iños . Se exigen referencias. 
San J o s é 36, altos, por San Nico lás . 
9019 4-6 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a el pardo Marcial Machado, de J e s ú s del 
Monte. L o solicita con urgencia Eusebia, 
Pedrosó . vecina de San Lázaro núm. 73. 
9002 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O B T U R E -
r a que sepa cortar y coser por figurín, qua 
traiga referencias y duerma en la colo-
cación, de no ser as í que no se presente. 
Consulado 22, altos. 8990 4-6 
" SE^SOLICÍTA U N A S E Ñ O R A Q U E S E A 
muy seria y tenga muy buenas recomenda-
ciones, para estar con una señor i ta enfer-
ma. H a de reunir todas las condiciones ex-
puestas, si no es Inútil que se presente, 
Compostela 114A, altos, de 1 á 3 de la 
tarde. 8989 4-5 
T Y P E W R I T E R . — S E S O L I C I T A U N A 
joven, que es té al corriente de los trabajos 
de oficina y escriba en máquina , que asis-
ta puntualmente á las horas de oficina y 
tenga personas responsables que la reco-
mienden. Se prefiere •que hable el' inglés , 
Cuba núm. 51. 8984 4-6 
Colegio de S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana. bajo la dirección de los 
R R . P P . Benedictinos, se dan todas las cla-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(fire-proof) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catá logo del Colegio á ^ev. Be-
nedictino Fathers, St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A -
clón. Conoce Tenedur ía de Libros, carpe-
ta, mecanogra f ía , correspondencia comer-
cial, entiende el f rancés y escribe el es-
pañol correctamente. Deseo co locac ión en 
oficina ú a lmacén , sin pretensiones de suel-
do. Cuatro a ñ o s en Cuba y buenas refe-
rencias. Dirigirse á Monte 180, altos. 
9018 4-6 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
no de primera enseñanza , práct ico y que 
haya trabajado en colegios. Calle B es-
quina á 21, Vedado, de 10 á 11. 
9017 4-6 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, pud iéndose ver su n i ñ o : tiene quien 
la garantice. L u c e n a n ú m . 8. 
9015 4 - 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, l leva 
seis meses en el país , tiene buena leche y 
| quien la garantice. Informan en J e s ú s del 
¡ Monte 50^ 9013 6-6 
í S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ I A ^ 
nos que sepa cumplir con su obl igac ión. 
San Miguel n ú m e r o 163. 
9009 4-6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E T O D A 
clase de ropa, solicita lavado para hacer-
lo en su casa, teniendo quien la garan-
tice. Dragones núm. 38. bodega, dan razón. 
8983 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S Y Á Y U -
dar en la cocina 6 la limpieza de habita-
ciones, solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice: ua 
duerme en la colocación. Campanario nú-
mero 135. 8982 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B N I X -
sular en San Buenaventura esquina á San-
ta Catal ina, Víbora. 8975 8-4 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E E u -
ropa desea colocarse en buen taller, ó en 
casa particular como costurera, trabajan-
do t a m b i é n en lencer ía fina. Dirigirse á 
la Sra . Fuster, Habana 109 y 111, altos. 
8973 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su ob l igac ión! 
sueldo tres centenes. Informarán en L u j 
núm. 4, J e s ú s del Monte. 
8926 4-4 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B E R T S , autor del Método Nov í -
simo, para aprender ing lés . Da clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
;. Desea usted aprender pronto y bien si 
Idioma ing lés? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 8657 13-23 
3-5 
hono-
uuestra 18 D E WiM 
E l 
r pqi 
domingo siete, á las ocho de la ma-
"Rpmiblica V POP el n o t a b l e a b o g a d o nana, se le dirá la misa cantada que men-
c - T ^ n ' ^ i n R p m i r e z sualmente se le ofrece á la S a n t í s i m a Vlr -
Senor Ignacio K e m i r e z . ^ ^ la Caridad ael Cobre> se suplica la 
Dará comienzo el concierto a las Qsigtencia a todos sus devotos. 
8 y media de la noche. \ 
G L A S E S A D O U n C S L i Q 
Preparac ión de }as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en r l Magisterio. 
También se dan clases individuales y .?o-
Icctivaa para cinco alumnos en Neptuno Cf,. 
cs'jvlna á San Nico lás , altos, por San Ni -
colás . 
C. 2773 1P. 
"SANCHEZ Y TÍANT'" 
Colegio de Niñas , Reina núm. v'IS. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit m 
prospectos.. Durante el verano env íe se ía 
correspondencia al Banco Lyonnais, París . 
Informan, en la Habana, en M^me 87. 
G U S T O S A a c e p t a r á s e ñ o r a joven, v i u -
da, educada, uubana, ocupac ión en familia 
respetable que vaya al Norte, tanto para 
labores y costura de su sexo y algo para la 
confecc ión de sombreros de señoras , como 
ta.mbién para e n s e ñ a r á n i ñ o s las primeras 
letras, siendo condic ión precisa cambiar re-
ferencias á sa t i s facc ión . Por corresponden-
cia á M. M., Apartado 1386. 
9008 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N E L V E D A -
do. dos peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de manos, ambas con refe-
rencias: no ganan menos de 3 centenes j 
son cumplidas. B a ñ o s núm. 39, Vedado. 
8923 4-4 
C O M E R C I A N T E S . — J O V E N S E R I O X 
activo, con grandes conocimientos comer-
ciales, desea colocarse en importante casi 
de dentro ó fuera de la capital, como Ta-
ñedor de Libros, corresponsal ó viajante 
Se darán inmejorables referencias y rec*i 
mendaciones. Dirigirse á L . Fuster, Haba-
na_lC9 y 111, altos. 8972 4-5 
' D E _ M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
cac ión una joven peninsular que tiene qulei 
la garantice, no se coloca menos de trel 
centenes. San Miguel núm. 72. 
8925 4-4 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de cinco meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. 
Animas núm. 173B. j 
9005 ^ 6 
A G U I L A 185, E N T R E Z A N J A Y R E I N A 
desea colocarse una peninsular que sab^ 
cocinar, ayuda á la limpieza y duerme ei 
la casa si hay comodidad. 
8927 4-4 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó comercio: sabl 
cumplir con su ob l igac ión y tiene r e c » 
mendaciones de las casas en que ha servft 
do, no duerme en la colocación. In formí i 
en Sol 117. 8922 4-4 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse en casa de moralidad: co-
c iñan á la criolla y española , preflrlendí 
dormir en la co locac ión: tier.en quien res' 
ponda por ellas. Teniente Rey núm. 89. 
8917 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H A 
para casa de comercio: ha trabajado ei 
casa"de modas y seder ía : tiene recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado 
es castellano. Obrapía n ú m . 97. 
S954 4-4 
S A N ~ N I C O L A S N ú m . 1, bajos, se soili 
cita una manejadora, blanca; casa comlí 
da, ropa limpia y dos centenes. 
8951 8-4 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N Él 
y Centro Benéfico, " E l Amparo. ' E n 15 tal 
ñutos facilito crianderas, cocineras, coc í 
ñeros, cocheros y toda clase de sirviente! 
con recomendac ión . Aguiar 72. T é l é f o » 
486, A-2404, Roque Gallego. 
8950 4.4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N7 
joven en casa de moralidad para criada edad desea colocarse de cocinera para con 
de maros ó limpieza de habitaciones: sabe ta familia, ó de criada de manos: no duer 
cumplir con su obl igac ión y puede dar re- i me en el acomodo y tiene quien la reco 
ferencias. Lampar i l la 84. | miende. Informan en San N i c o l á s 153 ea 
4-5 i auina. á Sitios. 8949 Á-i 
S E S O L I C I T A U N B U E N C k I a j l a . ) U E 
manos que sea fino y trabajador y traiga 
referencias de donde haya servido, de no 
ser así , que no -se presente. Paseo 25, a l -
tos. Vedado. 9004 4-ft 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C H f Q U I T A 
peninsular de 12 a ñ o s para cuidar un n i -
ño 6 ayudar á los quehaceres de una casa. 
Informan, Monte núm. 2A. á todas horas. 
9041 4-6 
S E S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I -
lla. una criada peninsular que es té acos-
tumbrada al servicio y sea muy limpia. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Aguiar 50, 
altos. 9039 , 4-6 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S . D E M A -
drld, desea colocarse junto, él de criado 
ó portero, ella para cocina ó criada: sabe 
coser bien, tienen buenas referencias. R a -
zón. 19 núm. 12. entre F y G. Vedado 
9036 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T E O D O R O D E M O N T A L B A N 
(Coxcluye) 
El paseo estaba animadísimo aque-
lla tarde; el público, bajo an ciclo diá-
fano y sin liti'bes, se divertía, ó apa-
rentaba lia corlo, con la zambra etíi-
ie un carnaval abigarrado. .Yo 
•rínééna'ba en él más solitario lio mt 
asiento del largo prado. 
Pasó cerca de mí, el 'cortejo de co-
ches, cuajados de gallardas mujeres 
ataviadas con lujo llamativo; y el 
cordón de engalanados carruajes me 
fingió un vért igo fascinante que en 
espiral inacabable me emvolvía tur-
bador . . . 
De improviso, deslíe un lujoso 
bareak me fué lanzado un amable pro-
yectil de verde cinta de papel..Sor-
prendido ante la ofrenda, quise ver al 
sér 'caprichoso que por ese medio me 
exihortaba á tomar parte en la frivola 
algazara, pero sólo pude advertir dos 
verdes ojos misteriosos que me mira-
ron curiosos y se pendieron en la le-
janía 
F u é un paréntesis de sol, del sol de 
la esperanza, el que-se abrió en mi 
obscura existencia. 
Yo no podré decir cómo llegué á 
ser el novio de Valentina. ¿Le dije ya 
á ella que la amaba? ¿me lo dijo ella 
á mí,? es algo que jamás aclarar po-
dré. 
Sólo llegué á conocer que Valentina 
t ras tornó mi vida en un instante, ha-
ciendo del páramo -de mi corazón, un 
verjel lozano y grato. Ella era una 
flor exuberante y extraila de brillan-
tes matices y perfume embriagador. 
Lo raro intriga y lo bello atrae. Sien-
do aquella mujer un enigma encanta-
dor, ¿cómo no apasionarme de ella y 
ser su esclavo? 
Valentina era el fino retoño de' una 
cepa tosca; su padre era un comer-
ciante arruinado ; la madre, una obre-
ra elavalda á señora por su casamien-
to con el dueño de la fábrica. 
Y Valentina, que tenía una cabeei-
ta casquivana llena de adorables dis-
parates, soña'ba con ser la esposa de 
un artista enriquecido con su talento, 
y figurar como reina entre la aristo-
craciali terata. 
•Me conoció, y le interesó mi figura 
de bardo tr is te: después supo que te-
nía talento; y se propuso cautivar mi 
corazón con mimos de niño y zalame-
rías ide gatita adorable.. . Y la amé, 
la amé con toda la fuerza de mi cora-
zón virgen, y todo lo arros t ré ante ese 
amor que me absorbía el pensamiento 
y enagenaba el raciocinio. . . . 
Quise deslumhrar á Valentina y le 
¡hice suntuosos presentes y colmé to-
dos sus caprichos de niña antojadiza. 
.Mas, para ello tuve que sacrificar 
mi dignidad: fu i á los poderosos y su-
pl iqué el oro que antes orgulloso re-
chacé ; y al venider mis versos á la 
f i rma del primer idiota 'que me los 
cambió por un puñado de monedas, 
3o hice sin discutir ni titubear; lo 
ejecuté como algo muy justo y natu-
ral . 
] Mas, llegó el día en que abst ra ído 
; en mi adoración por ella, no tuve lu-
gar para producir nuevas poesías que 
poder vemder; pasaba el tiempo aman-
do á mi ídolo cuando á su lado esta-
ba, y pensando en ella si lejos de mi 
permanecía. Y al agotarse la mer-
cancía, el comprador no quiso adelan-
tar ni un céntimo por lo que en el fu-
turo mi cerebro elaborara. 
A l escasear los costosos regalos que 
á mi prometida hacía, empecé á no-
tarla fría y aburrida. . . Pintonees em-
pezó el calvario de mi dicha; la ti tá-
nica lucha del que eivitar quiere lo 
inevitable; sabía que aquella criatura 
no me amaba ya, que tal vez jamás 
me amó, y sin embargo, indigno, men-
digaba, suplicaba el querer de aquella 
panterita fascinadora... 
A l f in , me rindió la pena; caí gra-
vemente enfermo; fué una dolencia 
moral, más que física, la que aniquiló 
mi cuerpo y nubló mis sentidos. Largo 
tiempo permanecí en el lecho del mar-
t i r io abandonado de todos. En mis ho-
ras más crueles de dolor llamaba á 
Aralcntina para que disipara mi ma-
lestar ; pero ella no venía ; hostil y 
perversa se ocultaba á mi vista . . . . 
Y sané ; sané para desgracia mía, 
sané para conocer mi completa y últi-
ma ru ina . . , 
Una tarde me encaminé á casa de 
mi novia. Toídavía, cobarde, la ama-
ba ; aun esperaba una disculpa, cual-
quiera, para perdonar su abandono. 
Pasé por delante de un templo, y 
oí que el órgano sagrado tocaba la 
gloriosa marcha de los esponsales; 
una fuerza misteriosa me hizo dete-
ner, é inconsciente de mi acción, obe-
decienVdo á algo más poderoso que la 
voluntad, esperé sin saber lo que es-
peraba. . . Salieron los recién casados 
entre un murmullo de admirac ión; 
miré distraído á la blanca desposa-
da,. . . . y en mi garganta se ahogó un 
•grito de dolor y de r ab ia . . . ¡ era ella, 
mi amor, que con los cándiidos atavíos 
lucía más hechicera que nunca; era 
ella, mi diosa, que prendida al brazo 
de su esposo, sonreía fe l iz . . ! La san. 
gre se agolpó en mis mejillas y mi 
cuerpo quedó helado y sin movimien-
to ; una nube roja ofuscó mis retinas: 
los dedos crispados sostuvieron el ar-
ma mortífera, y la apunté al corazón 
del hombre que mi tesoro se lleva-
ba. . . . ; pero al t i rar sobre él, lo v i 
tan cerca de aquella mujer idolatraida, 
que temiendo acaso matarla á ella, 
arrojé la fatal pistola, y huí, huí aco-
bardado y l o c o . . . " 
Y murió Teodoro de Montalbán, el 
pobre soñador; murió triste y solo; y 
sus labios santificados por la divina 
f íonijunlión, tuvieron sublimes frases 
de perdón para los que le habían he-
dió tanto daño . . . 
mero y P A L L A K É S . 
Junio 22 de 1910. 
T C m P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos / pobres y de pequeño capital, 
f> que tengran medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribíen-
do con sello, m u y f o r m a l y ccmfl-
denclalmeji te al Sr. Robles xVpar-
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
t an m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los In t imos fami l ia res y 
amigos. 
9040 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora 6 cr iada de hab i t ac io -
nes, con p r á c t i c a en el p a í s . I n f o r m a n en 
M o r r o 22. 8874 4-3 
UNA RUENA COCINERA Y REPOS-
te ra se ofrece para casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blec imiento : referencias inmejorables de 
las mejores casas. Gana 5 y C centenes. 
I n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 14, altos. 
8872 4_3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu la r de c r iada de manos ó manejado-
ra. Escobar n ú m . 137. 
8913 4.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, p r á c t i c a en 
el t rabajo y con recomendaciones. Para 
informes. Progreso n ú m . 7. 
8912 4_3 
D E P O R T E R O , E N C A R G A D O D E C A -
sa de vecindad 6 para l impieza de oficinas, 
desea colocarse u n peninsular de media-
na edad que tiene quien lo garant ice. Ga-
l iano n ú m . 37. 8910 ~4-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que t iene quien 
la garahtice. Glor ia n ú m . 119. 
8916 4.3 
I nSTT? I B ZFt 3S3 ss ^ 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r Pedro Mingo la r r a , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en Matanzas ; el que pueda 
dar noticias se le a g r a d e c e r á . Esc r iba á 
Lorenzo U r r u t i a , Comercio n ú m . 26, M a -
tanzas. Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n . -
C 2148 15-29 J l . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
indus t r i a . I n f o r m a n en Mercaderes 11, a l -
tos, el s e ñ o r Ezquerro . 
8772 15-31 J l . 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de t rabajos d« 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , . altes, 
por San N i c o l á s . A . 
F A R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia en esta cap i ta l E n Ga-
l iano n ú m . 42, i n f o r m a r á el doctor S á n -
chez. 8594 10-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r o n a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se hal laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P ina r del R ío , M a r t í 136. 
C 2066 26- Í4 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a ó v iuda de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que tiene un ingreso m e n -
sual de ciento veinte pesos. As to rga y Ros, 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26-23 J l . 
Dinero é Hipotecas 
SJ¡ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
Sular que a t ienda t a m b i é n de cr iada de 
manos para cor ta f a m i l i a : sueldo 4 cente-
nes y ropa l i m p i a . Se toman referencias 
y de no saber bien el oficio que no se 
presente. Calle 19 n ú m . 10, entre F y G, 
Vedado. 8946 4-4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a ó cocinero de mediana edad, que sepa 
bien su oficio y tenga buenas referencias. 
San L á z a r o 24, altos. 
8911 4-4 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O J O -
ven para criado de manos. R a z ó n , Monte 2, 
z a p a t e r í a " L a Cosmopoli ta ," frente á las 
oficinas del gas. Se exigen referencias. 
8940 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N bue-
ñ a s recomendaciones, desea colocarse de 
c r iada de manos 6 manejadora. I n f o r m a -
r á n en Vi l legas n ú m . 105. 
8939 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo p r i m e r o : tiene recomendacio-
nes. In fo rman en Monte 147. 
8938 4-4 
I N T E R E S A N T E : U N A S E Ñ O R A D E 
mora l idad se hace cargo de c r i a r u n n i ñ o 
con b i b e r ó h en su casa, buena h a b i t a c i ó n 
y aseada. Inqu is idor 3, altos, cuar to 31 ; 
t a m b i é n hay una cocinera, cocina bien y 
hace dulces. 8935 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cr iada de manos ó manejadora: 
sabe coser un poco, es l i m p i a , t raba jadora 
y t iene referencias, desea f a m i l i a de m o -
ra l idad . Sueldo 3 centenes. Calle de San 
J o s é n ú m . 5. 8934 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PeT 
ninsular para cr iada de manos: tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n en San 
M i g u e l 175, altos. 8461 4-4 
criado de~manos".—se s'oEidtrA 
uno que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas recomendaciones de las casas don -
de haya servido. Sueldo $21-20 oro. I n -
f o r m a r á n en A g u i a r n ú m . 96. 
8959 4-4 
C R I A D A . — S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca que sea aseada en su persona, ha de 
pasar la frazada a l piso d iar iamente . S a l i -
da cada 8 d ías . Sueldo tres centenes y ropa 
l imp ia . Empedrado n ú m . 15. 
__8963 4-4 
U N B U E N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de manos: sabo 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y cuenta con 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en í í u l u e -
t a y Teniente Rey, v i d r i e r a de tabacos. 
8906 4-3 
U N A B U E N A ' C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. I n f o r m a n 
en Habana 136, entre M u r a l l a y Teniente 
Rey. 8897 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos: t iene reco-
mendaciones. Escobar n ú m . 152. 
8899 4-3 
U N A M U C H A C H A D E 14 A Ñ O S , P E -
ninsular , desea colocarse de manejadora : 
es f o r m a l y t iene recomendaciones. I n -
fo rman en A n t ó n Recio 32, esquina á Co-
rrales. 8896 \ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
joven peninsular que l leva cuatro a ñ o s en 
Cuba, habiendo servido en una sola casa: 
tiene buenos informes. R a z ó n en S u á r e z 
120, por Pue r t a Cerrada, Concha Pedregal . 
8894 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 
7 por 100, con otras g a r a n t í a s , lo f a c i l i t a 
A l b e r t o P u l g a r ó n , quien por estar de re-
greso de su viaje ha vuel to á hacerse car-
go de su oficina de Empedrado 46. 
8966 4-5 
Por , alhajas y prendas de valor , á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S • 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del M o n t e ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 JL 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de l a Habana. V é a m e 
6 e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina, 53, 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que no sea m u y joven, en l a ca-
lle del Sol n ú m . 46, altos, entre H a b a n a 
y Compostela. 8893 4-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de A n d r é s Campos He rmida , n a t u r a l de 
Lugo . L o sol ic i ta su hermano J o s é Cam-
pos H e r m i d a para asuntos de f a m i l i a . I n -
f o r m a r á el Conserje de este p e r i ó d i c o . 
8892 4-3 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de cr iandera á media leche, una j o v e n de 
color de cuarenta y ú n d ía de par ida . Pa-
ra informes, A g u i a r n ú m . 17, ú l t i m o piso. 
4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, no teniendo inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de l a casa: 
tiene quien l a garant ice. Vi l legas n ú m . 103. 
8887 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, la de mediana edad de cocinera ó 
cr iada de manos y l a de 18 a ñ o s , de cos-
turera , ambas con referencias: no duer-
men en la co locac ión . San M i g u e l n ú m . 58, 
altos, cuarto n ú m . 21. 8886 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de medio mes y reconocida por m é -
dico: tiene quien , la garant ice. J e s ú s M a -
r í a n ú m . 3, al tos. 8885 4-3 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a ó de comercio, dando 
referencias de su t rabajo y conducta. Ga-
l iano n ú m . 123. 8880 4-3 
U N C R I A D O P A R A L A L I M P I E Z A Y 
fregado de botellas, etc., etc., se necesita 
en Te jad i l lo n ú m . 38. 8905 4-3 
A P A R E J A D O R O S O B R E S T A N T E D E 
obras, se sol ic i ta . D i r ig i r s e a l s e ñ o r A u -
let, 17 n ú m . 2 entre N y O. 
8904 •, 4-3 
m m 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. • 
Casa d e H i e r r o " E L F E N I X , ' * 
O b i s p o 68 y O ' R e ü l y 5 1 . T e l é f o n o 5 6 0 . 
__2232 Ag. 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de ma-
bos: tiene referencias de donde ha traba-
jado, informan en S a a L á z a r o núm. 269, 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, en casa de u n ma-
t r i m o n i o sin n i ñ o s para cocinar y hacer 
la l impieza : es f o r m a l y t rabajadora , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca en 
el Vedado. I n f o r m a r á n en Carmen 46. 
8879 4-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora , desea colocarse una peninsular con 
buenas recomendaciones de Jas casas en 
que ha servido. Empedrado n ú m . 7. 
8884 4-3 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S SE O F R E C E 
para l levar la contabi l idad de una casa 
de comercio ó p a r t i c u l a r en las horas de 
8 á 12 de l a m a ñ a n a y de 6 á 8 de l a tarde, 
t a m b i é n para escribir en maqu in i l l a . I n f o r -
m a r á n en Mercaderes 16%, el encargado. 
8876 8-3 
C O S T U R E R A S . —DOS J O V E N E S Q U E 
cor tan y cosen por figurín, desean encon-
t r a r una casa particular para coser de S 
á 5 una, y la otra de 8 á 6: saben bordar 
en sutache. Informarán en Dragones n ú -
mero 31 y 33, altos, hab i tac ión n ú m . S. 
8875 4-3 
M a i i M m s M S G í i B i i f ü 
SE VENDEN 
l ibres de gravamen y s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, 134,202 metros cuadrados ó una 
ó dos terceras partes de ellos, a l s i t io Je~ 
s ú s del Monte, pa r t ido de L u y a n ó , l i n d a con 
H e n r y Clay, cuya t o t a l superficie es una 
c a b a l l e r í a de t i e r r a que se t i t u l a " E l B l a n -
quizar de las Casas." E s t á n d iv id idos por 
l a Calzada de L u y a n ó y les pasa l a l í n e a 
e l é c t r i c a que e s t á n construyendo, con f ren-
tes á las calles de San J o s é , Quiroga y otras 
y á 350 metros de los t r a n v í a s de J e s ú s 
del Monte . E l propie tar io , A n t o n i o Teno-
r io , i n f o r m a en Prado 44, de diez y media 
de la m a ñ a n a á tres de l a tarde." 
9026 8-6 
Usted no debe perder esta opor tun idad 
de comprar una impren ta m u y buena en 
u n precio m u y barato. F a c t o r í a 30. 
9022 16-6 Ag. 
P A R C E L A S 
de 5 por 23-90 metros á $530, á una cua-
d ra de H e n r y Clay, con agua, calle, acera 
y cloaca s in censos. D u e ñ o Jus t i c i a y 
Compromiso. 9045 4-6 
E N L U Y A N O , 
frente á H e n r y Clay, vendo dos parcelas da 
terreno con 800 y 600 metros, esquinas. L a 
nueva l í nea pasa por al l í . Sita censos. Due-
ño , Jus t ic ia y Compromiso, Repar to "Oje-
da." 9042 4-6 
ESQUINA NUEVA 
Vendo una con sala, saleta, 4|4, servicio 
moderno, etc., á una cuadra del L u y a n ó y 
de H e n r y Clay, en ganga. D u e ñ o , Jus t i c ia y 
Compromiso, Repar to "Ojeda." 
9043 4-6 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
E n Mun ic ip io , P é r e z , R o d r í g u e z , Santa 
Ana , Luco, Just ic ia , Her re ra , etc., s in g r a -
v á m e n e s , con ag-ua y a lcantar i l lado , entre 
las nuevas l í n e a s del L u y a n ó y Concha. 
Jus t ic ia y Compromiso, informes. 
9044 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informan en C a r -
men núm.. 4f« SS73 4-3 
SE D A N $9,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca r ú s t i c a , p r e f i r i é n d o s e la p r o v i n c i a d^ 
la Habana. I n f o r m a n en V i r tudes n ú m . 37, 
de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
9028 , 4-6 
SE V E N D E N - T R E S S O L A R E S E N E L 
Repar to Rivero, V í b o r a , Ger t rud is y. Se-
gunda, esquina de frai le . Otros t res en 
A v e n i d a y Cuar ta . Se venden jun tos ó se-
parados. Informes, Calzada n ú m . 418, V í -
bora. _ 8971_ 8-5 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A " E N 
buen ba r r io y con buenas existencias; por 
tener que marchar el d u e ñ o pa ra el ex-
t ranjero . Monte n ú m . 123, 
8918 
í L A Z I L I A . - S M L E F 0 N 0 1598 í * 
4- — = 
E s l a c a s a q u e d a m a s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
4. j a s y o t r o s e f e c t o s . 
— — N Q P I E R D A N L A O C A S I O N 
2234 A g . 1 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en carreteles pro-
pios para la máquina . 
Krecio: $1.00 por correo. 
A l i M L A C E N I ) ! - : P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 » 
H O U K C A I M í , C R E W S Y C a . 
2235 
A g . 1 
D E F I N C A R U S T I C A 
Se admi ten proposiciones de compra por 
el ingenio de fabr icar a z ú c a r nombrado 
• 'Hat i l lo , " con terrenos anexos de las pose-
siones Manie l , Las Chivas y P a r a í s o , for -
mando todo una cabida ap rox imada de 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r ra . D icha finca e s t á 
s i tuada en el bar r io de la C o n c e p c i ó n del 
t é r m i n o M u n i c i p a l de Pa lma Soriano, P ro -
v i n c i a de Oriente,) tiene condiciones para 
elaborar 30,000 sacos de a z ú c a r , posee a l a m -
bique, f e r r o p a r r i p propio, in ter ior , de v í a 
estrecha y e s t á cruzado por el r a m a l del 
F e r r o c a r r i l Cent ra l de San L u i s á P a l m a 
Soriano, con embarcadero á 600 metros de 
los bateyes. 
Pueden faci l i tarse cuantos detalles se i n -
teresen en el escri tor io de los d u e ñ o s de 
dicha finca, C r i s t i n a baja n ú m . 4, Santiago 
de Cuba.-
J . B Ü F N O & C a , 
E n L i q u i d a c i ó n 
O 2296 15-5 
SE V E N D E ' L A H E R M O S A C A S A ÉlT 
cobar 29, cerca del M a l e c ó n , sala, saleta 
corr ida, 5|4 bajos y dos al'tos, toda de az t í -
tea con doble servicio sani tar io . Y n ú m . 19, 
Vedado, in fo rman . Sin corredores. 
8979 4.5 
PARA PERSONAS DE GÜSTO 
E n $40,000 se vende un-chale t de dos p i -
sos, á prueba de fuego, cercano á las dos 
l í n e a s , loma del Vedado, con agua co r r i en -
te en todas las habitaciones, gas e l ec t r i c i -
dad, departamentos sanitar ios, servicio de 
coche, lavanderas y cuartos de c r i adoá , i n -
dependientes. Para informes, d i r ig i r se por 
correo a l Apa r t ado 214, para I . J. K . 
8977 ^ 4-5 
SE V E N D E U N A C A S A E N OFICIOS , 
cerca del. muel le de C a b a l l e r í a , con 20 me-
tros de frente por 37% de fondo, en $41,000 
en oro e s p a ñ o l , l ibres para el vendedor. No 
se admi ten corredores. B a r a t i l l o n ú m . 9, 
altos. 8976 4-5 
S e v e n d e e n S 3 , 7 0 0 
l ib re de g ravamen y buena, t i t u l a c i ó n , * la 
casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, losa por t a -
bla, con entronque á la cloaca, Es t re l l a 179, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n , e s t á desalqui-
lada para que el comprador pueda ve r l a 
s in d i f icu l tad . L a l lave a l lado, d i r ig i r se 
á S á e n z de Calahorra , en Progreso n ú m . 26. 
8956 8-4 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 16 cuartos y dos accesorias 
que no t ienen m á s qua tres' a ñ o s de cons-
t r u i d a : e s í á s i tuada en l a calle 16 entre 
17 y 19. I n f o r m a r á n en L í n e a 113, ó sea 
entre 12 y 14, t ienda de ropas, Vedado. 
8942 10-4 
U N B U E N N E G O C I O : POR T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o , se vende u n ca fé 
con b i l l a r y " lunch," propio para dos so-
cios," tiene seis a ñ o s de contra to y se deja 
una par te y pagar á plazos. I n f o r m a r á n en 
San M i g u e l n ú m . 173,- bodega. 
8948 ! 4-4 
una casa en Rayo en $3,500, o t r a en L e a l -
tad en $3,000, o t ra en F a c t o r í a én $4,500, 
o t ra en Neptuno en $4,500, o t ra en Gerva -
sio en $5,500, o t r a en A n t ó n Recio én $3,500, 
o t ra en Mercedes en $3,000, o t r a en Refu -
gio en $4.500, o t ra en Es t re l l a én $4,500, 
o t ra en Neptuv -> con 11 Je 31 en -íl^OOO, 
o t ra en P e ñ a l v e r .̂n $3,000, o t r a en Lagunas 
en $4,500. Emped iado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
8928 6-4 
SE V E N D E , E N L O M A S C E N T R I C O 
de Guanabacoa, una bodega y puesto de 
frutas, una verdadera ganga, por tener que 
pasar su d u e ñ o á o t ro negocio: tiene bue-
na venta y a l contado y no paga a lqui ler . 
I n f o r m a r á n en la misma . A m a r g u r a y San-
to Domingo, J o s é A . Monte ro . 
8945 4-4 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
con 14 cuar tos y dos casitas que t ienen 
cuat ro a ñ o s de construidas, e s t á s i tuada en 
la calle 6 n ú m . 15 ó sea entre 13 y 15. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 113 entre 12 y 14, 
t ienda de ropa. Vedado. 
8943 10-4 
V E N D O DOS CASAS D E E S Q U I N A , 
c é n t r i c a s , á $4,600 cada una. Dos de á $9,000. 
Dos para fabr icar á $5,000. I n f o r m a : L lano , 
A g u i l a 132, entre M a l o j a y Est re l la . 
8962 4-4 
G r J ^ L . I X T C 3 r . A -
E N E L V E H A D O 
Se venden tres solares, jun tos , en el cen-
t ro de la mfenzana 74, calle 15 entre 8 y 10, 
en la loma; de 13'66 metros de frente por 
50 de fondo cada uno, l ibres de todo g r a -
vamen, á r a z ó n de $3.50 en oro e s p a ñ o l el 
met ro plano. Se admi te t a m b i é n en cam-
bio para el pago una p r i m e r a hipoteca en 
buena casa y en buen punto, en la H a -
bana, que r e d i t ú e el 7 por 100 anua l de 
i n t e r é s . J O A Q U I N M I R A N D A , Mercade-
res 22, altos. 8890 4-3 
E N G A N G A , COMO P A R A U N P R I N -
cipiante, se vende una t ienda de ropa, sede-
r í a y v i s u t e r í a , por tener que embarcar su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Cuba 32, V í c t o r A l -
varez. 8895 4-3 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10,000; Leal tad , $9,500; C á r -
denas, $25,000; Fernandina, $12,000; Ga-
liano, $25,000; Glor ia , $7,000; San N i c o l á s , 
$8,000. E m i l i o M a r t í n e z , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
En Luz, $14,000 y $25,000; Habana, 
$12.500; Refugio, $4,500; Sol, $8,500; V i r -
tudes, $4,500; San L á z a r o , $10,000. E m i -
l io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
8902 10-3 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida : 13'66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á l ib re de 
g ravamen y t iene aceras. I n f o r m a su due-
ñ o en Concordia n ú m . 123, de 11 á 2 y de 
5 á 7. 8790 8-2 
SE V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
baja, en la calle de Campanar io p r ó x i m a á 
San L á z a r o , que mide 10 por 31'40 metros . 
Es muy fresca y t iene g ran capacidad. I n -
forma su d u e ñ o en Concordia n ú m . 123, de 
11 á 2 y de 5 á 7. 8789 8-2 
SE V B Ñ D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
buen diario. A m i s t a d n ú m e r o 16. I n f o r m a -
r á n en la misma, á todas horas. 
8821 8-2 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
t a b a q u e r í a an marcha, propia para uno ó 
dos que qu ie ran darle ensanche. Pa ra i n -
formes, A . Revuel ta , Reina 15B, Habana . 
8755 • 8-31 
" S E ~ V E N D E L A VIDKI10RA D I l ' T A B A -
COS, Campanar io 88, t r a to directo con su 
d u e ñ o . E n l a mi sma in fo rman . 
E N G U A N A B A C O A SE V E N D E U N A 
bodega bien sur t ida y en punto c é n t r i c o é 
inmedia ta á los t r a n v í a s , no paga alqui ler , 
propia para p r inc ip ian te . Informes, Corra-
les 6, Guanabacoa. 8712 8-29 
SE V B N D E 7 POR N O É Ñ ^ T B Ñ D É R "SÍT 
d u e ñ o este giro, una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace m u y buena venta. I n fo rman 
en Santa Fe l ic ia 4 esquina á Vi l l anueva , 
J e s ú s del Monte . 8698 15-29 J l . 
S E V E N D E 
una casa de p lan ta baja, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apar tado 315. 
8466 26-23 J l . 
n 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — - I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A IW/z, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 28-17 J l . 
J . M . B A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
b r é propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11. de 3 ¿ 3. 
A J l . 22 
DE MUEBLES Y 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros y venta de bil letes. San 
M i g u e l esquina á Lucena, i n f o r m a r á n , ca fé . 
9010 4-6 ' 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — G r a -
fófono "V íc to r , " t a m a ñ o grande, lo mejor 
en su clase, con 170 discos, par te de ellos 
de los mejores cantantes; tiene m u y poco 
uso. San Rafael 28, " L a M á s Fermosa," i n -
f o r m a r á n . 8953 4-4 
S A N N I C O L A S 90, SE V E N D E N C U A -
t ro mesas de noche, 2 peinadores, 3 sofás , 
mesitas, camas, palanganero de d e p ó s i t o 
y sillones columpios y otros, barato . 
8980 i 1 , 4-5 
BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
2213 A g . 1 
E X I N D U S T R I A 33, A L T O S , SE V E N -
de u ñ escaparate grande, de dos lunas, co-
lor de nogal, modernis ta . 
8993 4-5 
P I A D O S H A M I L T O M 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noi r F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i l an , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te-
lé fono 691. 
8957 26-4 A g . 
P I A N O D E P L E Y E L , D E M A G N I F I -
cas voces, r e s p o n d i é n d o s e á que e s t á sano: 
es m u y elegante y se da en veinte cente-
nes. P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
8952 8-4 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T A S , V i -
drieras y aparadores, blancos todos sus 
frentes> y puertas de c r i s t a l y u n lote de 
p e r f u m e r í a t a m b i é n m u y barato. O 'Rei l ly 
n ú m . 56. 8696 8-29 
DE CARÍ10AJES 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L Q R D 
completamente nuevo, con su t ronco y 
equipo completo del cochero; t a m b i é n un 
f a m i l i a r de medio uso. E n Empedrado 50, 
I n f o r m a r á n , á todas horas. 
9012 8-6 
E N $1,000 SE V E N D E U N G R A N Au-
t o m ó v i l . Caben 5 personas. Se e n s e ñ a á 
manejar, San Rafael n ú m . 14. 
8969 4-5 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , 
j u n t o ó separado. Duquesa, m a g n í f i c o ca-
ballo y ropa de cochero. Todo m u y barato. 
San Rafael n ú m . 14. 8968 4-5 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A R R O 
e l éc t r i co para servicio de casa de comer-
cio. Cos tó $2,700 y se da b a r a t í s i m o . I n -
f o r m a r á n en el H o t e l M i r a m a r . 
8947 8-4 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E L M D -
j o r fabr icante en m u y buenas condiciones. 
San M i g u e l n ú m . 89. 8914 4-3 
A V I S O : SE V E N D E U N C A R R E T O N 
con su m u í a y t rabajo. I n f o r m a r á n en 
Lea l tad 34, bodega. 8881 4-3 
A U T O M O V I L 
Se vende, m u y barato, un Haynes, en 
$850 Cy., 5 asientos, de m u y poco uso y 
elegante, su c a r r o s e r í a de a lum 'n io , se so-
mete á toda prueba, sus gomas y m á q u i n a 
en perfecto estado. D i r í j a n s e á J o s é M i -
ret , Gelabert 16%, Matanzas. 
C 2155 10-30 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps , T í l b u r y s . 
Los inmejorables carnajes del f abr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N C A C H O R R O S D E R A Z A 
M a s t í n , se dan baratos, propios para fin-
cas. In fo rman , Paula 85, Santiago Souto. 
8898 4-3 
D E M A Q U I N A R I A . 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
tr ias . Se empatan fluses dé pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra dntre Factoría y Re-
vi llagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
Agentes Generales 
para la Isla de Cuba 
BM01ÉRE & C,A 
Apartado 137, MABAttM 
Vendemos (¡nnkoy.s con válvulas 
sas, barras, pistoin-.s, ct,-., ele bronó^^'T 
pozos, r íos y indos servicios. Cald y* 
motores de vapor; las mejores roma!"8* 
b á s c u l a s de todas clases para esta 
miemos, ingenios, etc.. tuber ía , fluses' i": 
chas j).-! ra. tanipics y m-más accesorios 
terrechea Hermanos. Teléfono 155 \ -
lado 321, T c l ó g r a f o "Frainbaste" V a -
r i l l a n ú m . 9. ' amí 
7599 . 156 Jt 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S i)f 
30" C O M P L E T A S , CON S U MEZCLADOR 
MOTOR Y A P A R A T O D E E N V A S A ^ 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , CAPAZ 
P A R A V A R I O S H O R N O S DE QUEtílAí 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S - "BABCOCtC 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABALLON 
CON S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S DIRIGIRSE 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESQUINA 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 Jl. 
SE V E X D K r X A REJA DE HIERRO 
de metro y medio de alto por ocho de lar-
go, propia para d i v i d i r azoteas ó cercar 
j a r d í n . Manr ique 58. 9030 4,5 
S E V E W ol=: 
por la m i t a d de su precio, una escalera 
caracol. Reina 10, in forman. 
SE V E X D E X AI A .AI PARA S DE PERSIA 
na y v idr ie ra , herramientas de carpinte-
ro y a l b a ñ i l , algunos muebles y otras fri 
leras. Calle de Paula n ú m s . 53 y 55. 
8915 ' 4 
T A L I Z A S 
Semillas á 1;recios de C a t á l o g o s america 
nos, para la reventa á rn'i---ios baratísimo!.' 
Por -SI.25 ( 'y. mando á cualquier punto ái 
Cuba un m a g n í f i c o sur t ido de 25 varljeda-
des. Pidan lista de iire- ios. Ju-m B. Carri-
llo, Mercaderes 11. 8767 lo-SlJl. 
NO HAY OÜE BOTAR 
n 
r . m b e l l í H ' i é m l o l o s í -on n u e s t r o s LüS ' 
T R l í S a r t í s t i c o s " Z I ^ N I T H " que M 
u n B A K N ! Z <lc d i s t i n t o s 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e de 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l t t * u'1 
j r r a n s u r t i d o d e t o d a s c lases de P í a -
T L K A 8 , B A U X ! C ES y A G í i l T B PÜ-
K O D E J L L N A Z A . 
Sucursal 
- . de 
O ' R E I L L Y I 2 . - H A B A N A 
J o h n H . Creaght 
A dministrador. 
C 2091 26-15 
N.Z. GRAVES & Ce 
par̂  loe Anuncios Fi-ancesss son ios u 
B m L . f S A Y E N C E j C í 
f8, rus de '& G range -Sa fp4$%Óé 
y Grajeas do O ü * ^ 
VESB0S B i U S A f S Producto» Terdídcros fácilmente toicr» por el eatfisnago y los tot©»*""'" 
íxljtni» ISB flun»» d»! 
Prescritos por los pnfzTfos mea 
W DEGRIMAULT Y C -
Depurativo por excelencia 




VENTA AL POR MAV0 
S . R u e V i v i e n n e 
Imprenta y Kstereoí l*»» j jj > 
«el D I A R I O DE LA » ^ 
Teniente r I'raa«. 
